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Eth CEDOC -Associacion Centre d´Estudis e Documentacion dera Comunicacion 
dera Universitat Autònoma de Barcelona- a comprovat que son fòrça praubes es 
colleccions des publicacions editades ena Val d´Aran o de tematica embrancada 
damb aquet parçan, que se trape enes bibliotèques catalanes, e tanpòc enes 
bibliotèques dera Val d´Aran.
Alavetz, mos auem prepausat apariar aguesta manca, en tot arrecercar, localisar 
e digitalisar um hons des publicacions d´aguest biais, amassant-les en hons 
digitalisat que se higeran ath Diposit Digitau de Documents dera Universitat 
Autònoma damb eth titol “Hons Aran”, entà facilitar er accés des usatgèrs enes 
normes demanades beth temps a tà hèr-les cosultables en eth DDD dera UAB.
Aué eth hons “Aran” comprèn 89 revistes, damb uns 1586 numeròs. Aguest 
hons forme part deth DDD dera UAB.




Eth CEDOC ei um centre deth Servici de Bibliotèques dera Universitat Autònoma 
de Barcelona, especialisada ena recuelhuda e conservacion de materiaus 
politics contemporanèus, espanhòls e catalans entara posada a disposicion des 
arrecercaires.
Eth hons amasse uns 35.000 libes, huelhetons e cartèls catalogadi e 9.227 
colleccions de revistes. Qu ei um hons entar analisi des ahèrs politics 
contemporanèus de Catalunya e Espanha. S amasse materiau de mès de 300 
partits politics, sindicats, moiments de joeni, de vesins, ONG e organisacions 
municipaus. Eth centre compde damb documents de campanhes electoraus e 
locaus, autonomiques, generaus, deth Parlament Europèu e referendums.
Dues tipologies documentaus subergessen laguens d aguest hons: publicacions 
periodiques e cartèls, totes dues digitalisades e consultables en accés dubèrt en 
Dipòsit Digital de Documents det catalòg generau deth Servici de Bibliotèques 
dera UAB.
Entà utilizar e apregodir en materiau deth CEDOC, eth dia 13 de noveme de 
2008 se dèc de nauta ena Direccion Generau de Dret e Entitats Juridiques damb 
eth NIF G64950348 era associacion sense lucre que preten encabir es ahèrs 
intelectuaus e arrecercaires d un corròp de professionaus pluridisciplinar en 
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Es colleccions
Coma resultat indirècte d´um trabalh pensat antigaments sus era vida politica 
ena Val d´Aran, eth CEDOC recuelhec un amàs de publicacions de disparièrs 
partits politics qu´i son ena Val. Aguestes publicacions mos senhalèren qu´i auie 
des de 1920 un amàs de publicacions, ues editades enes viles dera Val e d´autes 
que recuelhen activitats hètes en aguest país, mès que siguèren editades 
dehòra dera Val. Mos prepausèrem d´arrecuélher eth nombre mès gran de 
publicacions d´aguesta tematica, damb independéncia der idiòma en que 
siguèren hètes. Eth prumèr vediau que siguec localisar es colleccions des 
revistes de quinsevolh tipe der ahèr aranés damb independéncia dera lengua 
usada e dera tematica que desvolopauen.
Era consulta dera mès prohonda istòria dera premsa catalana, eth gran obratge 
Història de la Premsa Catalana de Josep Torrent i Rafael Tassi, recuelh totes es 
publicacions des qu´auien coneishença enquiar na 194, com es autors 
arreconeishien em proemi directaments deth madeish obratge. Eri auien 
recuelhut es publicacions nomentades enes trabalhs anteriors hèts per: Josep 
Pella i Forgas, Joaquim Álvarez Calvo, Lluís Bertran i Pijoan, Eudald Canibell, 
Joan Givanel i Mas i J.M. Miquel i Vergés. Tot e aguesta complèrta compilacion 
anteriora, en eth dusau volum a on hègen era presentacion des publicacions 
amassant-les per cantons (comarques), non i gessie cap referéncia de cap 
revista de tematica aranesa. Es condicions enes que se desvolopèc er obratge 
non permetèren qu´es autors passèssen pera Val d´Aran, ath delà de non auer 
veïcle particular, coma mos confirmèc Rafael Tassis hilh d´un des autors.




3.1   Es colleccions existents enes Bibliotèques Publiques.
Alavetz, qu´arrecerquèrem totes es publicacions qu´existien enes bibliotèques 
publiques dera Val, e d´autes institucions culturaus araneses.
Localisèrem em eth hons locau des bibliotèques dera Val, es publicacions de 
tematica aranesa. Ena Val, tradicionaument i auèren dues bibliotèques 
gestionades pera Caixa, en Les e en Vielha. Ara fin des ans 1990 “La Caixa”, 
traspassèc as bailies corresponentes era gestion des bibliotèques. Solet era de 
Vielha a beres revistes en eth hons locau, e ena de Les i a es que se sauven en 
Archiu Melquíades Calzado de Castro, e ben pògues ena Bibliotèca Municipau 
deth Naut Aran, en Salardú, de recenta creacion.
Tot e non èster un ahèr preferent entara sua documentacion en trapèrem de 
publicacions en Archiu Generau d´Aran, e en Centre de Recorsi Pedagogics dera 
Val d´Aran.
Er corròp de revistes enes bibliotèques dera Val d´Aran ei fòrça prauve e parciau 
em periòde des colleccions conservades. Ath madeish temps, que campèrem en 
d´autes institucions a on localisèrem mès colleccions coma era Biblioteca de 
Catalunya, qu´a estat era qu´amassaue ua seleccion mès nombrosa e complèrta. 
Tanben ac auem hèt ena Biblioteca Pública de Lleida a on auèssen d´auer 
arribat peth mecanisme de diposit legau. Es resultats que siguèren curts. 
Tanben auem campat eth hons qu´an, en Institut d´Estudis Ilerdencs, tanben 
fòrça petit. Per lo tant, auèrem de cercar colleccionistes particulars entà poder 
usar es sues colleccions e finalisar aguest ahèr.
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3.2.   Es collecions privades
Es colleccionistes privadi que mos ajudèren desinteressadament son, entre 
d´auti: Arturo Calbetò Calbetò, Quique Vidal Vidal, Claudio Aventín-Boya, Maria 
Josè Saurina, Joana Valls, Jose Antònio Bruna e mossèn Jusèp Amiell Solè qu´an 
colleccions fòrça mès granes qu´es existentes enes bibliotèques. En tot auer 
trapat fòrça mès revistes, decidírem contactar damb es editors des revistes 
qu´auiem podut consultar entà rehèr es colleccions complèrtes de totes es 
possibles.
Posterioraments, auem podut consultar eth trabalh inedit realisat ena matèria 
“Història de la Comunicació Social” dera Facultat de Ciències dera 
Comunicacion dera UAB realisat per Silvia Puértolas e Pilar Ruíz, damb eth títol 
« Els Mitjans de Comunicació a la Vall d´Aran » mes que mancauen fòrça 
referéncies dera premsa en aranés. Fòrça mès complèrt ei er article « Vedença 
des publicacions hètes en Aran », publicat en « Eth Diari » en er especiau 
d´inauguracion de deseme de 1998. Es sòns autors siguèren Pilar Barés e Xavi 
Gutiérrez, que mos facilitèren era localisacion d´ua trentia de publicacions, 
sense que posguèsquem saber d´un parelh de revistes, de ben segur editades 
en er IES. Aran.
Enquiara, es numeròs localisadi des 89 revistes son digitalisades en eth DDD 
UAB, mes entà facilitar era consulta en papèr, auem realisat ua relacion des 




- Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran. 
- Aru: periódico infantil.
- Quadèrn d’Estudi. 
- Voz del Valle, La: periódico quincenal independiente dedicado a la defensa y 
fomento de los intereses morales y materiales del Valle de Arán. 
Bibliotèca Generau de Vielha (Vielha)
- Crasta, Era: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha – Mijaran. 
- Escarrabilhat, Eth: huelheton tara Joenessa.
- Qu1n5e: Val d’Aran. 
- Vivir Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran. 
Bibliotèca Pública de Lleida (Lleida)
- Huelhes Informacion: publicació informació e opinion de Convergència 
Democràtica Aranesa. Suplement de Sies Terçons. 
Centre de Recorsi Pedagogics dera Val d’Aran (Vielha)
- Camishèth, Eth: miei de comunicacion deth Centre de Recorsi Pedagogics dera 
Val d’Aran.
- Èm de Les: revista escolara deth CEIP Alejandro Casona. 
- Full CRP Informatiu Val d’Aran. 
- Sautarèth, Eth. 
- Tot de toti: Institut d’Aran. 
CEDOC - UAB
- Activa-te en Vielha e Mijaran: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha 
e Mijaran. 
- Aran nau: era revista dera Val d’Aran. 
- Arenòsi: huelheton deth Conselh Generau d’Aran. 
- Aubas – Unitat d’Aran: huelheton informatiu de Bossòst. 
- Aué: suplement del diari Avui. 
- Aué: periòdic d’Aran. 
- Auviatge: revista d’Informacion culturau deth Conselh Generau d’Aran. 
- Baqueira Beret. Valle de Aran informaciones. 
- Boletín de la Sociedad de Caça e Pesca Val d’Aran. 
- CAEI: Club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn. 
- Debat: organ de comunicacion d’UA – PSC damb es ciutadans. 
- Estudiant: premsa er aranès entà estudiants (Suplement de Lo Campus), Er.
- Full CRP Informatiu Val d’Aran. 
- Garbèra, Era: revista entà mainatges e mainades.
- Gremi, Eth. 
- Huelton Informatiu: club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn. 
- Incop 2000: revista mesadèra d’informacion generau dera Val d’Aran, Alta 
Ribagorça e Commenges. 
- Informatiu Conselh Comarcau dera Val d’Aran. 
- Informatiu municipau: Vielha – Mijaran. 
- Informe: revista informativa entath ciutadan. 
- Inmo-Aran: la vida en el valle entorno a la vivienda. 
- Inter Aran: la revista del Valle. 
- Mainadera, Era: revista escolar C.P. 
- Papagai. 
- Partit Popular Val d’Aran: informacion Generau. 
- Plumalhon.
- PP d’Aran. 
- PP d’Aran: boletín. 
- Revista de debat. 
- Romincòsa: boletín informativo de Vielha – Mijaran. 
- Sies terçons: huelheton d’opinion e Informacion d’Aran. 
- Terçons: entà coneisher era auta informacion d’Aran. 
- Terçons CDA. 
- Tot Aran: revista mensual de distribució gratuïta de la Val d’Aran. 
- Toti: noticiari aranés. 
- Toti: revista Mesadèra deth C.N.L. dera Val d’Aran. 
- Unitat d’Aran: boletín intern deth Partit Nacionaliste Aranes ta us exclosiu des 
militants. 
- Unitat Informe: huelheton informatiu deth Naut Aran. 
- Val d’Aran. 
- Valle de Arán, El. 
- Valle de Arán, El: periódico escolar redactado y tirado por los niños de las 
escuelas aranesas. 
- Vediau. 
- Veu d’Union ena Val d’Ara, Era. 
COMUNICACIÓ – UAB
- Aran: publicación d’información e opinión dera Val d’Aran.
- Aran ath dia: suplement del diari Segre. 
- Arenòsi: huelheton deth Conselh Generau d’Aran. 
- Baqueira – Beret: revista de temporada. 
- Diari, Eth: huelheton diari d’Aran. 
- Terra Aranesa. 
Fons Arturo Calbetò 
- Pax: revista Católica Aranesa. 
- Vètula: revista Cultural. 
Fons Aran Culturau
- Aran Casa. 
- Aran dubèrt: revista bimesadera d’informacion d’interès ciutadan.
- Aru: periódico infantil.
- Conselh Comarcau dera Val d’Aran: huelhton informatiu. 
- Copos Magazine. 
- Cuylás-mag.
- En Verde y Blanco de Arán. 
- Esquèrra: en tornar de Murèth. 
- Eteva: escòla de Tècnics Esportius Val d’Aran. 
- Fiulet: revista entà mainatges e mainades. 
- Gum Inmobiliaria.
- Hasta lo más alto: asociación de veteranos esquiadores escaladores de Viella. 
- Huelheton informatiu der Ajuntament de Bossòst. 
- Magazine Expres: pirineos sin fronteras. 
- Mejor imposible. 
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Archiu Calzado (Les)
- Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran. 
- Aru: periódico infantil.
- Quadèrn d’Estudi. 
- Voz del Valle, La: periódico quincenal independiente dedicado a la defensa y 
fomento de los intereses morales y materiales del Valle de Arán. 
Bibliotèca Generau de Vielha (Vielha)
- Crasta, Era: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha – Mijaran. 
- Escarrabilhat, Eth: huelheton tara Joenessa.
- Qu1n5e: Val d’Aran. 
- Vivir Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran. 
Bibliotèca Pública de Lleida (Lleida)
- Huelhes Informacion: publicació informació e opinion de Convergència 
Democràtica Aranesa. Suplement de Sies Terçons. 
Centre de Recorsi Pedagogics dera Val d’Aran (Vielha)
- Camishèth, Eth: miei de comunicacion deth Centre de Recorsi Pedagogics dera 
Val d’Aran.
- Èm de Les: revista escolara deth CEIP Alejandro Casona. 
- Full CRP Informatiu Val d’Aran. 
- Sautarèth, Eth. 
- Tot de toti: Institut d’Aran. 
CEDOC - UAB
- Activa-te en Vielha e Mijaran: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha 
e Mijaran. 
- Aran nau: era revista dera Val d’Aran. 
- Arenòsi: huelheton deth Conselh Generau d’Aran. 
- Aubas – Unitat d’Aran: huelheton informatiu de Bossòst. 
- Aué: suplement del diari Avui. 
- Aué: periòdic d’Aran. 
- Auviatge: revista d’Informacion culturau deth Conselh Generau d’Aran. 
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- Baqueira Beret. Valle de Aran informaciones. 
- Boletín de la Sociedad de Caça e Pesca Val d’Aran. 
- CAEI: Club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn. 
- Debat: organ de comunicacion d’UA – PSC damb es ciutadans. 
- Estudiant: premsa er aranès entà estudiants (Suplement de Lo Campus), Er.
- Full CRP Informatiu Val d’Aran. 
- Garbèra, Era: revista entà mainatges e mainades.
- Gremi, Eth. 
- Huelton Informatiu: club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn. 
- Incop 2000: revista mesadèra d’informacion generau dera Val d’Aran, Alta 
Ribagorça e Commenges. 
- Informatiu Conselh Comarcau dera Val d’Aran. 
- Informatiu municipau: Vielha – Mijaran. 
- Informe: revista informativa entath ciutadan. 
- Inmo-Aran: la vida en el valle entorno a la vivienda. 
- Inter Aran: la revista del Valle. 
- Mainadera, Era: revista escolar C.P. 
- Papagai. 
- Partit Popular Val d’Aran: informacion Generau. 
- Plumalhon.
- PP d’Aran. 
- PP d’Aran: boletín. 
- Revista de debat. 
- Romincòsa: boletín informativo de Vielha – Mijaran. 
- Sies terçons: huelheton d’opinion e Informacion d’Aran. 
- Terçons: entà coneisher era auta informacion d’Aran. 
- Terçons CDA. 
- Tot Aran: revista mensual de distribució gratuïta de la Val d’Aran. 
- Toti: noticiari aranés. 
- Toti: revista Mesadèra deth C.N.L. dera Val d’Aran. 
- Unitat d’Aran: boletín intern deth Partit Nacionaliste Aranes ta us exclosiu des 
militants. 
- Unitat Informe: huelheton informatiu deth Naut Aran. 
- Val d’Aran. 
- Valle de Arán, El. 
- Valle de Arán, El: periódico escolar redactado y tirado por los niños de las 
escuelas aranesas. 
- Vediau. 
- Veu d’Union ena Val d’Ara, Era. 
COMUNICACIÓ – UAB
- Aran: publicación d’información e opinión dera Val d’Aran.
- Aran ath dia: suplement del diari Segre. 
- Arenòsi: huelheton deth Conselh Generau d’Aran. 
- Baqueira – Beret: revista de temporada. 
- Diari, Eth: huelheton diari d’Aran. 
- Terra Aranesa. 
Fons Arturo Calbetò 
- Pax: revista Católica Aranesa. 
- Vètula: revista Cultural. 
Fons Aran Culturau
- Aran Casa. 
- Aran dubèrt: revista bimesadera d’informacion d’interès ciutadan.
- Aru: periódico infantil.
- Conselh Comarcau dera Val d’Aran: huelhton informatiu. 
- Copos Magazine. 
- Cuylás-mag.
- En Verde y Blanco de Arán. 
- Esquèrra: en tornar de Murèth. 
- Eteva: escòla de Tècnics Esportius Val d’Aran. 
- Fiulet: revista entà mainatges e mainades. 
- Gum Inmobiliaria.
- Hasta lo más alto: asociación de veteranos esquiadores escaladores de Viella. 
- Huelheton informatiu der Ajuntament de Bossòst. 
- Magazine Expres: pirineos sin fronteras. 
- Mejor imposible. 
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Archiu Calzado (Les)
- Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran. 
- Aru: periódico infantil.
- Quadèrn d’Estudi. 
- Voz del Valle, La: periódico quincenal independiente dedicado a la defensa y 
fomento de los intereses morales y materiales del Valle de Arán. 
Bibliotèca Generau de Vielha (Vielha)
- Crasta, Era: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha – Mijaran. 
- Escarrabilhat, Eth: huelheton tara Joenessa.
- Qu1n5e: Val d’Aran. 
- Vivir Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran. 
Bibliotèca Pública de Lleida (Lleida)
- Huelhes Informacion: publicació informació e opinion de Convergència 
Democràtica Aranesa. Suplement de Sies Terçons. 
Centre de Recorsi Pedagogics dera Val d’Aran (Vielha)
- Camishèth, Eth: miei de comunicacion deth Centre de Recorsi Pedagogics dera 
Val d’Aran.
- Èm de Les: revista escolara deth CEIP Alejandro Casona. 
- Full CRP Informatiu Val d’Aran. 
- Sautarèth, Eth. 
- Tot de toti: Institut d’Aran. 
CEDOC - UAB
- Activa-te en Vielha e Mijaran: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha 
e Mijaran. 
- Aran nau: era revista dera Val d’Aran. 
- Arenòsi: huelheton deth Conselh Generau d’Aran. 
- Aubas – Unitat d’Aran: huelheton informatiu de Bossòst. 
- Aué: suplement del diari Avui. 
- Aué: periòdic d’Aran. 
- Auviatge: revista d’Informacion culturau deth Conselh Generau d’Aran. 
- Baqueira Beret. Valle de Aran informaciones. 
- Boletín de la Sociedad de Caça e Pesca Val d’Aran. 
- CAEI: Club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn. 
- Debat: organ de comunicacion d’UA – PSC damb es ciutadans. 
- Estudiant: premsa er aranès entà estudiants (Suplement de Lo Campus), Er.
- Full CRP Informatiu Val d’Aran. 
- Garbèra, Era: revista entà mainatges e mainades.
- Gremi, Eth. 
- Huelton Informatiu: club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn. 
- Incop 2000: revista mesadèra d’informacion generau dera Val d’Aran, Alta 
Ribagorça e Commenges. 
- Informatiu Conselh Comarcau dera Val d’Aran. 
- Informatiu municipau: Vielha – Mijaran. 
- Informe: revista informativa entath ciutadan. 
- Inmo-Aran: la vida en el valle entorno a la vivienda. 
- Inter Aran: la revista del Valle. 
- Mainadera, Era: revista escolar C.P. 
- Papagai. 
- Partit Popular Val d’Aran: informacion Generau. 
- Plumalhon.
- PP d’Aran. 
- PP d’Aran: boletín. 
- Revista de debat. 
- Romincòsa: boletín informativo de Vielha – Mijaran. 
- Sies terçons: huelheton d’opinion e Informacion d’Aran. 
- Terçons: entà coneisher era auta informacion d’Aran. 
- Terçons CDA. 
- Tot Aran: revista mensual de distribució gratuïta de la Val d’Aran. 
- Toti: noticiari aranés. 
- Toti: revista Mesadèra deth C.N.L. dera Val d’Aran. 
- Unitat d’Aran: boletín intern deth Partit Nacionaliste Aranes ta us exclosiu des 
militants. 
- Unitat Informe: huelheton informatiu deth Naut Aran. 
- Val d’Aran. 
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- Valle de Arán, El. 
- Valle de Arán, El: periódico escolar redactado y tirado por los niños de las 
escuelas aranesas. 
- Vediau. 
- Veu d’Union ena Val d’Ara, Era. 
COMUNICACIÓ – UAB
- Aran: publicación d’información e opinión dera Val d’Aran.
- Aran ath dia: suplement del diari Segre. 
- Arenòsi: huelheton deth Conselh Generau d’Aran. 
- Baqueira – Beret: revista de temporada. 
- Diari, Eth: huelheton diari d’Aran. 
- Terra Aranesa. 
Fons Arturo Calbetò 
- Pax: revista Católica Aranesa. 
- Vètula: revista Cultural. 
Fons Aran Culturau
- Aran Casa. 
- Aran dubèrt: revista bimesadera d’informacion d’interès ciutadan.
- Aru: periódico infantil.
- Conselh Comarcau dera Val d’Aran: huelhton informatiu. 
- Copos Magazine. 
- Cuylás-mag.
- En Verde y Blanco de Arán. 
- Esquèrra: en tornar de Murèth. 
- Eteva: escòla de Tècnics Esportius Val d’Aran. 
- Fiulet: revista entà mainatges e mainades. 
- Gum Inmobiliaria.
- Hasta lo más alto: asociación de veteranos esquiadores escaladores de Viella. 
- Huelheton informatiu der Ajuntament de Bossòst. 
- Magazine Expres: pirineos sin fronteras. 
- Mejor imposible. 
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Archiu Calzado (Les)
- Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran. 
- Aru: periódico infantil.
- Quadèrn d’Estudi. 
- Voz del Valle, La: periódico quincenal independiente dedicado a la defensa y 
fomento de los intereses morales y materiales del Valle de Arán. 
Bibliotèca Generau de Vielha (Vielha)
- Crasta, Era: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha – Mijaran. 
- Escarrabilhat, Eth: huelheton tara Joenessa.
- Qu1n5e: Val d’Aran. 
- Vivir Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran. 
Bibliotèca Pública de Lleida (Lleida)
- Huelhes Informacion: publicació informació e opinion de Convergència 
Democràtica Aranesa. Suplement de Sies Terçons. 
Centre de Recorsi Pedagogics dera Val d’Aran (Vielha)
- Camishèth, Eth: miei de comunicacion deth Centre de Recorsi Pedagogics dera 
Val d’Aran.
- Èm de Les: revista escolara deth CEIP Alejandro Casona. 
- Full CRP Informatiu Val d’Aran. 
- Sautarèth, Eth. 
- Tot de toti: Institut d’Aran. 
CEDOC - UAB
- Activa-te en Vielha e Mijaran: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha 
e Mijaran. 
- Aran nau: era revista dera Val d’Aran. 
- Arenòsi: huelheton deth Conselh Generau d’Aran. 
- Aubas – Unitat d’Aran: huelheton informatiu de Bossòst. 
- Aué: suplement del diari Avui. 
- Aué: periòdic d’Aran. 
- Auviatge: revista d’Informacion culturau deth Conselh Generau d’Aran. 
- Baqueira Beret. Valle de Aran informaciones. 
- Boletín de la Sociedad de Caça e Pesca Val d’Aran. 
- CAEI: Club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn. 
- Debat: organ de comunicacion d’UA – PSC damb es ciutadans. 
- Estudiant: premsa er aranès entà estudiants (Suplement de Lo Campus), Er.
- Full CRP Informatiu Val d’Aran. 
- Garbèra, Era: revista entà mainatges e mainades.
- Gremi, Eth. 
- Huelton Informatiu: club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn. 
- Incop 2000: revista mesadèra d’informacion generau dera Val d’Aran, Alta 
Ribagorça e Commenges. 
- Informatiu Conselh Comarcau dera Val d’Aran. 
- Informatiu municipau: Vielha – Mijaran. 
- Informe: revista informativa entath ciutadan. 
- Inmo-Aran: la vida en el valle entorno a la vivienda. 
- Inter Aran: la revista del Valle. 
- Mainadera, Era: revista escolar C.P. 
- Papagai. 
- Partit Popular Val d’Aran: informacion Generau. 
- Plumalhon.
- PP d’Aran. 
- PP d’Aran: boletín. 
- Revista de debat. 
- Romincòsa: boletín informativo de Vielha – Mijaran. 
- Sies terçons: huelheton d’opinion e Informacion d’Aran. 
- Terçons: entà coneisher era auta informacion d’Aran. 
- Terçons CDA. 
- Tot Aran: revista mensual de distribució gratuïta de la Val d’Aran. 
- Toti: noticiari aranés. 
- Toti: revista Mesadèra deth C.N.L. dera Val d’Aran. 
- Unitat d’Aran: boletín intern deth Partit Nacionaliste Aranes ta us exclosiu des 
militants. 
- Unitat Informe: huelheton informatiu deth Naut Aran. 
- Val d’Aran. 
- Valle de Arán, El. 
- Valle de Arán, El: periódico escolar redactado y tirado por los niños de las 
escuelas aranesas. 
- Vediau. 
- Veu d’Union ena Val d’Ara, Era. 
COMUNICACIÓ – UAB
- Aran: publicación d’información e opinión dera Val d’Aran.
- Aran ath dia: suplement del diari Segre. 
- Arenòsi: huelheton deth Conselh Generau d’Aran. 
- Baqueira – Beret: revista de temporada. 
- Diari, Eth: huelheton diari d’Aran. 
- Terra Aranesa. 
Fons Arturo Calbetò 
- Pax: revista Católica Aranesa. 
- Vètula: revista Cultural. 
Fons Aran Culturau
- Aran Casa. 
- Aran dubèrt: revista bimesadera d’informacion d’interès ciutadan.
- Aru: periódico infantil.
- Conselh Comarcau dera Val d’Aran: huelhton informatiu. 
- Copos Magazine. 
- Cuylás-mag.
- En Verde y Blanco de Arán. 
- Esquèrra: en tornar de Murèth. 
- Eteva: escòla de Tècnics Esportius Val d’Aran. 
- Fiulet: revista entà mainatges e mainades. 
- Gum Inmobiliaria.
- Hasta lo más alto: asociación de veteranos esquiadores escaladores de Viella. 
- Huelheton informatiu der Ajuntament de Bossòst. 
- Magazine Expres: pirineos sin fronteras. 
- Mejor imposible. 
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- News – News – News: bulletin informatiu bimasader. 
- Snowboart. 
- Veu e Diversitat: revista informativa de Coesion Sociau. 
- Vielha Palai de gèu: boletín interno. 
Fons Enrique Vidal (Vielha)
- Aran – Comminges: El periódico publicitario del Valle de Aran – Comminges. Le 
Journal publicitaire du Comminges – Vall d’Aran. 
- Escarrabilhat, Eth: huelheton tara Joenessa.
- Er Haro: noticiari Municipau. 
Fons JA. Bruna
- Info - Prag: huelheton informatiu deth Partit Reformista Arties – Garòs. 
Oficina de Joenessa Val d’Aran
- Joen@: era prumèra revista enatath joen dera Val d’Aran. 
Parròquia de Sant Miquèu (Vielha)
- Veu dera glèsia, Era
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Es lengües des colleccions
Per um aute costat auem realisat tanben un estudi des lengües emplegades ena 
creacion des revistes. Encara que, era màger part deth materiau son de 
tematica aranesa, er occitan aranés non ei pas eth solet idiòma. Aguesta lengua 
d´òc ei cada viatge mès coneishuda sustot, des dera recuperacion deth Conselh 
Generau, en tot arténher era sua lectoescritura damb politiques de 
normalisacion lingüistica.
Per contra, eth castilhan siguec molt usat enes publicacions perque pendent 
fòrça ans era Val d´Aran arrecebec un corrent migratòri de trabalhadors de parla 
castelhana, asturiana e galaicoportuguesa, entà neurir eth bastiment des 
centraus idroelectriques, e sector servicis.
Sorprenent eth brac ús deth catalan en ensemble des publicacions, perque ena 
Val d´Aran non a estat jamès, un gran sentiment de pertenença a Catalunya.   
Entà acabar, eth francés a preséncia en bera des publicacions, d’epòca 
modèrna, per apropament dera Val damb Occitània e França, e era arribada 
deth torisme francés.    
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Aranés:
- Aran ath dia: suplement del diari Segre.
- Aran dubèrt: revista bimesadera d’informacion d’interès ciutadan.
- Aran nau: era revista dera Val d’Aran. 
- Arenòsi: huelheton deth Conselh Generau d’Aran. 
- Aubas – Unitat d’Aran: huelheton informatiu de Bossòst.
- Aué: suplement del diari Avui. 
- Auviatge: revista d’Informacion culturau deth Conselh Generau d’Aran. 
- Camishèth, Eth: miei de comunicacion deth Centre de Recorsi Pedagògics dera 
Val d’Aran. 
- Conselh Comarcau dera Val d’Aran: huelhton informatiu. 
- Crasta, Era: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha – Mijaran. 
- Debat: organ de comunicacion d’UA – PSC damb es ciutadans. 
- Diari, Eth: huelheton diari d’Aran.
- Ém de Les: revista escolara deth CEIP Alejandro Casona. 
- Escarrabilhat, Eth: huelheton tara Joenessa. 
- Esquèrra: en tornar de Murèth. 
- Estudiant, Er: premsa er aranès entà estudiants (Suplement de Lo Campus). 
- Fiulet: revista entà mainatges e mainades. 
- Garbèra, Era: revista entà mainatges e mainades. 
- Er Haro: noticiari Municipau. 
- Informe: revista informativa entath ciutadan. 
- Joen@: era prumèra revista enatath joen dera Val d’Aran. 
- News – News – News: bulletin informatiu bimasader. 
- Papagai. 
- Plumalhon.
- Quadèrn d’Estudi. 
- Qu1n5e: Val d’Aran. 
- Sautarèth, Eth. 
- Sies terçons: huelheton d’opinion e Informacion d’Aran. 
- Terçons: entà coneisher era auta informacion d’Aran. 
- Terra Aranesa. 
- Tot de toti: Institut d’Aran. 
- Toti: noticiari aranés. 
- Toti: revista Mesadèra deth C.N.L. dera Val d’Aran. 
- Unitat d’Aran: boletín intern deth Partit Nacionaliste Aranes ta us exclosiu des 
militants. 
- Unitat Informe: huelheton informatiu deth Naut Aran.
Castellhan:
- Aran Casa. 
- Aran – Comminges: el periódico publicitario del Valle de Aran – Comminges. Le 
Journal publicitaire du Comminges – Vall d’Aran. 
- Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran. 
- Aru: periódico infantil.
- Baqueira – Beret: revista de temporada. 
- Baqueira Beret. Valle de Aran informaciones. 
- Boletín de la Sociedad de Caça e Pesca Val d’Aran. 
- Copos Magazine. 
- Cuylás-mag.
- En Verde y Blanco de Arán. 
- Guía Gum.
- Gum Inmobiliaria.
- Hasta lo más alto: asociación de veteranos esquiadores escaladores de Viella. 
- Inmo-Aran: la vida en el valle entorno a la vivienda. 
- Inter Aran: la revista del Valle. 
- Mejor imposible. 
- Partit Popular Val d’Aran: informacion Generau. 
- Pax: revista Católica Aranesa. 
- Valle de Arán, El. 
- Valle de Arán, El: periódico escolar redactado y tirado por los niños de las 
escuelas aranesas. 
- Vètula: revista Cultural. 
- Vielha e Mijaran: boletín informativo del ajuntamiento de Vielha e Mijaran. 
- Vivir Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran. 
- Voz del Valle, La: Periódico quincenal independiente dedicado a la defensa y 
fomento de los intereses morales y materiales del Valle de Arán. 
Aranés - Castellhan:
- Aran: publicación d’información e opinión dera Val d’Aran.
- CAEI: Club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn. 
- Huelheton Informatiu: club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn. 
- Huelheton informatiu der Ajuntament de Bossòst. 
- Info - Prag: huelheton informatiu deth Partit Reformista Arites – Garòs. 
- Informatiu Conselh Comarcau dera Val d’Aran. 
- Informatiu municipau: Vielha – Mijaran. 
- PP d’Aran. 
- PP d’Aran: boletín. 
-Revista de debat.
- Romincòsa: boletín informativo de Vielha – Mijaran. 
- Snowboart. 
- Val d’Aran. 
- Veu e Diversitat: revista informativa de Coesion Sociau. 
- Vielha Palai de gèu: boletín interno. 
Aranés – Catalan - Castellhan: 
- Activa-te en Vielha e Mijaran: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha 
e Mijaran. 
- Eteva: escòla de Tècnics Esportius Val d’Aran.
- Huelhes Informacion: publicació informació e opinion de Convergència 
Democràtica Aranesa. Suplement de Sies Terçons. 
- Incop 2000: revista mesadèra d’informacion generau dera Val d’Aran, Alta 
Ribagorça e Comminges. 
- Mainadera, Era: revista escolar C.P. 
- Vediau. 
- Veu d’Union ena Val d’Aran, Era.
- Veu dera glèsia, Era.
Catalan - Castellhan:
- Gremi, Eth. 
- Tot Aran: revista mensual de distribució gratuïta de la Val d’Aran. 
Castellhan - Francès:
- Magazine Expres: pirineos sin fronteras. 
Catalan:
- Aué: periòdic d’Aran.
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Aranés:
- Aran ath dia: suplement del diari Segre.
- Aran dubèrt: revista bimesadera d’informacion d’interès ciutadan.
- Aran nau: era revista dera Val d’Aran. 
- Arenòsi: huelheton deth Conselh Generau d’Aran. 
- Aubas – Unitat d’Aran: huelheton informatiu de Bossòst.
- Aué: suplement del diari Avui. 
- Auviatge: revista d’Informacion culturau deth Conselh Generau d’Aran. 
- Camishèth, Eth: miei de comunicacion deth Centre de Recorsi Pedagògics dera 
Val d’Aran. 
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- Conselh Comarcau dera Val d’Aran: huelhton informatiu. 
- Crasta, Era: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha – Mijaran. 
- Debat: organ de comunicacion d’UA – PSC damb es ciutadans. 
- Diari, Eth: huelheton diari d’Aran.
- Ém de Les: revista escolara deth CEIP Alejandro Casona. 
- Escarrabilhat, Eth: huelheton tara Joenessa. 
- Esquèrra: en tornar de Murèth. 
- Estudiant, Er: premsa er aranès entà estudiants (Suplement de Lo Campus). 
- Fiulet: revista entà mainatges e mainades. 
- Garbèra, Era: revista entà mainatges e mainades. 
- Er Haro: noticiari Municipau. 
- Informe: revista informativa entath ciutadan. 
- Joen@: era prumèra revista enatath joen dera Val d’Aran. 
- News – News – News: bulletin informatiu bimasader. 
- Papagai. 
- Plumalhon.
- Quadèrn d’Estudi. 
- Qu1n5e: Val d’Aran. 
- Sautarèth, Eth. 
- Sies terçons: huelheton d’opinion e Informacion d’Aran. 
- Terçons: entà coneisher era auta informacion d’Aran. 
- Terra Aranesa. 
- Tot de toti: Institut d’Aran. 
- Toti: noticiari aranés. 
- Toti: revista Mesadèra deth C.N.L. dera Val d’Aran. 
- Unitat d’Aran: boletín intern deth Partit Nacionaliste Aranes ta us exclosiu des 
militants. 
- Unitat Informe: huelheton informatiu deth Naut Aran.
Castellhan:
- Aran Casa. 
- Aran – Comminges: el periódico publicitario del Valle de Aran – Comminges. Le 
Journal publicitaire du Comminges – Vall d’Aran. 
- Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran. 
- Aru: periódico infantil.
- Baqueira – Beret: revista de temporada. 
- Baqueira Beret. Valle de Aran informaciones. 
- Boletín de la Sociedad de Caça e Pesca Val d’Aran. 
- Copos Magazine. 
- Cuylás-mag.
- En Verde y Blanco de Arán. 
- Guía Gum.
- Gum Inmobiliaria.
- Hasta lo más alto: asociación de veteranos esquiadores escaladores de Viella. 
- Inmo-Aran: la vida en el valle entorno a la vivienda. 
- Inter Aran: la revista del Valle. 
- Mejor imposible. 
- Partit Popular Val d’Aran: informacion Generau. 
- Pax: revista Católica Aranesa. 
- Valle de Arán, El. 
- Valle de Arán, El: periódico escolar redactado y tirado por los niños de las 
escuelas aranesas. 
- Vètula: revista Cultural. 
- Vielha e Mijaran: boletín informativo del ajuntamiento de Vielha e Mijaran. 
- Vivir Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran. 
- Voz del Valle, La: Periódico quincenal independiente dedicado a la defensa y 
fomento de los intereses morales y materiales del Valle de Arán. 
Aranés - Castellhan:
- Aran: publicación d’información e opinión dera Val d’Aran.
- CAEI: Club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn. 
- Huelheton Informatiu: club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn. 
- Huelheton informatiu der Ajuntament de Bossòst. 
- Info - Prag: huelheton informatiu deth Partit Reformista Arites – Garòs. 
- Informatiu Conselh Comarcau dera Val d’Aran. 
- Informatiu municipau: Vielha – Mijaran. 
- PP d’Aran. 
- PP d’Aran: boletín. 
-Revista de debat.
- Romincòsa: boletín informativo de Vielha – Mijaran. 
- Snowboart. 
- Val d’Aran. 
- Veu e Diversitat: revista informativa de Coesion Sociau. 
- Vielha Palai de gèu: boletín interno. 
Aranés – Catalan - Castellhan: 
- Activa-te en Vielha e Mijaran: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha 
e Mijaran. 
- Eteva: escòla de Tècnics Esportius Val d’Aran.
- Huelhes Informacion: publicació informació e opinion de Convergència 
Democràtica Aranesa. Suplement de Sies Terçons. 
- Incop 2000: revista mesadèra d’informacion generau dera Val d’Aran, Alta 
Ribagorça e Comminges. 
- Mainadera, Era: revista escolar C.P. 
- Vediau. 
- Veu d’Union ena Val d’Aran, Era.
- Veu dera glèsia, Era.
Catalan - Castellhan:
- Gremi, Eth. 
- Tot Aran: revista mensual de distribució gratuïta de la Val d’Aran. 
Castellhan - Francès:
- Magazine Expres: pirineos sin fronteras. 
Catalan:
- Aué: periòdic d’Aran.
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Aranés:
- Aran ath dia: suplement del diari Segre.
- Aran dubèrt: revista bimesadera d’informacion d’interès ciutadan.
- Aran nau: era revista dera Val d’Aran. 
- Arenòsi: huelheton deth Conselh Generau d’Aran. 
- Aubas – Unitat d’Aran: huelheton informatiu de Bossòst.
- Aué: suplement del diari Avui. 
- Auviatge: revista d’Informacion culturau deth Conselh Generau d’Aran. 
- Camishèth, Eth: miei de comunicacion deth Centre de Recorsi Pedagògics dera 
Val d’Aran. 
- Conselh Comarcau dera Val d’Aran: huelhton informatiu. 
- Crasta, Era: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha – Mijaran. 
- Debat: organ de comunicacion d’UA – PSC damb es ciutadans. 
- Diari, Eth: huelheton diari d’Aran.
- Ém de Les: revista escolara deth CEIP Alejandro Casona. 
- Escarrabilhat, Eth: huelheton tara Joenessa. 
- Esquèrra: en tornar de Murèth. 
- Estudiant, Er: premsa er aranès entà estudiants (Suplement de Lo Campus). 
- Fiulet: revista entà mainatges e mainades. 
- Garbèra, Era: revista entà mainatges e mainades. 
- Er Haro: noticiari Municipau. 
- Informe: revista informativa entath ciutadan. 
- Joen@: era prumèra revista enatath joen dera Val d’Aran. 
- News – News – News: bulletin informatiu bimasader. 
- Papagai. 
- Plumalhon.
- Quadèrn d’Estudi. 
- Qu1n5e: Val d’Aran. 
- Sautarèth, Eth. 
- Sies terçons: huelheton d’opinion e Informacion d’Aran. 
- Terçons: entà coneisher era auta informacion d’Aran. 
- Terra Aranesa. 
- Tot de toti: Institut d’Aran. 
- Toti: noticiari aranés. 
- Toti: revista Mesadèra deth C.N.L. dera Val d’Aran. 
- Unitat d’Aran: boletín intern deth Partit Nacionaliste Aranes ta us exclosiu des 
militants. 
- Unitat Informe: huelheton informatiu deth Naut Aran.
Castellhan:
- Aran Casa. 
- Aran – Comminges: el periódico publicitario del Valle de Aran – Comminges. Le 
Journal publicitaire du Comminges – Vall d’Aran. 
- Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran. 
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- Aru: periódico infantil.
- Baqueira – Beret: revista de temporada. 
- Baqueira Beret. Valle de Aran informaciones. 
- Boletín de la Sociedad de Caça e Pesca Val d’Aran. 
- Copos Magazine. 
- Cuylás-mag.
- En Verde y Blanco de Arán. 
- Guía Gum.
- Gum Inmobiliaria.
- Hasta lo más alto: asociación de veteranos esquiadores escaladores de Viella. 
- Inmo-Aran: la vida en el valle entorno a la vivienda. 
- Inter Aran: la revista del Valle. 
- Mejor imposible. 
- Partit Popular Val d’Aran: informacion Generau. 
- Pax: revista Católica Aranesa. 
- Valle de Arán, El. 
- Valle de Arán, El: periódico escolar redactado y tirado por los niños de las 
escuelas aranesas. 
- Vètula: revista Cultural. 
- Vielha e Mijaran: boletín informativo del ajuntamiento de Vielha e Mijaran. 
- Vivir Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran. 
- Voz del Valle, La: Periódico quincenal independiente dedicado a la defensa y 
fomento de los intereses morales y materiales del Valle de Arán. 
Aranés - Castellhan:
- Aran: publicación d’información e opinión dera Val d’Aran.
- CAEI: Club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn. 
- Huelheton Informatiu: club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn. 
- Huelheton informatiu der Ajuntament de Bossòst. 
- Info - Prag: huelheton informatiu deth Partit Reformista Arites – Garòs. 
- Informatiu Conselh Comarcau dera Val d’Aran. 
- Informatiu municipau: Vielha – Mijaran. 
- PP d’Aran. 
- PP d’Aran: boletín. 
-Revista de debat.
- Romincòsa: boletín informativo de Vielha – Mijaran. 
- Snowboart. 
- Val d’Aran. 
- Veu e Diversitat: revista informativa de Coesion Sociau. 
- Vielha Palai de gèu: boletín interno. 
Aranés – Catalan - Castellhan: 
- Activa-te en Vielha e Mijaran: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha 
e Mijaran. 
- Eteva: escòla de Tècnics Esportius Val d’Aran.
- Huelhes Informacion: publicació informació e opinion de Convergència 
Democràtica Aranesa. Suplement de Sies Terçons. 
- Incop 2000: revista mesadèra d’informacion generau dera Val d’Aran, Alta 
Ribagorça e Comminges. 
- Mainadera, Era: revista escolar C.P. 
- Vediau. 
- Veu d’Union ena Val d’Aran, Era.
- Veu dera glèsia, Era.
Catalan - Castellhan:
- Gremi, Eth. 
- Tot Aran: revista mensual de distribució gratuïta de la Val d’Aran. 
Castellhan - Francès:
- Magazine Expres: pirineos sin fronteras. 
Catalan:
- Aué: periòdic d’Aran.
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Aranés:
- Aran ath dia: suplement del diari Segre.
- Aran dubèrt: revista bimesadera d’informacion d’interès ciutadan.
- Aran nau: era revista dera Val d’Aran. 
- Arenòsi: huelheton deth Conselh Generau d’Aran. 
- Aubas – Unitat d’Aran: huelheton informatiu de Bossòst.
- Aué: suplement del diari Avui. 
- Auviatge: revista d’Informacion culturau deth Conselh Generau d’Aran. 
- Camishèth, Eth: miei de comunicacion deth Centre de Recorsi Pedagògics dera 
Val d’Aran. 
- Conselh Comarcau dera Val d’Aran: huelhton informatiu. 
- Crasta, Era: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha – Mijaran. 
- Debat: organ de comunicacion d’UA – PSC damb es ciutadans. 
- Diari, Eth: huelheton diari d’Aran.
- Ém de Les: revista escolara deth CEIP Alejandro Casona. 
- Escarrabilhat, Eth: huelheton tara Joenessa. 
- Esquèrra: en tornar de Murèth. 
- Estudiant, Er: premsa er aranès entà estudiants (Suplement de Lo Campus). 
- Fiulet: revista entà mainatges e mainades. 
- Garbèra, Era: revista entà mainatges e mainades. 
- Er Haro: noticiari Municipau. 
- Informe: revista informativa entath ciutadan. 
- Joen@: era prumèra revista enatath joen dera Val d’Aran. 
- News – News – News: bulletin informatiu bimasader. 
- Papagai. 
- Plumalhon.
- Quadèrn d’Estudi. 
- Qu1n5e: Val d’Aran. 
- Sautarèth, Eth. 
- Sies terçons: huelheton d’opinion e Informacion d’Aran. 
- Terçons: entà coneisher era auta informacion d’Aran. 
- Terra Aranesa. 
- Tot de toti: Institut d’Aran. 
- Toti: noticiari aranés. 
- Toti: revista Mesadèra deth C.N.L. dera Val d’Aran. 
- Unitat d’Aran: boletín intern deth Partit Nacionaliste Aranes ta us exclosiu des 
militants. 
- Unitat Informe: huelheton informatiu deth Naut Aran.
Castellhan:
- Aran Casa. 
- Aran – Comminges: el periódico publicitario del Valle de Aran – Comminges. Le 
Journal publicitaire du Comminges – Vall d’Aran. 
- Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran. 
- Aru: periódico infantil.
- Baqueira – Beret: revista de temporada. 
- Baqueira Beret. Valle de Aran informaciones. 
- Boletín de la Sociedad de Caça e Pesca Val d’Aran. 
- Copos Magazine. 
- Cuylás-mag.
- En Verde y Blanco de Arán. 
- Guía Gum.
- Gum Inmobiliaria.
- Hasta lo más alto: asociación de veteranos esquiadores escaladores de Viella. 
- Inmo-Aran: la vida en el valle entorno a la vivienda. 
- Inter Aran: la revista del Valle. 
- Mejor imposible. 
- Partit Popular Val d’Aran: informacion Generau. 
- Pax: revista Católica Aranesa. 
- Valle de Arán, El. 
- Valle de Arán, El: periódico escolar redactado y tirado por los niños de las 
escuelas aranesas. 
- Vètula: revista Cultural. 
- Vielha e Mijaran: boletín informativo del ajuntamiento de Vielha e Mijaran. 
- Vivir Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran. 
- Voz del Valle, La: Periódico quincenal independiente dedicado a la defensa y 
fomento de los intereses morales y materiales del Valle de Arán. 
Aranés - Castellhan:
- Aran: publicación d’información e opinión dera Val d’Aran.
- CAEI: Club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn. 
- Huelheton Informatiu: club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn. 
- Huelheton informatiu der Ajuntament de Bossòst. 
- Info - Prag: huelheton informatiu deth Partit Reformista Arites – Garòs. 
- Informatiu Conselh Comarcau dera Val d’Aran. 
- Informatiu municipau: Vielha – Mijaran. 
- PP d’Aran. 
- PP d’Aran: boletín. 
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-Revista de debat.
- Romincòsa: boletín informativo de Vielha – Mijaran. 
- Snowboart. 
- Val d’Aran. 
- Veu e Diversitat: revista informativa de Coesion Sociau. 
- Vielha Palai de gèu: boletín interno. 
Aranés – Catalan - Castellhan: 
- Activa-te en Vielha e Mijaran: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha 
e Mijaran. 
- Eteva: escòla de Tècnics Esportius Val d’Aran.
- Huelhes Informacion: publicació informació e opinion de Convergència 
Democràtica Aranesa. Suplement de Sies Terçons. 
- Incop 2000: revista mesadèra d’informacion generau dera Val d’Aran, Alta 
Ribagorça e Comminges. 
- Mainadera, Era: revista escolar C.P. 
- Vediau. 
- Veu d’Union ena Val d’Aran, Era.
- Veu dera glèsia, Era.
Catalan - Castellhan:
- Gremi, Eth. 
- Tot Aran: revista mensual de distribució gratuïta de la Val d’Aran. 
Castellhan - Francès:
- Magazine Expres: pirineos sin fronteras. 
Catalan:




Es colleccions des revistes de tematica aranesa que presentam en catalòg vien a 
ramplir aguest auet. De ben segur,  qu´ei solet un prumèr apropament, e dilhèu 
beth aranés mos darana conéisher titols o numeròs des revistes ressenhades 
qu´aumpliran eth present catalòg. Des d´ara les arregraïm pes modificacions 
que mos ajudaran a completar aguest catalòg. Era sua possible aportacion 
enfortirà era memòria deth patrimòni istoric aranés.




Entrar en Hons Aran
Entar accés ath “Hons Aran”:
Opcion 1:
Pas 1: Entrar ena plana web dera Universitat Autònoma de Barcelona: 
http:/www.uab.cat/.        
Pas 2: Tocar era hièstra de Bibliotèques (enjós ara dreta dera plana).
Pas 3: Laguens der espaci de Bibliotèques, enjós dera plana tocar era icona deth 
DDD.
Opcion2:
Entrar directament ena plana web deth DDD: http://ddd.uab.cat
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1 1 Activa-te en Vielha e Mijaran: huelheton informatiu der Ajuntament de           
                                    Vielha e Mijaran   
2 51 Aran: publicación d’información e opinión dera Val d’Aran
3 33 Aran ath dia: suplement del diari Segre 
4 3 Aran Casa 
5 1 Aran – Comminges: el periódico publicitario del Valle de Aran – 
                                   Comminges. Le Journal publicitaire du Comminges – Vall d’Aran       
6 7 Aran dubèrt: revista d’informacion d’interès ciutadan  
7 124 Aran Información: periódico independiente de la Val d’Aran 
8 95 Aran nau: era revista dera Val d’Aran 
9 40 Arenosi: huelheton deth Conselh Generau d’Aran 
10 11 Aru: periódico infantil 
11 1 Aubas – Unitat d’Aran: huelheton informatiu de Bossòst 
12 165 Aué: suplement setmenau deth diari Avui  
13 18 Aué: periòdic d’Aran  
14 10 Auviatge: revista d’Informacion culturau deth Conselh Generau d’Aran 
15 47 Baquiera Beret : revista de temporada 
16 1 Baqueira Beret. Valle de Aran informaciones 
17 2 Boletín de la Sociedad de Caça e Pesca Val d’Aran 
18 13 CAEI: club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn 
19 42 Camishèth, Eth: miei de comunicacion deth Centre de Recorsi Pedagògics 
                                    dera Val d’Aran
20 1 Conselh Comarcau dera Val d’Aran: Huelheton informatiu 
21 10 Copos Magazine  
22 66 Crasta, Era: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha – Mijaran
23 6 Cuylás-mag 
24 2 Debat: Òrgan de comunicación d’UA – PSC damb es ciutadans 
25 212 Diari, Eth: huelheton diari d’Aran 
26 22 Ém de Les: revista escolara deth CEIP Alejandro Casona
27 5 En Verde y Blanco de Aran 
28 3 Escarrabilhat,  Eth: Huelheton tara Joenessa 
29 1 Esquèrra: En tornar de Murèth 
47 5 Informe: revista informativa entath ciutadan 
48 1 Inmo-Aran: la vida en el valle entorno a la vivienda 
49 1 Inter Aran: la revista del Valle 
50 8 Joen@: era prumèra revista enatath joen dera Val d’Aran 
51 2 Magazine Expres: pirineos sin fronteras 
52 18 Mainadera, Era: revista escolar C.P. Vielha
53 1 Mejor imposible 
54 1 News – News – News: bulletin informatiu bimasader 
55 8 Papagai 
56 3 Partit Popular Val d’Aran: informacion Generau 
57 5 Pax: revista Católica Aranesa 
58 5 Plumalhon  
59 1 PP d’Aran 
60 1 PP d’Aran: boletín 
61 4 Quaderns d’estudi 
62 25 Qu1n5e: Val d’Aran 
63 5 Revista de debat  
81 3 Vètula: revista Cultural 
82 2 Veu d’Union, Era: ena Val Aran  
83 2  Veu e Diversitat: revista informativa de Coesion Sociau  
84 16 Veu era glèsia, Era
85 2 Vielha Palai de gèu: Boletín interno 
86 1 Vielha e Mijaran: boletín informativo del ayuntamiento de Vielha e Mijaran 
87 10 Viu era val: publicació promocional gratuïta
88 9 Vivir Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran 
89 1                Voz del Valle, La: Periódico quincenal independiente dedicado a la defensa y 
                                    fomento de los intereses morales y materiales del Valle de Arán
89 1.586
30 13 Estudiant, Er: Premsa er aranés entà estudiants (Suplament de Lo Campus)   
31 1 Eteva: Escola de Tècnics Esportius Val d’Aran 
32 6 Fiulet:  revista entà mainatges e mainades 
33 7 Full CRP Informatiu Val d’Aran
34 59 Garbèra, Era: revista entà mainatges e mainades  
35 1 Gremi, Eth 
36 8 Guía GUM
37 1 Gum Inmobiliari 
38 7 Er Haro: noticiari Municipau 
39 8 Hasta lo más alto:  asociación de veteranos esquiadores escaladores de Viella 
40 6 Huelhes Informacion: publicació informació e opinion de Convergència 
                                   Democràtica Aranesa. Suplement de Sies Terçons  
41 21 Huelheton Informatiu: club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn 
42 1 Huelheton informatiu der Ajuntament de Bossòst
43 6 Incop 2000: revista mesadèra d’informacion generau dera Val d’Aran, Alta 
                                   Ribagorça e Commenges  
44 16 Info  - Prag: huelheton informatiu deth Partit Reformista Arites – Garòs 
45 1 Informatiu Conselh Comarcau dera Val d’Aran 
46 1 Informatiu municipau: Vielha – Mijaran 
64 3 Romincosa: boletín informativo de Vielha – Mijaran  
65 2 Sautharèth, Eth 
66 3 Sies terçons: huelheton d’opinion e Informacion d’Aran 
67 1 Snowboard   
68 2 Terçons: entà coneisher era auta informacion d’Aran  
69 1 Terçons CDA 
70 24 Terra Aranesa  
71 89 Tot Aran: revista mensual de distribució gratuïta de la Val d’Aran 
72 6 Tot de Toti: institu d’Aran
73 94 Toti: noticiari aranés  
74 9 Toti: revista Mesadèra deth C.N.L dera Val d’Aran 
75 5 Unitat d’Aran: boletín intern deth Partit Nacionaliste Aranes ta us exclosiu des 
                                       militants 
76 1 Unitat Informe: huelheton informatiu deth Naut Aran
77 3 Val d’Aran 
78 3 Valle de Arán, El
79 3 Valle de Arán, El: periódico escolar redactado y tirado por los niños de las 
                                    escuelas aranesas








1 1 Activa-te en Vielha e Mijaran: huelheton informatiu der Ajuntament de           
                                    Vielha e Mijaran   
2 51 Aran: publicación d’información e opinión dera Val d’Aran
3 33 Aran ath dia: suplement del diari Segre 
4 3 Aran Casa 
5 1 Aran – Comminges: el periódico publicitario del Valle de Aran – 
                                   Comminges. Le Journal publicitaire du Comminges – Vall d’Aran       
6 7 Aran dubèrt: revista d’informacion d’interès ciutadan  
7 124 Aran Información: periódico independiente de la Val d’Aran 
8 95 Aran nau: era revista dera Val d’Aran 
9 40 Arenosi: huelheton deth Conselh Generau d’Aran 
10 11 Aru: periódico infantil 
11 1 Aubas – Unitat d’Aran: huelheton informatiu de Bossòst 
12 165 Aué: suplement setmenau deth diari Avui  
13 18 Aué: periòdic d’Aran  
14 10 Auviatge: revista d’Informacion culturau deth Conselh Generau d’Aran 
15 47 Baquiera Beret : revista de temporada 
16 1 Baqueira Beret. Valle de Aran informaciones 
17 2 Boletín de la Sociedad de Caça e Pesca Val d’Aran 
18 13 CAEI: club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn 
19 42 Camishèth, Eth: miei de comunicacion deth Centre de Recorsi Pedagògics 
                                    dera Val d’Aran
20 1 Conselh Comarcau dera Val d’Aran: Huelheton informatiu 
21 10 Copos Magazine  
22 66 Crasta, Era: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha – Mijaran
23 6 Cuylás-mag 
24 2 Debat: Òrgan de comunicación d’UA – PSC damb es ciutadans 
25 212 Diari, Eth: huelheton diari d’Aran 
26 22 Ém de Les: revista escolara deth CEIP Alejandro Casona
27 5 En Verde y Blanco de Aran 
28 3 Escarrabilhat,  Eth: Huelheton tara Joenessa 
29 1 Esquèrra: En tornar de Murèth 
47 5 Informe: revista informativa entath ciutadan 
48 1 Inmo-Aran: la vida en el valle entorno a la vivienda 
49 1 Inter Aran: la revista del Valle 
50 8 Joen@: era prumèra revista enatath joen dera Val d’Aran 
51 2 Magazine Expres: pirineos sin fronteras 
52 18 Mainadera, Era: revista escolar C.P. Vielha
53 1 Mejor imposible 
54 1 News – News – News: bulletin informatiu bimasader 
55 8 Papagai 
56 3 Partit Popular Val d’Aran: informacion Generau 
57 5 Pax: revista Católica Aranesa 
58 5 Plumalhon  
59 1 PP d’Aran 
60 1 PP d’Aran: boletín 
61 4 Quaderns d’estudi 
62 25 Qu1n5e: Val d’Aran 
63 5 Revista de debat  
81 3 Vètula: revista Cultural 
82 2 Veu d’Union, Era: ena Val Aran  
83 2  Veu e Diversitat: revista informativa de Coesion Sociau  
84 16 Veu era glèsia, Era
85 2 Vielha Palai de gèu: Boletín interno 
86 1 Vielha e Mijaran: boletín informativo del ayuntamiento de Vielha e Mijaran 
87 10 Viu era val: publicació promocional gratuïta
88 9 Vivir Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran 
89 1                Voz del Valle, La: Periódico quincenal independiente dedicado a la defensa y 
                                    fomento de los intereses morales y materiales del Valle de Arán
89 1.586
30 13 Estudiant, Er: Premsa er aranés entà estudiants (Suplament de Lo Campus)   
31 1 Eteva: Escola de Tècnics Esportius Val d’Aran 
32 6 Fiulet:  revista entà mainatges e mainades 
33 7 Full CRP Informatiu Val d’Aran
34 59 Garbèra, Era: revista entà mainatges e mainades  
35 1 Gremi, Eth 
36 8 Guía GUM
37 1 Gum Inmobiliari 
38 7 Er Haro: noticiari Municipau 
39 8 Hasta lo más alto:  asociación de veteranos esquiadores escaladores de Viella 
40 6 Huelhes Informacion: publicació informació e opinion de Convergència 
                                   Democràtica Aranesa. Suplement de Sies Terçons  
41 21 Huelheton Informatiu: club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn 
42 1 Huelheton informatiu der Ajuntament de Bossòst
43 6 Incop 2000: revista mesadèra d’informacion generau dera Val d’Aran, Alta 
                                   Ribagorça e Commenges  
44 16 Info  - Prag: huelheton informatiu deth Partit Reformista Arites – Garòs 
45 1 Informatiu Conselh Comarcau dera Val d’Aran 
46 1 Informatiu municipau: Vielha – Mijaran 
64 3 Romincosa: boletín informativo de Vielha – Mijaran  
65 2 Sautharèth, Eth 
66 3 Sies terçons: huelheton d’opinion e Informacion d’Aran 
67 1 Snowboard   
68 2 Terçons: entà coneisher era auta informacion d’Aran  
69 1 Terçons CDA 
70 24 Terra Aranesa  
71 89 Tot Aran: revista mensual de distribució gratuïta de la Val d’Aran 
72 6 Tot de Toti: institu d’Aran
73 94 Toti: noticiari aranés  
74 9 Toti: revista Mesadèra deth C.N.L dera Val d’Aran 
75 5 Unitat d’Aran: boletín intern deth Partit Nacionaliste Aranes ta us exclosiu des 
                                       militants 
76 1 Unitat Informe: huelheton informatiu deth Naut Aran
77 3 Val d’Aran 
78 3 Valle de Arán, El
79 3 Valle de Arán, El: periódico escolar redactado y tirado por los niños de las 
                                    escuelas aranesas
80 36 Vediau 
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1 1 Activa-te en Vielha e Mijaran: huelheton informatiu der Ajuntament de           
                                    Vielha e Mijaran   
2 51 Aran: publicación d’información e opinión dera Val d’Aran
3 33 Aran ath dia: suplement del diari Segre 
4 3 Aran Casa 
5 1 Aran – Comminges: el periódico publicitario del Valle de Aran – 
                                   Comminges. Le Journal publicitaire du Comminges – Vall d’Aran       
6 7 Aran dubèrt: revista d’informacion d’interès ciutadan  
7 124 Aran Información: periódico independiente de la Val d’Aran 
8 95 Aran nau: era revista dera Val d’Aran 
9 40 Arenosi: huelheton deth Conselh Generau d’Aran 
10 11 Aru: periódico infantil 
11 1 Aubas – Unitat d’Aran: huelheton informatiu de Bossòst 
12 165 Aué: suplement setmenau deth diari Avui  
13 18 Aué: periòdic d’Aran  
14 10 Auviatge: revista d’Informacion culturau deth Conselh Generau d’Aran 
15 47 Baquiera Beret : revista de temporada 
16 1 Baqueira Beret. Valle de Aran informaciones 
17 2 Boletín de la Sociedad de Caça e Pesca Val d’Aran 
18 13 CAEI: club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn 
19 42 Camishèth, Eth: miei de comunicacion deth Centre de Recorsi Pedagògics 
                                    dera Val d’Aran
20 1 Conselh Comarcau dera Val d’Aran: Huelheton informatiu 
21 10 Copos Magazine  
22 66 Crasta, Era: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha – Mijaran
23 6 Cuylás-mag 
24 2 Debat: Òrgan de comunicación d’UA – PSC damb es ciutadans 
25 212 Diari, Eth: huelheton diari d’Aran 
26 22 Ém de Les: revista escolara deth CEIP Alejandro Casona
27 5 En Verde y Blanco de Aran 
28 3 Escarrabilhat,  Eth: Huelheton tara Joenessa 







47 5 Informe: revista informativa entath ciutadan 
48 1 Inmo-Aran: la vida en el valle entorno a la vivienda 
49 1 Inter Aran: la revista del Valle 
50 8 Joen@: era prumèra revista enatath joen dera Val d’Aran 
51 2 Magazine Expres: pirineos sin fronteras 
52 18 Mainadera, Era: revista escolar C.P. Vielha
53 1 Mejor imposible 
54 1 News – News – News: bulletin informatiu bimasader 
55 8 Papagai 
56 3 Partit Popular Val d’Aran: informacion Generau 
57 5 Pax: revista Católica Aranesa 
58 5 Plumalhon  
59 1 PP d’Aran 
60 1 PP d’Aran: boletín 
61 4 Quaderns d’estudi 
62 25 Qu1n5e: Val d’Aran 
63 5 Revista de debat  
81 3 Vètula: revista Cultural 
82 2 Veu d’Union, Era: ena Val Aran  
83 2  Veu e Diversitat: revista informativa de Coesion Sociau  
84 16 Veu era glèsia, Era
85 2 Vielha Palai de gèu: Boletín interno 
86 1 Vielha e Mijaran: boletín informativo del ayuntamiento de Vielha e Mijaran 
87 10 Viu era val: publicació promocional gratuïta
88 9 Vivir Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran 
89 1                Voz del Valle, La: Periódico quincenal independiente dedicado a la defensa y 
                                    fomento de los intereses morales y materiales del Valle de Arán
89 1.586
30 13 Estudiant, Er: Premsa er aranés entà estudiants (Suplament de Lo Campus)   
31 1 Eteva: Escola de Tècnics Esportius Val d’Aran 
32 6 Fiulet:  revista entà mainatges e mainades 
33 7 Full CRP Informatiu Val d’Aran
34 59 Garbèra, Era: revista entà mainatges e mainades  
35 1 Gremi, Eth 
36 8 Guía GUM
37 1 Gum Inmobiliari 
38 7 Er Haro: noticiari Municipau 
39 8 Hasta lo más alto:  asociación de veteranos esquiadores escaladores de Viella 
40 6 Huelhes Informacion: publicació informació e opinion de Convergència 
                                   Democràtica Aranesa. Suplement de Sies Terçons  
41 21 Huelheton Informatiu: club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn 
42 1 Huelheton informatiu der Ajuntament de Bossòst
43 6 Incop 2000: revista mesadèra d’informacion generau dera Val d’Aran, Alta 
                                   Ribagorça e Commenges  
44 16 Info  - Prag: huelheton informatiu deth Partit Reformista Arites – Garòs 
45 1 Informatiu Conselh Comarcau dera Val d’Aran 
46 1 Informatiu municipau: Vielha – Mijaran 
64 3 Romincosa: boletín informativo de Vielha – Mijaran  
65 2 Sautharèth, Eth 
66 3 Sies terçons: huelheton d’opinion e Informacion d’Aran 
67 1 Snowboard   
68 2 Terçons: entà coneisher era auta informacion d’Aran  
69 1 Terçons CDA 
70 24 Terra Aranesa  
71 89 Tot Aran: revista mensual de distribució gratuïta de la Val d’Aran 
72 6 Tot de Toti: institu d’Aran
73 94 Toti: noticiari aranés  
74 9 Toti: revista Mesadèra deth C.N.L dera Val d’Aran 
75 5 Unitat d’Aran: boletín intern deth Partit Nacionaliste Aranes ta us exclosiu des 
                                       militants 
76 1 Unitat Informe: huelheton informatiu deth Naut Aran
77 3 Val d’Aran 
78 3 Valle de Arán, El
79 3 Valle de Arán, El: periódico escolar redactado y tirado por los niños de las 
                                    escuelas aranesas
80 36 Vediau 
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1 1 Activa-te en Vielha e Mijaran: huelheton informatiu der Ajuntament de           
                                    Vielha e Mijaran   
2 51 Aran: publicación d’información e opinión dera Val d’Aran
3 33 Aran ath dia: suplement del diari Segre 
4 3 Aran Casa 
5 1 Aran – Comminges: el periódico publicitario del Valle de Aran – 
                                   Comminges. Le Journal publicitaire du Comminges – Vall d’Aran       
6 7 Aran dubèrt: revista d’informacion d’interès ciutadan  
7 124 Aran Información: periódico independiente de la Val d’Aran 
8 95 Aran nau: era revista dera Val d’Aran 
9 40 Arenosi: huelheton deth Conselh Generau d’Aran 
10 11 Aru: periódico infantil 
11 1 Aubas – Unitat d’Aran: huelheton informatiu de Bossòst 
12 165 Aué: suplement setmenau deth diari Avui  
13 18 Aué: periòdic d’Aran  
14 10 Auviatge: revista d’Informacion culturau deth Conselh Generau d’Aran 
15 47 Baquiera Beret : revista de temporada 
16 1 Baqueira Beret. Valle de Aran informaciones 
17 2 Boletín de la Sociedad de Caça e Pesca Val d’Aran 
18 13 CAEI: club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn 
19 42 Camishèth, Eth: miei de comunicacion deth Centre de Recorsi Pedagògics 
                                    dera Val d’Aran
20 1 Conselh Comarcau dera Val d’Aran: Huelheton informatiu 
21 10 Copos Magazine  
22 66 Crasta, Era: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha – Mijaran
23 6 Cuylás-mag 
24 2 Debat: Òrgan de comunicación d’UA – PSC damb es ciutadans 
25 212 Diari, Eth: huelheton diari d’Aran 
26 22 Ém de Les: revista escolara deth CEIP Alejandro Casona
27 5 En Verde y Blanco de Aran 
28 3 Escarrabilhat,  Eth: Huelheton tara Joenessa 







47 5 Informe: revista informativa entath ciutadan 
48 1 Inmo-Aran: la vida en el valle entorno a la vivienda 
49 1 Inter Aran: la revista del Valle 
50 8 Joen@: era prumèra revista enatath joen dera Val d’Aran 
51 2 Magazine Expres: pirineos sin fronteras 
52 18 Mainadera, Era: revista escolar C.P. Vielha
53 1 Mejor imposible 
54 1 News – News – News: bulletin informatiu bimasader 
55 8 Papagai 
56 3 Partit Popular Val d’Aran: informacion Generau 
57 5 Pax: revista Católica Aranesa 
58 5 Plumalhon  
59 1 PP d’Aran 
60 1 PP d’Aran: boletín 
61 4 Quaderns d’estudi 
62 25 Qu1n5e: Val d’Aran 
63 5 Revista de debat  
81 3 Vètula: revista Cultural 
82 2 Veu d’Union, Era: ena Val Aran  
83 2  Veu e Diversitat: revista informativa de Coesion Sociau  
84 16 Veu era glèsia, Era
85 2 Vielha Palai de gèu: Boletín interno 
86 1 Vielha e Mijaran: boletín informativo del ayuntamiento de Vielha e Mijaran 
87 10 Viu era val: publicació promocional gratuïta
88 9 Vivir Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran 
89 1                Voz del Valle, La: Periódico quincenal independiente dedicado a la defensa y 
                                    fomento de los intereses morales y materiales del Valle de Arán
89 1.586
30 13 Estudiant, Er: Premsa er aranés entà estudiants (Suplament de Lo Campus)   
31 1 Eteva: Escola de Tècnics Esportius Val d’Aran 
32 6 Fiulet:  revista entà mainatges e mainades 
33 7 Full CRP Informatiu Val d’Aran
34 59 Garbèra, Era: revista entà mainatges e mainades  
35 1 Gremi, Eth 
36 8 Guía GUM
37 1 Gum Inmobiliari 
38 7 Er Haro: noticiari Municipau 
39 8 Hasta lo más alto:  asociación de veteranos esquiadores escaladores de Viella 
40 6 Huelhes Informacion: publicació informació e opinion de Convergència 
                                   Democràtica Aranesa. Suplement de Sies Terçons  
41 21 Huelheton Informatiu: club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn 
42 1 Huelheton informatiu der Ajuntament de Bossòst
43 6 Incop 2000: revista mesadèra d’informacion generau dera Val d’Aran, Alta 
                                   Ribagorça e Commenges  
44 16 Info  - Prag: huelheton informatiu deth Partit Reformista Arites – Garòs 
45 1 Informatiu Conselh Comarcau dera Val d’Aran 
46 1 Informatiu municipau: Vielha – Mijaran 
64 3 Romincosa: boletín informativo de Vielha – Mijaran  
65 2 Sautharèth, Eth 
66 3 Sies terçons: huelheton d’opinion e Informacion d’Aran 
67 1 Snowboard   
68 2 Terçons: entà coneisher era auta informacion d’Aran  
69 1 Terçons CDA 
70 24 Terra Aranesa  
71 89 Tot Aran: revista mensual de distribució gratuïta de la Val d’Aran 
72 6 Tot de Toti: institu d’Aran
73 94 Toti: noticiari aranés  
74 9 Toti: revista Mesadèra deth C.N.L dera Val d’Aran 
75 5 Unitat d’Aran: boletín intern deth Partit Nacionaliste Aranes ta us exclosiu des 
                                       militants 
76 1 Unitat Informe: huelheton informatiu deth Naut Aran
77 3 Val d’Aran 
78 3 Valle de Arán, El
79 3 Valle de Arán, El: periódico escolar redactado y tirado por los niños de las 
                                    escuelas aranesas
80 36 Vediau 
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1 1 Activa-te en Vielha e Mijaran: huelheton informatiu der Ajuntament de           
                                    Vielha e Mijaran   
2 51 Aran: publicación d’información e opinión dera Val d’Aran
3 33 Aran ath dia: suplement del diari Segre 
4 3 Aran Casa 
5 1 Aran – Comminges: el periódico publicitario del Valle de Aran – 
                                   Comminges. Le Journal publicitaire du Comminges – Vall d’Aran       
6 7 Aran dubèrt: revista d’informacion d’interès ciutadan  
7 124 Aran Información: periódico independiente de la Val d’Aran 
8 95 Aran nau: era revista dera Val d’Aran 
9 40 Arenosi: huelheton deth Conselh Generau d’Aran 
10 11 Aru: periódico infantil 
11 1 Aubas – Unitat d’Aran: huelheton informatiu de Bossòst 
12 165 Aué: suplement setmenau deth diari Avui  
13 18 Aué: periòdic d’Aran  
14 10 Auviatge: revista d’Informacion culturau deth Conselh Generau d’Aran 
15 47 Baquiera Beret : revista de temporada 
16 1 Baqueira Beret. Valle de Aran informaciones 
17 2 Boletín de la Sociedad de Caça e Pesca Val d’Aran 
18 13 CAEI: club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn 
19 42 Camishèth, Eth: miei de comunicacion deth Centre de Recorsi Pedagògics 
                                    dera Val d’Aran
20 1 Conselh Comarcau dera Val d’Aran: Huelheton informatiu 
21 10 Copos Magazine  
22 66 Crasta, Era: huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha – Mijaran
23 6 Cuylás-mag 
24 2 Debat: Òrgan de comunicación d’UA – PSC damb es ciutadans 
25 212 Diari, Eth: huelheton diari d’Aran 
26 22 Ém de Les: revista escolara deth CEIP Alejandro Casona
27 5 En Verde y Blanco de Aran 
28 3 Escarrabilhat,  Eth: Huelheton tara Joenessa 
29 1 Esquèrra: En tornar de Murèth 
47 5 Informe: revista informativa entath ciutadan 
48 1 Inmo-Aran: la vida en el valle entorno a la vivienda 
49 1 Inter Aran: la revista del Valle 
50 8 Joen@: era prumèra revista enatath joen dera Val d’Aran 
51 2 Magazine Expres: pirineos sin fronteras 
52 18 Mainadera, Era: revista escolar C.P. Vielha
53 1 Mejor imposible 
54 1 News – News – News: bulletin informatiu bimasader 
55 8 Papagai 
56 3 Partit Popular Val d’Aran: informacion Generau 
57 5 Pax: revista Católica Aranesa 
58 5 Plumalhon  
59 1 PP d’Aran 
60 1 PP d’Aran: boletín 
61 4 Quaderns d’estudi 
62 25 Qu1n5e: Val d’Aran 
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Catalòg deth Hons Aran
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1. Activa-te en Vielha e Mĳaran
Huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha e Mijaran. Vielha: Ajuntament 
de Vielha, 2008. Aranés – Catalan – Castellhan. Hons CEDOC – UAB.
Boletin deth Departament de Cultura, Espòrt, joenessa e naues tecnologies dera 
Bailia de Vielha. Da a conéisher es ahèrs emprenedors deth departament es 
pròplèus ans. Institucions.
2008
- Núm. 1 (Desembre)
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2. Aran
Publicación d’información e opinión dera Val d’Aran. Vielha: Asociacion <AMAS 
ARANES>, 1988 – 1995. Aranés – Castellhan. Hons Comunicació – UAB.
Revista dera Associacion AMÀS ARANÉS. Es contenguts son d informacion 
generau, culturau, esportiua, educatiua e d autes informacions dera Val d Aran. 
Informacion Generau.
1988
- Núm. 0 (Abril)
- Núm. 1 (Maig)
- Núm. 2 (Juny)
- Núm. 3 (Juliol)
- Núm. 4 (Agost)
- Núm. 5 (Setembre)
- Núm. 6 (Octubre)
- Núm. 7 (Novembre)
- Núm. 8 (Desembre)
1989
- Núm. 9 (Gener)
- Núm. 10 (Febrer)
- Núm. 11 (Març)
- Núm. 12 (Abril)
- Núm. 13 (Maig)
- Núm. 14 (Juny)
- Núm. 15 (Juliol)
- Núm. 16 (Agost)
- Núm. 17 (Setembre)
- Núm. 18 (Octubre)
- Núm. 19 (Novembre)
- Núm. 20 (Desembre)
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2. Aran
- Núm. 41 
(Novembre/Desembre)
1993
- Núm. 42 (Juliol/Agost)
- Núm. 43 
(Setembre/Octubre)
- Núm. 44 
(Novembre/Desembre)
1994
- Núm. 45 
(Gener/Febrer)
- Núm. 46 (Març/Abril)
- Núm. 47 (Maig/Juny)
- Núm. 48 (Juliol/Agost)
- Núm. 49 
(Setembre/Octubre)
1995
- Núm. 50 (Març/Abril)
1990
- Núm. 21 (Gener)
- Núm. 22 (Febrer)
- Núm. 23 (Març)
- Núm. 24 (Abril)
- Núm. 25 (Maig)
- Núm. 26 (Juny)
- Núm. 27 (Juliol)
- Núm. 28 (Agost)
- Núm. 29 (Setembre)
1991
- Núm. 30 (Gener/Febrer)
- Núm. 31 (Març/Abril)
- Núm. 32 (Maig/Juny)
- Núm. 33 (Juliol/Agost)
- Núm. 34 
(Setembre/Octubre)
- Núm. 35 
(Novembre/Desembre)
- Núm. 36 (Gener/Febrer)
- Núm. 37 (Març/Abril)
- Núm. 38 (Maig/Juny)
- Núm. 39 (Juliol/Agost)
- Núm. 40 
(Setembre/Octubre)
- Núm. 41 
(Novembre/Desembre)
1992
- Núm. 36 (Gener/Febrer)
- Núm. 37 (Març/Abril)
- Núm. 38 (Maig/Juny)
- Núm. 39 (Juliol/Agost)
- Núm. 40 
(Setembre/Octubre)
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3. Aran ath dia
Suplement del diari Segre. Lleida: Diari Segre, 2006 – 2009. Aranés. Hons 
Comunicació – UAB.
Era revista ei um suplement deth diari El Segre, e desvolope e cada numerò un 
ahèr sus era Val d Aran. Periodic.
- Núm. 5 (Juliol/Agost)
- Núm. 6 (Setembre)
- Núm. 7 (Octubre)
- Núm. 8 (Novembre)
- Núm. 9 (Desembre)
2007
- Núm. 10 (Gener)
- Núm. 11 (Febrer)
- Núm. 12 (Març)
- Núm. 15 (Juny)
- Núm. 16 (Juliol / Agost)
- Núm. 17 (Setembre)
- Núm. 18 (Octubre)
- Núm. 19 (Novembre)
- Núm. 20 (Desembre)
2008
- Núm. 21 (Gener)
- Núm. 22 (Febrer)
- Núm. 23 (Març)
- Núm. 24 (Abril)
- Núm. 25 ( Maig)
- Núm. 26 (Juny)
- Núm. 27 (Juliol/Agost)
- Núm. 28 (Setembre)
- Núm. 29 (Octubre)
- Núm. 30 (Novembre)
- Núm. 31 (Desembre) 
2009
- Núm. 32 (Gener)
- Núm. 33 (Febrer)
2006
- Núm. 1 (Març)
- Núm. 2 (Abril)
- Núm. 3 (Maig)
- Núm. 4 (Juny)
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4. Aran Casa
Vielha: Aran Casa, 2008 – 2010. Castellhan. Hons A.C.
Revista de promocion inmobiliàrea ena Val. Inmobiliàrees.
2008
- Núm. 1 (Hivern)
2010
- Núm. 3 (Hivern)
 2009
- Núm. 2 (Hivern)  
32 3133
5. Aran - Comminges
El periódico publicitario del Valle de Aran – Comminges. Le Journal publicitaire 
du Comminges – Vall d’Aran. Vielha: (s.n.), 1996. Castellhan. 
Hons E.V.Revista de promcion publicitària des lòcs que formen eth parçan dera Val 
d´Aran-Comminges. Informacion generau.
1996




Revista bimesadera d’informacion d’interès ciutadan.
Vielha: Conselh Generau d’Aran, 2008 – 2011. Aranés. Hons A.C. 
Revista editada peth Conselh Generau que presente es activitats politiques e es 













- Núm. 6 (Ostiu)
2011





Periódico independiente de la Val d’Aran.  Barbastro: Comunicación Pirineos, SL., 
2002 – 2012. Castellhan. Hons Archiu Calzado. 
Revista mesadèra que presente es actuacions des disparières administracions ena 
Val. Especiau interés ar espòrt practicat en país. Periodic.
2002
- Núm. 1 (Març)
- Núm. 2 (Maig)
- Núm. 3 (Juny)
- Núm. 4 (Juliol)
- Núm. 5 (Agost)
- Núm. 6 (Setembre)
- Núm. 7 (Octubre)
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- Núm. 8 (Novembre)
- Núm. 9 (Desembre)
2003
- Núm. 10 (Gener)
- Núm. 11 (Gener)
- Núm. 12 (Febrer)
- Núm. 13 (Març)
- Núm. 14 (Abril)
- Núm. 15 (Maig)
- No editat
- Núm. 17 (Juny)
- Núm. 18 (Juliol)
- Núm. 19 (Agost)    
- Núm. 20 (Setembre)
- Núm. 21 (Octubre)
- Núm. 22 (Desembre)
2004
- Núm. 23 (Gener)
- Núm. 24 (Febrer)
- Núm. 25 (Març)
- Núm. 26 (Abril)
- Núm. 27 (Maig)
- Núm. 28 (Juny)
- Núm. 29 (Juliol)
- Núm. 30 (Agost)
- Núm. 31 (Setembre)
- Núm. 32 (Octubre)
- Núm. 33 (Novembre)
- Núm. 34 (Desembre)
2005
- Núm. 35 (Gener)
- Núm. 36 (Febrer)
- Núm. 37 (Març)
- Núm. 38 (Abril)
- Núm. 39 (Maig)
- Núm. 40 (Juny/Juliol)
- Núm. 41 (Juliol/Agost)
- Núm. 42 
(Agost/Setembre)
- Núm. 43 
(Setembre/Octubre)
- Núm. 44 
(Octubre/Novembre)
- Núm. 45 
(Novembre/Desembre)
- Núm. 46 (Desembre)
2006
- Núm. 47 (Gener/Febrer
- Núm. 48 (Febrer/Març)
- Núm. 49 (Març/Abril)
- Núm. 50 (Abril/Maig)
- Núm. 51 (Maig/Juny)
- Núm. 52 (11 de Juliol)
- Núm. 53 (Juliol/Agost)
- Núm. 54 (Agost)
- Núm. 55 (Setembre)
- Núm. 56 (Octubre)
- Núm. 57 (Novembre)
- Núm. 58 (Desembre)
2007
- Núm. 59 (Gener)
- Núm. 60 (Febrer)
- Núm. 61 (Març)
- Núm. 62 (Abril)
- Núm. 63 (Maig)
- Núm. 64 (Juny)
- Núm. 65 (Juliol)
- Núm. 66 (Agost)
- Núm. 67 (Setembre)
- Núm. 68 (Octubre)
- Núm. 69 (Novembre)
- Núm. 70 (Desembre)
2008
- Núm. 71 (Gener)
- Núm. 72 (Febrer)
- Núm. 73 (Març)
- Núm. 74 (Abril)
- Núm. 75 (Maig)
- Núm. 76 (Juny)
- Núm. 77 (Juliol)
- Núm. 78 (Agost)
- Núm. 79 (Setembre)
- Núm. 80 (Octubre)
- Núm. 81 (Novembre)
- Núm. 82 (Desembre)
2009
- Núm. 83 (Gener)
- Núm. 84 (Febrer)
- Núm. 85 (Març)
- Núm. 86 (Abril)
- Núm. 87 (Maig)
- Núm. 88 (Juny)
- Núm. 89 (Juliol)
- Núm. 90 (Agost)
- Núm. 91 (Setembre)
- Núm. 92 (Octubre)
- Núm. 93 (Novembre)
- Núm. 94 (Desembre)
2010
- Núm. 95 (Gener)
- Núm. 96 (Feber)
- Núm. 97 (Març)
- Núm. 98 (Abril)
- Núm. 99 (Maig)
- Núm. 100 (Juny)
- Núm. 101 (Juliol)
- Núm. 102 (Agost)
- Núm. 103 (Setembre)
- Núm. 104 (Octubre)
- Núm. 105 (Novembre)
- Núm. 106 (Desembre)
2011
- Núm. 107 (Gener)
- Núm. 108 (Febrer)
- Núm. 109 (Març)
- Núm. 110 (Abril)
- Núm. 111 (Maig)
• 
- Núm. 113 (Juliol)
- Núm. 114 (Agost)
- Núm. 115 (Setembre)
- Núm. 116 (Octubre)
- Núm. 117 (Novembre)
- Núm. 118 (Desembre)
2012
- Núm. 119 (Gener)
- Núm. 120 (Febrer)
- Núm. 121 (Març)
- Núm. 122 (Abril)
- Núm. 123 (Maig)
- Núm. 124 (Juny)




- Núm. 1 (Març)
- Núm. 2 (Maig)
- Núm. 3 (Juny)
- Núm. 4 (Juliol)
- Núm. 5 (Agost)
- Núm. 6 (Setembre)
- Núm. 7 (Octubre)
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7. Aran información
- Núm. 8 (Novembre)
- Núm. 9 (Desembre)
2003
- Núm. 10 (Gener)
- Núm. 11 (Gener)
- Núm. 12 (Febrer)
- Núm. 13 (Març)
- Núm. 14 (Abril)
- Núm. 15 (Maig)
- No editat
- Núm. 17 (Juny)
- Núm. 18 (Juliol)
- Núm. 19 (Agost)    
- Núm. 20 (Setembre)
- Núm. 21 (Octubre)
- Núm. 22 (Desembre)
2004
- Núm. 23 (Gener)
- Núm. 24 (Febrer)
- Núm. 25 (Març)
- Núm. 26 (Abril)
- Núm. 27 (Maig)
- Núm. 28 (Juny)
- Núm. 29 (Juliol)
- Núm. 30 (Agost)
- Núm. 31 (Setembre)
- Núm. 32 (Octubre)
- Núm. 33 (Novembre)
- Núm. 34 (Desembre)
2005
- Núm. 35 (Gener)
- Núm. 36 (Febrer)
- Núm. 37 (Març)
- Núm. 38 (Abril)
- Núm. 39 (Maig)
- Núm. 40 (Juny/Juliol)
- Núm. 41 (Juliol/Agost)
- Núm. 42 
(Agost/Setembre)
- Núm. 43 
(Setembre/Octubre)
- Núm. 44 
(Octubre/Novembre)
- Núm. 45 
(Novembre/Desembre)
- Núm. 46 (Desembre)
2006
- Núm. 47 (Gener/Febrer
- Núm. 48 (Febrer/Març)
- Núm. 49 (Març/Abril)
- Núm. 50 (Abril/Maig)
- Núm. 51 (Maig/Juny)
- Núm. 52 (11 de Juliol)
- Núm. 53 (Juliol/Agost)
- Núm. 54 (Agost)
- Núm. 55 (Setembre)
- Núm. 56 (Octubre)
- Núm. 57 (Novembre)
- Núm. 58 (Desembre)
2007
- Núm. 59 (Gener)
- Núm. 60 (Febrer)
- Núm. 61 (Març)
- Núm. 62 (Abril)
- Núm. 63 (Maig)
- Núm. 64 (Juny)
- Núm. 65 (Juliol)
- Núm. 66 (Agost)
- Núm. 67 (Setembre)
- Núm. 68 (Octubre)
- Núm. 69 (Novembre)
- Núm. 70 (Desembre)
2008
- Núm. 71 (Gener)
- Núm. 72 (Febrer)
- Núm. 73 (Març)
- Núm. 74 (Abril)
- Núm. 75 (Maig)
- Núm. 76 (Juny)
- Núm. 77 (Juliol)
- Núm. 78 (Agost)
- Núm. 79 (Setembre)
- Núm. 80 (Octubre)
- Núm. 81 (Novembre)
- Núm. 82 (Desembre)
2009
- Núm. 83 (Gener)
- Núm. 84 (Febrer)
- Núm. 85 (Març)
- Núm. 86 (Abril)
- Núm. 87 (Maig)
- Núm. 88 (Juny)
- Núm. 89 (Juliol)
- Núm. 90 (Agost)
- Núm. 91 (Setembre)
- Núm. 92 (Octubre)
- Núm. 93 (Novembre)
- Núm. 94 (Desembre)
2010
- Núm. 95 (Gener)
- Núm. 96 (Feber)
- Núm. 97 (Març)
- Núm. 98 (Abril)
- Núm. 99 (Maig)
- Núm. 100 (Juny)
- Núm. 101 (Juliol)
- Núm. 102 (Agost)
- Núm. 103 (Setembre)
- Núm. 104 (Octubre)
- Núm. 105 (Novembre)
- Núm. 106 (Desembre)
2011
- Núm. 107 (Gener)
- Núm. 108 (Febrer)
- Núm. 109 (Març)
- Núm. 110 (Abril)
- Núm. 111 (Maig)
• 
- Núm. 113 (Juliol)
- Núm. 114 (Agost)
- Núm. 115 (Setembre)
- Núm. 116 (Octubre)
- Núm. 117 (Novembre)
- Núm. 118 (Desembre)
2012
- Núm. 119 (Gener)
- Núm. 120 (Febrer)
- Núm. 121 (Març)
- Núm. 122 (Abril)
- Núm. 123 (Maig)
- Núm. 124 (Juny)




8. Aran nau, Era
Revista dera Val d’Aran. Vielha: Nau Aran S.C.P., 2008 – 2016. Aranés – 
Castellhan. Hons CEDOC. 
Revista mensuau publicitària des comerci de franc. Informacion des servicis 
publics e petiti reportatges dera Val. Informacion generau.
2008
- [Núm. 1] (Octubre)
- [Núm. 2] (Novembre)
- [Núm. 3] (Desembre)
2009
- [Núm. 4] (Gener)
- [Núm. 5] (Febrer)
- [Núm.6] (Març)
- [Núm. 7] (Abril)
- [Núm. 8] (Maig)
- [Núm. 9] (Juny)
- [Núm. 10] (Juliol)
- [Núm. 11] (Agost)
- [Núm. 12] (Setembre)
- [Núm. 13] (Octubre)
- [Núm. 14] (Novembre)
- [Núm. 15] (Desembre)
2010
- [Núm. 16] (Gener)
- [Núm. 17] (Febrer)
- [Núm. 18] (Març)
- [Núm. 19] (Abril)
- [Núm. 20] (Maig)
- [Núm. 21] (Juny)
- [Núm. 22] (Juliol)
- [Núm. 23] (Agost)
- [Núm. 24] (Setembre)
- [Núm. 25] (Octubre)
- [Núm. 26] (Novembre)
- [Núm. 27] (Desembre)
2011
- [Núm. 28] (Gener)
- Núm. 29 (Febrer)
- Núm. 30 (Març)
- Núm. 31 (Abril)
- Núm. 32 (Maig)
- Núm. 33 (Juny)
- Núm. 34 (Juliol)
- Núm. 35 (Agost)
- Núm. 36 (Setembre)
- Núm. 37 (Octubre)
- Núm. 38 (Novembre)
- Núm. 39 (Desembre)
2012
- Núm. 40 (Gener)
- Núm. 41 (Febrer)
- Núm. 42 (Març)
- Núm. 43 (Abril)
- Núm. 44 (Maig)
- Núm. 45 (Juny)
- Núm. 46 (Juliol)
- Núm. 47 (Agost)
- Núm. 48 (Setembre)
- Núm. 49 (Octubre)
- Núm. 50 (Novembre)
- Núm. 51 (Desembre)
2013
- Núm. 52 (Gener)
- Núm. 53 (Febrer)
- Núm. 54 (Març)
- Núm. 55 (Abril)
- Núm. 56 (Maig)
- Núm. 57 (Juny)
- Núm. 58 (Juliol)
- Núm. 59 (Agost)
- Núm. 60 (Setembre)
- Núm. 61 (Octubre)
- Núm. 62 (Novembre)
- Núm. 63 (Desembre)
2014
- Núm. 64 (Gener)
- Núm. 65 (Febrer)
- Núm. 66 (Març)
- Núm. 67 (Abril)
- Núm. 68 (Maig)
- Núm. 69 (Juny)
- Núm. 70 (Juliol)
- Núm. 71 (Agost)
- Núm. 72 (Setembre)
- Núm. 73 (Octubre)
- Núm. 74 (Novembre)
- Núm. 75 (Desembre)
2015
- Núm. 76 (Gener)
- Núm. 77 (Febrer)
- Núm. 78 (Març)
- Núm. 79 (Abril)
- Núm. 80 (Maig)
- Núm. 81 (Juny)
- Núm. 82 (Juliol)
- Núm. 83 (Agost)
- Núm. 84 (Setembre)
- Núm. 85 (Octubre)
- Núm. 86 (Novembre)
- Núm. 87 (Desembre)
2016
- Núm. 88 (Gener)
- Núm. 89 (Febrer)
- Núm. 90 (Març)
- Núm. 91 (Abril)
- Núm. 92 (Maig)
- Núm. 93 (Juny)
- Núm. 94 (Juliol)
- Núm. 95 (Agost)
- Núm. 96 (Setmebre)
- Núm. 97 (Octubre)
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2008
- [Núm. 1] (Octubre)
- [Núm. 2] (Novembre)
- [Núm. 3] (Desembre)
2009
- [Núm. 4] (Gener)
- [Núm. 5] (Febrer)
- [Núm.6] (Març)
- [Núm. 7] (Abril)
- [Núm. 8] (Maig)
- [Núm. 9] (Juny)
- [Núm. 10] (Juliol)
- [Núm. 11] (Agost)
- [Núm. 12] (Setembre)
- [Núm. 13] (Octubre)
- [Núm. 14] (Novembre)
- [Núm. 15] (Desembre)
2010
- [Núm. 16] (Gener)
- [Núm. 17] (Febrer)
- [Núm. 18] (Març)
- [Núm. 19] (Abril)
- [Núm. 20] (Maig)
- [Núm. 21] (Juny)
- [Núm. 22] (Juliol)
- [Núm. 23] (Agost)
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- [Núm. 24] (Setembre)
- [Núm. 25] (Octubre)
- [Núm. 26] (Novembre)
- [Núm. 27] (Desembre)
2011
- [Núm. 28] (Gener)
- Núm. 29 (Febrer)
- Núm. 30 (Març)
- Núm. 31 (Abril)
- Núm. 32 (Maig)
- Núm. 33 (Juny)
- Núm. 34 (Juliol)
- Núm. 35 (Agost)
- Núm. 36 (Setembre)
- Núm. 37 (Octubre)
- Núm. 38 (Novembre)
- Núm. 39 (Desembre)
2012
- Núm. 40 (Gener)
- Núm. 41 (Febrer)
- Núm. 42 (Març)
- Núm. 43 (Abril)
- Núm. 44 (Maig)
- Núm. 45 (Juny)
- Núm. 46 (Juliol)
- Núm. 47 (Agost)
- Núm. 48 (Setembre)
- Núm. 49 (Octubre)
- Núm. 50 (Novembre)
- Núm. 51 (Desembre)
2013
- Núm. 52 (Gener)
- Núm. 53 (Febrer)
- Núm. 54 (Març)
- Núm. 55 (Abril)
- Núm. 56 (Maig)
- Núm. 57 (Juny)
- Núm. 58 (Juliol)
- Núm. 59 (Agost)
- Núm. 60 (Setembre)
- Núm. 61 (Octubre)
- Núm. 62 (Novembre)
- Núm. 63 (Desembre)
2014
- Núm. 64 (Gener)
- Núm. 65 (Febrer)
- Núm. 66 (Març)
- Núm. 67 (Abril)
- Núm. 68 (Maig)
- Núm. 69 (Juny)
- Núm. 70 (Juliol)
- Núm. 71 (Agost)
- Núm. 72 (Setembre)
- Núm. 73 (Octubre)
- Núm. 74 (Novembre)
- Núm. 75 (Desembre)
2015
- Núm. 76 (Gener)
- Núm. 77 (Febrer)
- Núm. 78 (Març)
- Núm. 79 (Abril)
- Núm. 80 (Maig)
- Núm. 81 (Juny)
- Núm. 82 (Juliol)
- Núm. 83 (Agost)
- Núm. 84 (Setembre)
- Núm. 85 (Octubre)
- Núm. 86 (Novembre)
- Núm. 87 (Desembre)
2016
- Núm. 88 (Gener)
- Núm. 89 (Febrer)
- Núm. 90 (Març)
- Núm. 91 (Abril)
- Núm. 92 (Maig)
- Núm. 93 (Juny)
- Núm. 94 (Juliol)
- Núm. 95 (Agost)
- Núm. 96 (Setmebre)





Huelheton deth Conselh Generau d’Aran. Lleida: Conselh Generau d’Aran, 1994 – 
1998. Aranés. Comunicació – UAB. 
Revista mensuau informatiua des activitats deth Conselh Generau. Institucions.
1994
- Núm. 0 (04.05)
- Núm. 1 ( 04.06)
- Núm. 2 (24.07)
- Núm. 3 [No editat]
- Núm. 4 (25.09)
- Núm. 5 (15.11)
- Núm. 6 (19.12)
1995
- Núm. 7 (31.01)
- Núm. 8 (28.02)
- Núm. 9 (31.03)
- Núm. 10 (10.05)
- Núm. 11 (30.06)
- Núm. 12 (30.07)
- Núm. 13 (30.08)
- Núm. 14 (06.09)
- Núm. 15 (15.11)
- Núm. 16 (21.12)
1996
- Núm. 17 (25.01)
- Núm. 18 (25.08)
- Núm. 19 (20.04)
- Núm. 20 (07.06)
- Núm. 21 (22.07)
- Núm. 22 (28.08)
- Núm. 23 (09.11)
- Núm. 24 (15.12)
1997
- Núm. 25 (15.01)
- Núm. 28 (15.04)
- Núm. 29 (15.05)
- Núm. 30 (15.06)
- Núm. 31 (15.07)
- Núm. 32 (25.09)
- Núm. 33 Especial (29.04)
- Núm. 34 (18.10)
- Núm. 35 (20.11)
- Núm. 36 (17.12)
1998
- Núm. 37 (28.01)
- Núm. 38 (19.02)




Periódico infantil. Les: Escola Alejandro Casona, 1983 – 1984. Castellhan. 
Hons A.C. / Archiu Calzado.
Revista escolara hèta pes estudiants de primària dera escòla Alejandro Casona 
de Les. Infantil.
1983
- Núm. 0 (22.01)
- Núm. 1 (09.02)
- Núm. 2 (08.03)
- Núm. 3 (22.04)
- Núm. 4 (15.11)
- Núm. 5 (Desembre)
1984
- Núm. 6 (11.01)
- Núm. 7 (06.02)
- Núm. 8 (09.03
- Núm. 9 (13.04)
- úm. 10 (14.05
41
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11. Aubas - Unitat d’Aran
Huelheton informatiu de Bossòst.
Bossòst: Unitat d’Aran, 1996. Castellhan. Hons CEDOC.
Huelheton informatiu d´Unitat d´Aran ena Bailia de Bossòst. Politica.
1996




Suplement del diari Avui. 
Barcelona: Premsa Catalana, 1998 – 2004. Aranés. Hons CEDOC.
Suplement setmanau deth diari Avui, jos er presidéncia de Max Canher. 


































































- Núm. 1 (09.03)
- Núm. 2 (16.03)
- Núm. 3 (23.03)
- Núm. 4 (30.03)
- Núm. 5 (06.04)
- Núm. 6 (13.04)
- Núm. 7 (20.04)
- Núm. 8 (27.04)
- Núm. 9 (04.05)
- Núm. 10 (11.05)
- Núm. 11 (18.05)
- Núm. 12 (25.05)
- Núm. 13 (01.06)
- Núm. 14 (08.06)
- Núm. 15 (15.06)
- Núm. 16 (22.06)
- Núm. 17 (29.06)
- Núm. 18 (06.07)
- Núm. 19 (13.07)
- Núm. 20 (20.07)
- Núm. 21 (27.07)
- Núm. 22 (03.08)
- Núm. 23 (10.08)
- Núm. 24 (17.08)
- Núm. 25 (24.08)
- Núm. 26 (31.08)
- Núm. 27 (07.09)
- Núm. 28 (14.09)
- Núm. 29 (21.09)
- Núm. 30 (28.09)
- Núm. 31 (05.10)
- Núm. 32 (12.10)
- Núm. 33 (19.10)
- Núm. 34 (26.10)
- Núm. 35 (02.11)
- Núm. 36 (09.11)
- Núm. 37 (16.11)
- Núm. 38 (23.11)
- Núm. 39 (30.11)
- Núm. 40 (07.12)
- Núm. 41 (14.12)
- Núm. 42 (28.12)
2003
- Núm. 43 (04.01)
- Núm. 44 (11.01)
- Núm. 45 (18.01)
- Núm. 46 (25.01)
- Núm. 47 (01.02)
- Núm. 48 (08.02)
- Núm. 49 (15.02)
- Núm. 50 (22.02)
- Núm. 51 (01.03)
- Núm. 52 (08.03)
- Núm. 53 (15.03)
- Núm. 54 (22.03)
- Núm. 55 (29.03)
- Núm. 56 (05.04)
- Núm. 57 (12.04)
- Núm. 58 (19.04)
- Núm. 59 (26.04)
- Núm. 60 (03.05)
- Núm. 61 (10.05)
- Núm. 62 (17.05)
- Núm. 63 (24.05)
- Núm. 64 (31.05)
- Núm. 65 (07.06)
- Núm. 66 (14.06)
- Núm. 67 (21.06)
- Núm. 68 (28.06)
- Núm. 69 (05.07)
- Núm. 70 (12.07)
- Núm. 71 (19.07)
- Núm. 72 (26.07)
- Núm. 73 (02.08)
- Núm. 74 (09.08)
- Núm. 75 (16.08)
- Núm. 76 (23.08)
- Núm. 77 (30.08)
- Núm. 78 (06.09)
- Núm. 79 (13.09)
- Núm. 80 (20.09)
- Núm. 81 (27.09)
- Núm. 82 (04.10)
- Núm. 83 (11.10)
- Núm. 84 (18.10)
- Núm. 85 (25.10)
- Núm. 86 (01.11)
- Núm. 87 (08.11)
- Núm. 88 (15.11)
- Núm. 89 (22.11)
- Núm. 90 (29.11)
- Núm. 91 (06.12)
- Núm. 92 (13.12)
- Núm. 93 (20.12)
- Núm. 94 (27.12)
2004
- Núm. 95 (03.01)
- Núm. 96 (10.01)
- Núm. 97 (17.01)
- Núm. 98 (24.01)
- Núm. 99 (31.01)
- Núm. 100 (07.02)
- Núm. 101 (14.02)
 - Núm. 102 (21.02)
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- Núm. 18 (06.07)
- Núm. 19 (13.07)
- Núm. 20 (20.07)
- Núm. 21 (27.07)
- Núm. 22 (03.08)
- Núm. 23 (10.08)
- Núm. 24 (17.08)
- Núm. 25 (24.08)
- Núm. 26 (31.08)
- Núm. 27 (07.09)
- Núm. 28 (14.09)
- Núm. 29 (21.09)
- Núm. 30 (28.09)
- Núm. 31 (05.10)
- Núm. 32 (12.10)
- Núm. 33 (19.10)
- Núm. 34 (26.10)
- Núm. 35 (02.11)
- Núm. 36 (09.11)
- Núm. 37 (16.11)
- Núm. 38 (23.11)
- Núm. 39 (30.11)
- Núm. 40 (07.12)
- Núm. 41 (14.12)
- Núm. 42 (28.12)
2003
- Núm. 43 (04.01)
- Núm. 44 (11.01)
- Núm. 45 (18.01)
- Núm. 46 (25.01)
- Núm. 47 (01.02)
- Núm. 48 (08.02)
- Núm. 49 (15.02)
- Núm. 50 (22.02)
- Núm. 51 (01.03)
- Núm. 52 (08.03)
- Núm. 53 (15.03)
- Núm. 54 (22.03)
- Núm. 55 (29.03)
- Núm. 56 (05.04)
- Núm. 57 (12.04)
- Núm. 58 (19.04)
- Núm. 59 (26.04)
- Núm. 60 (03.05)
- Núm. 61 (10.05)
- Núm. 62 (17.05)
- Núm. 63 (24.05)
- Núm. 64 (31.05)
- Núm. 65 (07.06)
- Núm. 66 (14.06)
- Núm. 67 (21.06)
- Núm. 68 (28.06)
- Núm. 69 (05.07)
- Núm. 70 (12.07)
- Núm. 71 (19.07)
- Núm. 72 (26.07)
- Núm. 73 (02.08)
12. Aué
- Núm. 74 (09.08)
- Núm. 75 (16.08)
- Núm. 76 (23.08)
- Núm. 77 (30.08)
- Núm. 78 (06.09)
- Núm. 79 (13.09)
- Núm. 80 (20.09)
- Núm. 81 (27.09)
- Núm. 82 (04.10)
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- Núm. 94 (27.12)
2004
- Núm. 95 (03.01)
- Núm. 96 (10.01)
- Núm. 97 (17.01)
- Núm. 98 (24.01)
- Núm. 99 (31.01)
- Núm. 100 (07.02)
- Núm. 101 (14.02)
 - Núm. 102 (21.02)
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- Núm. 58 (19.04)
- Núm. 59 (26.04)
- Núm. 60 (03.05)
- Núm. 61 (10.05)
- Núm. 62 (17.05)
- Núm. 63 (24.05)
- Núm. 64 (31.05)
- Núm. 65 (07.06)
- Núm. 66 (14.06)
- Núm. 67 (21.06)
- Núm. 68 (28.06)
- Núm. 69 (05.07)
- Núm. 70 (12.07)
- Núm. 71 (19.07)
- Núm. 72 (26.07)
- Núm. 73 (02.08)
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12. Aué
- Núm. 74 (09.08)
- Núm. 75 (16.08)
- Núm. 76 (23.08)
- Núm. 77 (30.08)
- Núm. 78 (06.09)
- Núm. 79 (13.09)
- Núm. 80 (20.09)
- Núm. 81 (27.09)
- Núm. 82 (04.10)
- Núm. 83 (11.10)
- Núm. 84 (18.10)
- Núm. 85 (25.10)
- Núm. 86 (01.11)
- Núm. 87 (08.11)
- Núm. 88 (15.11)
- Núm. 89 (22.11)
- Núm. 90 (29.11)
- Núm. 91 (06.12)
- Núm. 92 (13.12)
- Núm. 93 (20.12)
- Núm. 94 (27.12)
2004
- Núm. 95 (03.01)
- Núm. 96 (10.01)
- Núm. 97 (17.01)
- Núm. 98 (24.01)
- Núm. 99 (31.01)
- Núm. 100 (07.02)
- Núm. 101 (14.02)
 - Núm. 102 (21.02)




Periòdic d’Aran.  
Lleida: Gestió Publicitat Segre, 2015 -. Catala. Hons CEDOC.
Suplement mesadèr deth diari El Segre. Apòrte informacion locau des 
poblacions mès granes dera Val d´Aran. Periodic. Informacion Generau.
2015
- Núm. 1 (Març)
- Núm. 2 (Abril)
- Núm. 3 (Maig)
- Núm. 4 (Juny)
- Núm. 5 (Juliol)
- Núm. 6 (Agost)
- Núm. 7 (Setembre)
- Núm. 8 (Octubre)
- Núm. 9 (Novembre)
- Núm. 10 (Desembre)
2016
- Núm. 11 (Gener)
- Núm. 12 (Febrer)
- Núm. 13 (Març)
- Núm. 14 (Abril)
- Núm. 15 (Maig)
- Núm. 16 (Juny)
- Núm. 17 (Juliol)
- Núm. 18 (Agost)
- Núm. 19 (Setembre)




Revista d’Informacion culturau deth Conselh Generau d’Aran.   
Vielha: Conselh Generau d’Aran, 2002 – 2006. Aranés. Hons CEDOC.
Revista damb petiti reportatges d´interés culturau dera Val d´Aran. Institucions.
2002
- Núm. 1 (Abriu)
- Núm. 2 (Octobre)
2003
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Octobre)
2004
- Núm. 5 (Mai) 
- Núm. 6 (Deseme)
 
2005
- Núm. 7 (Juriòl)
2006
- Núm. 8 (Gèr)
- Núm. 9 (Juriòl)




Revista de temporada.   
Barcelona: Formula Premsa, 1989 –. Castellhan. Hons Comunicació – UAB.
Revista semestrau damb reportatges fotografics e dedicada ara promocion des 
activitats dera estacion de Baqueira Beret. Espòrt e léser.
1989
- [Núm. 1] Temporada 
89/90
1990
- [Núm. 2] Temporada 
90/91
1991
- [Núm. 3] Temporada 
91/92
1992
- [Núm. 4] Temporada 
92/93
1993
- [Núm. 5] Temporada 
93/94
1994
- [Núm. 6] Temporada 
94/95
1995
- [Núm. 7] Temporada 
95/96
1996
- Núm. 8 (Noviembre)
1997
- Núm. 9 (Verano)
- Núm. 10 (Noviembre)
1998
- Núm. 11 (Verano)
- Núm. 12 (Novembre)
1999
- Núm. 13 (Verano)
- Núm. 14 (Noviembre)
2000
- Núm. 15 (Verano)
- Núm. 16 (Noviembre)
2001
- Núm. 17 (Verano)
- Núm. 18 (Noviembre)
2002
- Núm. 19 (Verano)
- Núm. 20 (Noviembre)
2003
- Núm. 21 (Verano)
- Núm. 22 (Noviembre)
2004
- Núm. 23 (Verano)
- Núm. 24 (Noviembre)
2005
- Núm. 25 (Verano)
- Núm. 26 (Noviembre)
2006
- Núm. 27 (Verano)
- Núm. 28 (Noviembre)
2007
- Núm. 29 (Verano)
- Núm. 30 (Noviembre)
2008
- Núm. 31 (Verano)
- Núm. 32 (Noviembre)
2009
- Núm. 33 (Verano)
- Núm. 34 (Noviembre)
2010
- Núm. 35 (Verano)
- Núm. 36 (Noviembre)
2011
- Núm. 37 (Verano)
- Núm. 38 (Noviembre)
2012
- Núm. 39 (Junio)
- Núm. 40 (Noviembre)
2013
- Núm. 41 (Junio)
- Núm. 42 (Noviembre)
2014
- Núm. 43 (Junio)
- Núm. 44 (Noviembre)
2015
- Núm. 45 (Junio)
- Núm. 46 (Octubre)
2016
- Núm. 47 (Junio)
- Núm. 4 8(Octubre)
48
1989
- [Núm. 1] Temporada 
89/90
1990
- [Núm. 2] Temporada 
90/91
1991
- [Núm. 3] Temporada 
91/92
1992
- [Núm. 4] Temporada 
92/93
1993
- [Núm. 5] Temporada 
93/94
1994
- [Núm. 6] Temporada 
94/95
1995




- Núm. 8 (Noviembre)
1997
- Núm. 9 (Verano)
- Núm. 10 (Noviembre)
1998
- Núm. 11 (Verano)
- Núm. 12 (Novembre)
1999
- Núm. 13 (Verano)
- Núm. 14 (Noviembre)
2000
- Núm. 15 (Verano)
- Núm. 16 (Noviembre)
2001
- Núm. 17 (Verano)
- Núm. 18 (Noviembre)
2002
- Núm. 19 (Verano)
- Núm. 20 (Noviembre)
2003
- Núm. 21 (Verano)
- Núm. 22 (Noviembre)
2004
- Núm. 23 (Verano)
- Núm. 24 (Noviembre)
2005
- Núm. 25 (Verano)
- Núm. 26 (Noviembre)
2006
- Núm. 27 (Verano)
- Núm. 28 (Noviembre)
2007
- Núm. 29 (Verano)
- Núm. 30 (Noviembre)
2008
- Núm. 31 (Verano)
- Núm. 32 (Noviembre)
2009
- Núm. 33 (Verano)
- Núm. 34 (Noviembre)
2010
- Núm. 35 (Verano)
- Núm. 36 (Noviembre)
2011
- Núm. 37 (Verano)
- Núm. 38 (Noviembre)
2012
- Núm. 39 (Junio)
- Núm. 40 (Noviembre)
2013
- Núm. 41 (Junio)
- Núm. 42 (Noviembre)
2014
- Núm. 43 (Junio)
- Núm. 44 (Noviembre)
2015
- Núm. 45 (Junio)
- Núm. 46 (Octubre)
2016
- Núm. 47 (Junio)





Valle de Aran informaciones.   
Vielha: Baquiera Beret, 1970. Castellhan. Hons CEDOC.
Informatiu sus es activitats que se premanissen ena estacion de Baqueira 
Beret. Espòrts e léser.
1970 
- [Núm. 1] (Diciembre)
2002
- Núm. 11 (Gèr)
- Núm. 12
(Hereuèr – Març)
- Núm. 13 (Abriu)
- Núm. 14 (Mai)
- Núm. 15 (Junh)
- Núm. 16 (Juriòl)




- Núm. 19 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 20 (Març)
- Núm. 21 (Abriu)
- Núm. 22 (Mai)
- Núm. 23 (Junh)
- Núm. 24 (Juriòl)
- Núm. 25 (Agost)
- Núm. 26
(Seteme/Octobre)
- Núm. 27 (Noveme)
- Núm. 28 (Deseme)
2004
- Núm. 29 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 30 (Març)
- Núm. 31 (Abriu)
- Núm. 32 (Mai)
- Núm. 33 (Junh)
- Núm. 34 (Juriòl)
- Núm. 35 (Agost)
- Núm. 36
(Seteme/Octobre)
- Núm. 37 (Noveme)
- Núm. 38 (Deseme)
2005
- Núm. 39 (Gèr)
- Núm. 40 (Hereuèr)
- Núm. 41 (Abriu)
- Núm. 42 (Mai/Junh)





- Núm. 46 (Deseme)
2006
- Núm. 47 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 48 (Març)
- Núm. 49 (Abriu)
- Núm. 50 (Mai)
- Núm. 51 (Junh)
- Núm. 52 (Juriòl)
- Núm. 53
(Seteme/Octobre)
- Núm. 54 (Noveme)
- Núm. 55 (Deseme)
2007
- Núm. 56 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 57 (Març)
- Núm. 58 (Seteme)
- Núm. 59 (Noveme)
2008
- Núm. 60 (Abriu)
- Núm. 61 (Junh)




- Núm. 64 (Deseme)
2010
- Núm. 65 (Abriu)
- Núm. 66 (Deseme)
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
 
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
50
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16. Boletín de la Sociedad de 
Caça e Pesca Val d’Aran. 
Vielha: Sociedad de Caça e Pesca Val d’Aran. 1983. Castellhan. Hons CEDOC..
Boletin informatiu des activitats premanides pera Societat de Caça e Pesca ena 
Val. Espòrts e léser
1983
- Núm. 1 (II Trimestre)
- Núm. 2 (IV Trimestre)
2002
- Núm. 11 (Gèr)
- Núm. 12
(Hereuèr – Març)
- Núm. 13 (Abriu)
- Núm. 14 (Mai)
- Núm. 15 (Junh)
- Núm. 16 (Juriòl)




- Núm. 19 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 20 (Març)
- Núm. 21 (Abriu)
- Núm. 22 (Mai)
- Núm. 23 (Junh)
- Núm. 24 (Juriòl)
- Núm. 25 (Agost)
- Núm. 26
(Seteme/Octobre)
- Núm. 27 (Noveme)
- Núm. 28 (Deseme)
2004
- Núm. 29 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 30 (Març)
- Núm. 31 (Abriu)
- Núm. 32 (Mai)
- Núm. 33 (Junh)
- Núm. 34 (Juriòl)
- Núm. 35 (Agost)
- Núm. 36
(Seteme/Octobre)
- Núm. 37 (Noveme)
- Núm. 38 (Deseme)
2005
- Núm. 39 (Gèr)
- Núm. 40 (Hereuèr)
- Núm. 41 (Abriu)
- Núm. 42 (Mai/Junh)





- Núm. 46 (Deseme)
2006
- Núm. 47 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 48 (Març)
- Núm. 49 (Abriu)
- Núm. 50 (Mai)
- Núm. 51 (Junh)
- Núm. 52 (Juriòl)
- Núm. 53
(Seteme/Octobre)
- Núm. 54 (Noveme)
- Núm. 55 (Deseme)
2007
- Núm. 56 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 57 (Març)
- Núm. 58 (Seteme)
- Núm. 59 (Noveme)
2008
- Núm. 60 (Abriu)
- Núm. 61 (Junh)




- Núm. 64 (Deseme)
2010
- Núm. 65 (Abriu)
- Núm. 66 (Deseme)
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
 
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
51
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18. CAEI: Club Aranés d’Espòrts 
Vielha: Club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn, 2000 - 2013. Aranés – Castellhan. 
Hons CEDOC.
Noticiari sus es competicions e resultats d´esportistes deth Club Aranés 
d´Espòrts Iuèrn. Espòrts e léser.
Segueix com: Huelheton Informatiu: club Aranés d’Espòrts d’Iuèr.
2000
- [Núm. 9] Temporada 
1999/2000
2001
- [Núm. 10] Temporada 
2000/2001
2002
- [Núm. 11] Temporada 
2001/2002
2003




- [Núm. 13] Temporada 
2004/2005
2005
- [Núm. 14] Temporada 
2005/2006
2006




- [Núm. 16] Temporada 
2007/2008
2009
- [Núm. 17] Temporada 
2009/2010
2010
- [Núm. 18] Temporada 
2010/2011
2011
- [Núm. 19] Temporada 
2011/2012
2012
- [Núm. 20] Temporada 
2012/2013
2013
- [Núm. 21] Temporada 
2013/2014 
2002
- Núm. 11 (Gèr)
- Núm. 12
(Hereuèr – Març)
- Núm. 13 (Abriu)
- Núm. 14 (Mai)
- Núm. 15 (Junh)
- Núm. 16 (Juriòl)




- Núm. 19 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 20 (Març)
- Núm. 21 (Abriu)
- Núm. 22 (Mai)
- Núm. 23 (Junh)
- Núm. 24 (Juriòl)
- Núm. 25 (Agost)
- Núm. 26
(Seteme/Octobre)
- Núm. 27 (Noveme)
- Núm. 28 (Deseme)
2004
- Núm. 29 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 30 (Març)
- Núm. 31 (Abriu)
- Núm. 32 (Mai)
- Núm. 33 (Junh)
- Núm. 34 (Juriòl)
- Núm. 35 (Agost)
- Núm. 36
(Seteme/Octobre)
- Núm. 37 (Noveme)
- Núm. 38 (Deseme)
2005
- Núm. 39 (Gèr)
- Núm. 40 (Hereuèr)
- Núm. 41 (Abriu)
- Núm. 42 (Mai/Junh)





- Núm. 46 (Deseme)
2006
- Núm. 47 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 48 (Març)
- Núm. 49 (Abriu)
- Núm. 50 (Mai)
- Núm. 51 (Junh)
- Núm. 52 (Juriòl)
- Núm. 53
(Seteme/Octobre)
- Núm. 54 (Noveme)
- Núm. 55 (Deseme)
2007
- Núm. 56 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 57 (Març)
- Núm. 58 (Seteme)
- Núm. 59 (Noveme)
2008
- Núm. 60 (Abriu)
- Núm. 61 (Junh)




- Núm. 64 (Deseme)
2010
- Núm. 65 (Abriu)
- Núm. 66 (Deseme)
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
 
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)




Miei de comunicacion deth Centre de Recorsi Pedagògics dera Val d’Aran
Vielha: Centre de Recorsi Pedagogics dera Val d’Aran, 1987 – 1993. Aranés. 
Hons C.R.P..
Boletin deth Centre de Recorsi Pedagogics qu´informe des ahèrs realisadi 































- Núm. 27 (19.05.1987)
-
- 
- Núm. 30 (13.06.1987)
- Núm. 31 (05.10.1987)
- Núm. 32 (30.10.1987)
- Núm. 33 (16.11.1987)
- Núm. 34 (10.12.1987)
1988
- Núm. 35 (13.01.1988)
- Núm. 36 (27.01.1988)
- Núm. 37 (29.02.1988)
- Núm. 38 (06.04.1988)
- Núm. 39 (06.05.1988)
- Núm. 40 (06.06.1988)
- Núm. 41 (05.10.1988)
- Núm. 42 (02.11.1988)
- Núm. 43 (13.12.1988)
1989
- Núm. 44 (Gener)
- Núm. 45 (Març)
- Núm. 46 (Abril)
- Núm. 47 (Maig)
- 
- Núm. 48 (Octubre)
- Núm. 49 (Octubre)
- Núm. 50 (Desembre)
- 
1990
- Núm. 52 (Gener)
- Núm. 53 (Març)
- Núm. 54 (Setembre)
- Núm. 55 (Octubre)
- Núm. 56 (Novembre)
1991
- Núm. 57 (Gener)
- Núm. 58 (Abril)
- Núm. 59 (Setembre)
1992
- Núm. 60 (Gener)
- Núm. 61 (Maig)
1993
- Núm. 62 (Gener)
- 
- Núm. 64 (Setembre)
- Núm. 65 (Desembre) 
2002
- Núm. 11 (Gèr)
- Núm. 12
(Hereuèr – Març)
- Núm. 13 (Abriu)
- Núm. 14 (Mai)
- Núm. 15 (Junh)
- Núm. 16 (Juriòl)




- Núm. 19 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 20 (Març)
- Núm. 21 (Abriu)
- Núm. 22 (Mai)
- Núm. 23 (Junh)
- Núm. 24 (Juriòl)
- Núm. 25 (Agost)
- Núm. 26
(Seteme/Octobre)
- Núm. 27 (Noveme)
- Núm. 28 (Deseme)
2004
- Núm. 29 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 30 (Març)
- Núm. 31 (Abriu)
- Núm. 32 (Mai)
- Núm. 33 (Junh)
- Núm. 34 (Juriòl)
- Núm. 35 (Agost)
- Núm. 36
(Seteme/Octobre)
- Núm. 37 (Noveme)
- Núm. 38 (Deseme)
2005
- Núm. 39 (Gèr)
- Núm. 40 (Hereuèr)
- Núm. 41 (Abriu)
- Núm. 42 (Mai/Junh)





- Núm. 46 (Deseme)
2006
- Núm. 47 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 48 (Març)
- Núm. 49 (Abriu)
- Núm. 50 (Mai)
- Núm. 51 (Junh)
- Núm. 52 (Juriòl)
- Núm. 53
(Seteme/Octobre)
- Núm. 54 (Noveme)
- Núm. 55 (Deseme)
2007
- Núm. 56 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 57 (Març)
- Núm. 58 (Seteme)
- Núm. 59 (Noveme)
2008
- Núm. 60 (Abriu)
- Núm. 61 (Junh)




- Núm. 64 (Deseme)
2010
- Núm. 65 (Abriu)
- Núm. 66 (Deseme)
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
 
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
































- Núm. 27 (19.05.1987)
-
- 
- Núm. 30 (13.06.1987)
- Núm. 31 (05.10.1987)
- Núm. 32 (30.10.1987)
- Núm. 33 (16.11.1987)
- Núm. 34 (10.12.1987)
1988
- Núm. 35 (13.01.1988)
- Núm. 36 (27.01.1988)
- Núm. 37 (29.02.1988)
- Núm. 38 (06.04.1988)
- Núm. 39 (06.05.1988)
- Núm. 40 (06.06.1988)
- Núm. 41 (05.10.1988)
- Núm. 42 (02.11.1988)
- Núm. 43 (13.12.1988)
1989
- Núm. 44 (Gener)
- Núm. 45 (Març)
- Núm. 46 (Abril)
- Núm. 47 (Maig)
- 
- Núm. 48 (Octubre)
- Núm. 49 (Octubre)





- Núm. 52 (Gener)
- Núm. 53 (Març)
- Núm. 54 (Setembre)
- Núm. 55 (Octubre)
- Núm. 56 (Novembre)
1991
- Núm. 57 (Gener)
- Núm. 58 (Abril)
- Núm. 59 (Setembre)
1992
- Núm. 60 (Gener)
- Núm. 61 (Maig)
1993
- Núm. 62 (Gener)
- 
- Núm. 64 (Setembre)
- Núm. 65 (Desembre) 
2002
- Núm. 11 (Gèr)
- Núm. 12
(Hereuèr – Març)
- Núm. 13 (Abriu)
- Núm. 14 (Mai)
- Núm. 15 (Junh)
- Núm. 16 (Juriòl)




- Núm. 19 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 20 (Març)
- Núm. 21 (Abriu)
- Núm. 22 (Mai)
- Núm. 23 (Junh)
- Núm. 24 (Juriòl)
- Núm. 25 (Agost)
- Núm. 26
(Seteme/Octobre)
- Núm. 27 (Noveme)
- Núm. 28 (Deseme)
2004
- Núm. 29 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 30 (Març)
- Núm. 31 (Abriu)
- Núm. 32 (Mai)
- Núm. 33 (Junh)
- Núm. 34 (Juriòl)
- Núm. 35 (Agost)
- Núm. 36
(Seteme/Octobre)
- Núm. 37 (Noveme)
- Núm. 38 (Deseme)
2005
- Núm. 39 (Gèr)
- Núm. 40 (Hereuèr)
- Núm. 41 (Abriu)
- Núm. 42 (Mai/Junh)





- Núm. 46 (Deseme)
2006
- Núm. 47 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 48 (Març)
- Núm. 49 (Abriu)
- Núm. 50 (Mai)
- Núm. 51 (Junh)
- Núm. 52 (Juriòl)
- Núm. 53
(Seteme/Octobre)
- Núm. 54 (Noveme)
- Núm. 55 (Deseme)
2007
- Núm. 56 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 57 (Març)
- Núm. 58 (Seteme)
- Núm. 59 (Noveme)
2008
- Núm. 60 (Abriu)
- Núm. 61 (Junh)




- Núm. 64 (Deseme)
2010
- Núm. 65 (Abriu)
- Núm. 66 (Deseme)
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
 
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)





Huelhton informatiu. Vielha: Conselh Comarcau dera Val d’Aran, 1991. 
Aranés. Hons A.C.
Boletin (monografic) difussor  sus era Lei de regim especiau dera Val d´Aran. 
Politica.
1991
- Núm. 0 (Març)
2002
- Núm. 11 (Gèr)
- Núm. 12
(Hereuèr – Març)
- Núm. 13 (Abriu)
- Núm. 14 (Mai)
- Núm. 15 (Junh)
- Núm. 16 (Juriòl)




- Núm. 19 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 20 (Març)
- Núm. 21 (Abriu)
- Núm. 22 (Mai)
- Núm. 23 (Junh)
- Núm. 24 (Juriòl)
- Núm. 25 (Agost)
- Núm. 26
(Seteme/Octobre)
- Núm. 27 (Noveme)
- Núm. 28 (Deseme)
2004
- Núm. 29 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 30 (Març)
- Núm. 31 (Abriu)
- Núm. 32 (Mai)
- Núm. 33 (Junh)
- Núm. 34 (Juriòl)
- Núm. 35 (Agost)
- Núm. 36
(Seteme/Octobre)
- Núm. 37 (Noveme)
- Núm. 38 (Deseme)
2005
- Núm. 39 (Gèr)
- Núm. 40 (Hereuèr)
- Núm. 41 (Abriu)
- Núm. 42 (Mai/Junh)





- Núm. 46 (Deseme)
2006
- Núm. 47 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 48 (Març)
- Núm. 49 (Abriu)
- Núm. 50 (Mai)
- Núm. 51 (Junh)
- Núm. 52 (Juriòl)
- Núm. 53
(Seteme/Octobre)
- Núm. 54 (Noveme)
- Núm. 55 (Deseme)
2007
- Núm. 56 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 57 (Març)
- Núm. 58 (Seteme)
- Núm. 59 (Noveme)
2008
- Núm. 60 (Abriu)
- Núm. 61 (Junh)




- Núm. 64 (Deseme)
2010
- Núm. 65 (Abriu)
- Núm. 66 (Deseme)
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
 
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)




Copos: Betren, 2005 - 2012. Castellhan. Hons A.C
Revista publicitària d´ua botiga especialisada em materiau d´espòrts e d´esquí. 
Espòrt e léser.
2005
- Núm. 0 (Noviembre)
2006
- Núm. 1 (Noviembre)
- Núm. 2 (No editat)
2007
- Núm. 3 (Noviembre) 
2008
- Núm. 4 (Noviembre)
2009








- Núm. 8 (Otoño)
- Núm. 9 (Navidad)
2002
- Núm. 11 (Gèr)
- Núm. 12
(Hereuèr – Març)
- Núm. 13 (Abriu)
- Núm. 14 (Mai)
- Núm. 15 (Junh)
- Núm. 16 (Juriòl)




- Núm. 19 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 20 (Març)
- Núm. 21 (Abriu)
- Núm. 22 (Mai)
- Núm. 23 (Junh)
- Núm. 24 (Juriòl)
- Núm. 25 (Agost)
- Núm. 26
(Seteme/Octobre)
- Núm. 27 (Noveme)
- Núm. 28 (Deseme)
2004
- Núm. 29 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 30 (Març)
- Núm. 31 (Abriu)
- Núm. 32 (Mai)
- Núm. 33 (Junh)
- Núm. 34 (Juriòl)
- Núm. 35 (Agost)
- Núm. 36
(Seteme/Octobre)
- Núm. 37 (Noveme)
- Núm. 38 (Deseme)
2005
- Núm. 39 (Gèr)
- Núm. 40 (Hereuèr)
- Núm. 41 (Abriu)
- Núm. 42 (Mai/Junh)





- Núm. 46 (Deseme)
2006
- Núm. 47 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 48 (Març)
- Núm. 49 (Abriu)
- Núm. 50 (Mai)
- Núm. 51 (Junh)
- Núm. 52 (Juriòl)
- Núm. 53
(Seteme/Octobre)
- Núm. 54 (Noveme)
- Núm. 55 (Deseme)
2007
- Núm. 56 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 57 (Març)
- Núm. 58 (Seteme)
- Núm. 59 (Noveme)
2008
- Núm. 60 (Abriu)
- Núm. 61 (Junh)




- Núm. 64 (Deseme)
2010
- Núm. 65 (Abriu)
- Núm. 66 (Deseme)
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
 
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)




Huelheton informatiu der Ajuntament de Vielha – Mijaran. Vielha: Ajuntament 
de Vielha, 2001 – 2010. Aranés. Hons Bibliotèca Generau Vielha
Bolentin mesadèr d´informacion sus es ahèrs desvolopadi pera Bailia de 
Vielha-Mijaran.
2002
- Núm. 11 (Gèr)
- Núm. 12
(Hereuèr – Març)
- Núm. 13 (Abriu)
- Núm. 14 (Mai)
- Núm. 15 (Junh)
- Núm. 16 (Juriòl)




- Núm. 19 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 20 (Març)
- Núm. 21 (Abriu)
- Núm. 22 (Mai)
- Núm. 23 (Junh)
- Núm. 24 (Juriòl)
- Núm. 25 (Agost)
- Núm. 26
(Seteme/Octobre)
- Núm. 27 (Noveme)
- Núm. 28 (Deseme)
2004
- Núm. 29 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 30 (Març)
- Núm. 31 (Abriu)
- Núm. 32 (Mai)
- Núm. 33 (Junh)
- Núm. 34 (Juriòl)
- Núm. 35 (Agost)
- Núm. 36
(Seteme/Octobre)
- Núm. 37 (Noveme)
- Núm. 38 (Deseme)
2005
- Núm. 39 (Gèr)
- Núm. 40 (Hereuèr)
- Núm. 41 (Abriu)
- Núm. 42 (Mai/Junh)





- Núm. 46 (Deseme)
2006
- Núm. 47 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 48 (Març)
- Núm. 49 (Abriu)
- Núm. 50 (Mai)
- Núm. 51 (Junh)
- Núm. 52 (Juriòl)
- Núm. 53
(Seteme/Octobre)
- Núm. 54 (Noveme)
- Núm. 55 (Deseme)
2007
- Núm. 56 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 57 (Març)
- Núm. 58 (Seteme)
- Núm. 59 (Noveme)
2008
- Núm. 60 (Abriu)
- Núm. 61 (Junh)




- Núm. 64 (Deseme)
2010
- Núm. 65 (Abriu)
- Núm. 66 (Deseme)
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
 
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)




- Núm. 11 (Gèr)
- Núm. 12
(Hereuèr – Març)
- Núm. 13 (Abriu)
- Núm. 14 (Mai)
- Núm. 15 (Junh)
- Núm. 16 (Juriòl)




- Núm. 19 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 20 (Març)
- Núm. 21 (Abriu)
- Núm. 22 (Mai)
- Núm. 23 (Junh)
- Núm. 24 (Juriòl)
- Núm. 25 (Agost)
- Núm. 26
(Seteme/Octobre)
- Núm. 27 (Noveme)
- Núm. 28 (Deseme)
2004
- Núm. 29 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 30 (Març)
- Núm. 31 (Abriu)
- Núm. 32 (Mai)
- Núm. 33 (Junh)
- Núm. 34 (Juriòl)
- Núm. 35 (Agost)
- Núm. 36
(Seteme/Octobre)
- Núm. 37 (Noveme)
- Núm. 38 (Deseme)
2005
- Núm. 39 (Gèr)
- Núm. 40 (Hereuèr)
- Núm. 41 (Abriu)
- Núm. 42 (Mai/Junh)





- Núm. 46 (Deseme)
2006
- Núm. 47 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 48 (Març)
- Núm. 49 (Abriu)
- Núm. 50 (Mai)
- Núm. 51 (Junh)
- Núm. 52 (Juriòl)
- Núm. 53
(Seteme/Octobre)
- Núm. 54 (Noveme)
- Núm. 55 (Deseme)
2007
- Núm. 56 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 57 (Març)
- Núm. 58 (Seteme)
- Núm. 59 (Noveme)
2008
- Núm. 60 (Abriu)
- Núm. 61 (Junh)




- Núm. 64 (Deseme)
2010
- Núm. 65 (Abriu)
- Núm. 66 (Deseme)
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
 
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)




- Núm. 11 (Gèr)
- Núm. 12
(Hereuèr – Març)
- Núm. 13 (Abriu)
- Núm. 14 (Mai)
- Núm. 15 (Junh)
- Núm. 16 (Juriòl)




- Núm. 19 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 20 (Març)
- Núm. 21 (Abriu)
- Núm. 22 (Mai)
- Núm. 23 (Junh)
- Núm. 24 (Juriòl)
- Núm. 25 (Agost)
- Núm. 26
(Seteme/Octobre)
- Núm. 27 (Noveme)
- Núm. 28 (Deseme)
2004
- Núm. 29 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 30 (Març)
- Núm. 31 (Abriu)
- Núm. 32 (Mai)
- Núm. 33 (Junh)
- Núm. 34 (Juriòl)
- Núm. 35 (Agost)
- Núm. 36
(Seteme/Octobre)
- Núm. 37 (Noveme)
- Núm. 38 (Deseme)
2005
- Núm. 39 (Gèr)
- Núm. 40 (Hereuèr)
- Núm. 41 (Abriu)
- Núm. 42 (Mai/Junh)





- Núm. 46 (Deseme)
2006
- Núm. 47 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 48 (Març)
- Núm. 49 (Abriu)
- Núm. 50 (Mai)
- Núm. 51 (Junh)
- Núm. 52 (Juriòl)
- Núm. 53
(Seteme/Octobre)
- Núm. 54 (Noveme)
- Núm. 55 (Deseme)
2007
- Núm. 56 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 57 (Març)
- Núm. 58 (Seteme)
- Núm. 59 (Noveme)
2008
- Núm. 60 (Abriu)
- Núm. 61 (Junh)




- Núm. 64 (Deseme)
2010
- Núm. 65 (Abriu)
- Núm. 66 (Deseme)
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
 
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
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23. Cuylás-mag
Barcelona: Cuylás Sports, 2006 – 2010. Castellhan. Hons A.C.
Revista publicitària dera sason d´iuèrn der hilat de botigues, de materiau 















- Núm. 11 (Gèr)
- Núm. 12
(Hereuèr – Març)
- Núm. 13 (Abriu)
- Núm. 14 (Mai)
- Núm. 15 (Junh)
- Núm. 16 (Juriòl)




- Núm. 19 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 20 (Març)
- Núm. 21 (Abriu)
- Núm. 22 (Mai)
- Núm. 23 (Junh)
- Núm. 24 (Juriòl)
- Núm. 25 (Agost)
- Núm. 26
(Seteme/Octobre)
- Núm. 27 (Noveme)
- Núm. 28 (Deseme)
2004
- Núm. 29 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 30 (Març)
- Núm. 31 (Abriu)
- Núm. 32 (Mai)
- Núm. 33 (Junh)
- Núm. 34 (Juriòl)
- Núm. 35 (Agost)
- Núm. 36
(Seteme/Octobre)
- Núm. 37 (Noveme)
- Núm. 38 (Deseme)
2005
- Núm. 39 (Gèr)
- Núm. 40 (Hereuèr)
- Núm. 41 (Abriu)
- Núm. 42 (Mai/Junh)





- Núm. 46 (Deseme)
2006
- Núm. 47 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 48 (Març)
- Núm. 49 (Abriu)
- Núm. 50 (Mai)
- Núm. 51 (Junh)
- Núm. 52 (Juriòl)
- Núm. 53
(Seteme/Octobre)
- Núm. 54 (Noveme)
- Núm. 55 (Deseme)
2007
- Núm. 56 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 57 (Març)
- Núm. 58 (Seteme)
- Núm. 59 (Noveme)
2008
- Núm. 60 (Abriu)
- Núm. 61 (Junh)




- Núm. 64 (Deseme)
2010
- Núm. 65 (Abriu)
- Núm. 66 (Deseme)
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
 
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
32 31
24. Debat 
Organ de comunicacion d’UA – PSC damb es ciutadans. Vielha: Unitat d’Aran, 
2001. Aranés. Hons CEDOC.
Huelheton oficiau deth partit nacionalista aranés Unitat d´Aran. Politica.
2001
- Núm 1. (Gèr)
- Núm. 2 (Junh)
60
2002
- Núm. 11 (Gèr)
- Núm. 12
(Hereuèr – Març)
- Núm. 13 (Abriu)
- Núm. 14 (Mai)
- Núm. 15 (Junh)
- Núm. 16 (Juriòl)




- Núm. 19 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 20 (Març)
- Núm. 21 (Abriu)
- Núm. 22 (Mai)
- Núm. 23 (Junh)
- Núm. 24 (Juriòl)
- Núm. 25 (Agost)
- Núm. 26
(Seteme/Octobre)
- Núm. 27 (Noveme)
- Núm. 28 (Deseme)
2004
- Núm. 29 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 30 (Març)
- Núm. 31 (Abriu)
- Núm. 32 (Mai)
- Núm. 33 (Junh)
- Núm. 34 (Juriòl)
- Núm. 35 (Agost)
- Núm. 36
(Seteme/Octobre)
- Núm. 37 (Noveme)
- Núm. 38 (Deseme)
2005
- Núm. 39 (Gèr)
- Núm. 40 (Hereuèr)
- Núm. 41 (Abriu)
- Núm. 42 (Mai/Junh)





- Núm. 46 (Deseme)
2006
- Núm. 47 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 48 (Març)
- Núm. 49 (Abriu)
- Núm. 50 (Mai)
- Núm. 51 (Junh)
- Núm. 52 (Juriòl)
- Núm. 53
(Seteme/Octobre)
- Núm. 54 (Noveme)
- Núm. 55 (Deseme)
2007
- Núm. 56 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 57 (Març)
- Núm. 58 (Seteme)
- Núm. 59 (Noveme)
2008
- Núm. 60 (Abriu)
- Núm. 61 (Junh)




- Núm. 64 (Deseme)
2010
- Núm. 65 (Abriu)
- Núm. 66 (Deseme)
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
 
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
32 31
25. Diari, Eth 
Huelheton diari d’Aran. Centre d’Estudis Vivència Aranesa: Aula Europa des 
Pirineus, 1999. AranÉs. Hons Comunicació – UAB.
Publicacion diària (era 1ª en país), hèta en occitan aranés sus es prumères infos 




- Núm. 1 (08.01)
- Núm. 2 (09.01)
- Núm. 3 (10.01)
- Núm. 4 (12.01)
- Núm. 5 (13.01)
- Núm. 6 (14.01)
- Núm. 7 (15.01)
- Núm. 8 (16.01)
- Núm. 9 (17.01)
- Núm. 10 (19.01)
- Núm. 11 (20.01)
- Núm. 12 (21.01)
- Núm. 13 (22.01)
- Núm. 14 (23.01)
- Núm. 15 (24.01)
- Núm. 16 (26.01)
- Núm. 17 (27.01)
- Núm. 18 (28.01)
- Núm. 19 (29.01)
- Núm. 20 (30.01)
- Núm. 21 (31.01)
- Núm. 22 (02.02)
- Núm. 23 (03.02)
- Núm. 24 (04.02)
- Núm. 25 (05.02)
- Núm. 26 (06.02)
- Núm. 27 (07.02)
- Núm. 28 (09.02)
- Núm. 29 (10.02)
- Núm. 30 (11.02)
- Núm. 31 (12.02)
- Núm. 32 (13.02)
- Núm. 33 (14.02)
- Núm. 34 (16.02)
- Núm. 35 (17.02)
- Núm. 36 (18.02)
- Núm. 37 (19.02)
- Núm. 38 (20.02)
- Núm. 39 (21.02)
- Núm. 40 (23.02)
- Núm. 41 (24.02)
- Núm. 42 (25.02)
- Núm. 43 (26.02)
- Núm. 44 (27.02)
- Núm. 45 (28.02)
- Núm. 46 (02.03)
- Núm. 47 (03.03)
- Núm. 48 (04.03)
- Núm. 49 (05.03)
- Núm. 50 (06.03)
- Núm. 51 (07.03)
- Núm. 52 (09.03)
- Núm. 53 (10.03)
- Núm. 54 (11.03)
- Núm. 55 (12.03)
- Núm. 56 (13.03)
- Núm. 57 (14.03)
- Núm. 58 (16.03)
- Núm. 59 (17.03)
- Núm. 60 (18.03)
- Núm. 61(19.03)
- Núm. 62 (20.03)
- Núm. 63 (21.03)
- Núm. 64 (23.03)
- Núm. 65 (24.03)
- Núm. 66 (25.03)
- Núm. 67 (26.03)
- Núm. 68 (27.03)
- Núm. 69 (28.03)
- Núm. 70 (30.03)
- Núm. 71 (31.03)
- Núm. 72 (01.04)
- Núm. 73 (06.04)
- Núm. 74 (07.04)
- Núm. 75 (08.04)
- Núm. 76 (09.04)
- Núm. 77 (10.04)
- Núm. 78 (11.04)
- Núm. 79 (13.04)
- Núm. 80 (14.03)
- Núm. 81 (15.03)
- Núm. 82 (16.04)
- Núm. 83 (17.04)
- Núm. 84 (18.04)
- Núm. 85 (20.04)
- Núm. 86 (21.04)
- Núm. 87 (22.04)
- Núm. 88 (23.04)
- Núm. 89 (24.04)
- Núm. 90 (25.04)
- Núm. 91 (27.04)
- Núm. 92 (28.04)
- Núm. 93 (29.04)
- Núm. 94 (30.04)
- Núm. 95 (01.05)
- Núm. 96 (02.05)
- Núm. 97 (04.05)
- Núm. 98 (05.05)
- Núm. 99 (06.05)
- Núm. 100 (07.05)
- Núm. 101 (08.05)
- Núm. 102 (09.05)
- Núm. 103 (11.05)
- Núm. 104 (12.05)
- Núm. 105 (13.05)
- Núm. 106 (14.05)
- Núm. 107 (15.05)
- Núm. 108 (16.05)
- Núm. 109 (18.05)
- Núm. 110 (19.05)
- Núm. 111 (20.05)
- Núm. 112 (21.05)
- Núm. 113 (22.05)
- Núm. 114 (23.05)
- Núm. 115 (25.05)
- Núm. 116 (26.05)
- Núm. 117 (27.05)
- Núm. 118 (28.05)
- Núm. 119 (29.05)
- [Núm. 120] Edicion 
especiau de franc “Pera 
la Llibertat d’expresion” 
(30.05)
- Núm. 121 (01.06)
- Núm. 122 (02.06)
- Núm. 123 (03.06)
- Núm. 124 (04.06)
- Núm. 125 (05.06)
- Núm. 126 (06.06)
- Núm. 127 (08.06)
- Núm. 128 (09.06)
- Núm. 129 (10.06)
- Núm. 130 (11.06)
- Núm. 131 (12.06)
- Núm. 132 (13.06)
- Núm. 133 (14.06)
- Núm. 134 (16.06)
- Núm. 135 (17.06)
- Núm. 136 (19.06)
- Núm. 137 (20.06)
- Núm. 138 (22.06)
- Núm. 139 (23.06)
- Núm. 140 (24.06)
- Núm. 141 (25.06)
- Núm. 142 (26.06)
- Núm. 143 (27.06)
- Núm. 144 (29.06)
- Núm. 145 (30.06)
- Núm. 146 (01.07)
- Núm. 147 (02.07)
- Núm. 148 (03.07)
- Núm. 149 (04.07)
- Núm. 150 (06.07)
- Núm. 151 (07.07)
- Núm. 152 (08.07)
- Núm. 153 (09.07)
- Núm. 154 (10.07)
- Núm. 155 (11.07)
- Núm. 156 (13.07)
- Núm. 157 (14.07)
- Núm. 158 (15.07)
- Núm. 159 (16.07)
- Núm. 160 (17.07)
- Núm. 161 (18.07)
- Núm. 162 (20.07)
- Núm. 163 (21.07)
- Núm. 164 (22.07)
- Núm. 165 (23.07)
- Núm. 166 (24.07)
- Núm. 167 (25.07)
- Núm. 168 (27.07)
- Núm. 169 (28.07)
- Núm. 170 (29.07)
- Núm. 171 (30.07)
- Núm. 172 (31.07)
- Núm. 173 (01.08)
- Núm. 174 (03.08)
- Núm. 175 (04.08)
- Núm. 176 (05.08)
- Núm. 177 (06.08)
- Núm. 178 (07.08)
- Núm. 179 (08.08)
- Núm. 180 (10.08)
- Núm. 181 (11.08)
- Núm. 182 (12.08)
- Núm. 183 (13.08)
- Núm. 184 (14.08)
- Núm. 185 (15.08)
- Núm. 186 (17.08)
- Núm. 187 (18.08)
- Núm. 188 (19.08)
- Núm. 189 (20.08)
- Núm. 190 (21.08)
- Núm. 191 (22.08)
- Núm. 192 (24.08)
- Núm. 193 (25.08)
- Núm. 194 (26.08)
- Núm. 195 (27.08)
- Núm. 196 (28.08)
- Núm. 197 (29.08)
- Núm. 198 (31.08)
- Núm. 199 (01.09)
- Núm. 200 (02.09)
- Núm. 201 (03.09)
- Núm. 202 (04.09)
- Núm. 203 (05.09)
- Núm. 204 (07.09)
- Núm. 205 (08.09)
- Núm. 206 (09.09)
- Núm. 207 (10.09)
- Núm. 208 (11.09)
- Núm. 209 (12.09)
- Núm. 210 (14.09) 
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2002
- Núm. 11 (Gèr)
- Núm. 12
(Hereuèr – Març)
- Núm. 13 (Abriu)
- Núm. 14 (Mai)
- Núm. 15 (Junh)
- Núm. 16 (Juriòl)




- Núm. 19 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 20 (Març)
- Núm. 21 (Abriu)
- Núm. 22 (Mai)
- Núm. 23 (Junh)
- Núm. 24 (Juriòl)
- Núm. 25 (Agost)
- Núm. 26
(Seteme/Octobre)
- Núm. 27 (Noveme)
- Núm. 28 (Deseme)
2004
- Núm. 29 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 30 (Març)
- Núm. 31 (Abriu)
- Núm. 32 (Mai)
- Núm. 33 (Junh)
- Núm. 34 (Juriòl)
- Núm. 35 (Agost)
- Núm. 36
(Seteme/Octobre)
- Núm. 37 (Noveme)
- Núm. 38 (Deseme)
2005
- Núm. 39 (Gèr)
- Núm. 40 (Hereuèr)
- Núm. 41 (Abriu)
- Núm. 42 (Mai/Junh)





- Núm. 46 (Deseme)
2006
- Núm. 47 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 48 (Març)
- Núm. 49 (Abriu)
- Núm. 50 (Mai)
- Núm. 51 (Junh)
- Núm. 52 (Juriòl)
- Núm. 53
(Seteme/Octobre)
- Núm. 54 (Noveme)
- Núm. 55 (Deseme)
2007
- Núm. 56 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 57 (Març)
- Núm. 58 (Seteme)
- Núm. 59 (Noveme)
2008
- Núm. 60 (Abriu)
- Núm. 61 (Junh)




- Núm. 64 (Deseme)
2010
- Núm. 65 (Abriu)
- Núm. 66 (Deseme)
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
 
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)





- Núm. 1 (08.01)
- Núm. 2 (09.01)
- Núm. 3 (10.01)
- Núm. 4 (12.01)
- Núm. 5 (13.01)
- Núm. 6 (14.01)
- Núm. 7 (15.01)
- Núm. 8 (16.01)
- Núm. 9 (17.01)
- Núm. 10 (19.01)
- Núm. 11 (20.01)
- Núm. 12 (21.01)
- Núm. 13 (22.01)
- Núm. 14 (23.01)
- Núm. 15 (24.01)
- Núm. 16 (26.01)
- Núm. 17 (27.01)
- Núm. 18 (28.01)
- Núm. 19 (29.01)
- Núm. 20 (30.01)
- Núm. 21 (31.01)
- Núm. 22 (02.02)
- Núm. 23 (03.02)
- Núm. 24 (04.02)
- Núm. 25 (05.02)
- Núm. 26 (06.02)
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- Núm. 27 (07.02)
- Núm. 28 (09.02)
- Núm. 29 (10.02)
- Núm. 30 (11.02)
- Núm. 31 (12.02)
- Núm. 32 (13.02)
- Núm. 33 (14.02)
- Núm. 34 (16.02)
- Núm. 35 (17.02)
- Núm. 36 (18.02)
- Núm. 37 (19.02)
- Núm. 38 (20.02)
- Núm. 39 (21.02)
- Núm. 40 (23.02)
- Núm. 41 (24.02)
- Núm. 42 (25.02)
- Núm. 43 (26.02)
- Núm. 44 (27.02)
- Núm. 45 (28.02)
- Núm. 46 (02.03)
- Núm. 47 (03.03)
- Núm. 48 (04.03)
- Núm. 49 (05.03)
- Núm. 50 (06.03)
- Núm. 51 (07.03)
- Núm. 52 (09.03)
- Núm. 53 (10.03)
- Núm. 54 (11.03)
- Núm. 55 (12.03)
- Núm. 56 (13.03)
- Núm. 57 (14.03)
- Núm. 58 (16.03)
- Núm. 59 (17.03)
- Núm. 60 (18.03)
- Núm. 61(19.03)
- Núm. 62 (20.03)
- Núm. 63 (21.03)
- Núm. 64 (23.03)
- Núm. 65 (24.03)
- Núm. 66 (25.03)
- Núm. 67 (26.03)
- Núm. 68 (27.03)
- Núm. 69 (28.03)
- Núm. 70 (30.03)
- Núm. 71 (31.03)
- Núm. 72 (01.04)
- Núm. 73 (06.04)
- Núm. 74 (07.04)
- Núm. 75 (08.04)
- Núm. 76 (09.04)
- Núm. 77 (10.04)
- Núm. 78 (11.04)
- Núm. 79 (13.04)
- Núm. 80 (14.03)
- Núm. 81 (15.03)
- Núm. 82 (16.04)
- Núm. 83 (17.04)
- Núm. 84 (18.04)
- Núm. 85 (20.04)
- Núm. 86 (21.04)
- Núm. 87 (22.04)
- Núm. 88 (23.04)
- Núm. 89 (24.04)
- Núm. 90 (25.04)
- Núm. 91 (27.04)
- Núm. 92 (28.04)
- Núm. 93 (29.04)
- Núm. 94 (30.04)
- Núm. 95 (01.05)
- Núm. 96 (02.05)
- Núm. 97 (04.05)
- Núm. 98 (05.05)
- Núm. 99 (06.05)
- Núm. 100 (07.05)
- Núm. 101 (08.05)
- Núm. 102 (09.05)
- Núm. 103 (11.05)
- Núm. 104 (12.05)
- Núm. 105 (13.05)
- Núm. 106 (14.05)
- Núm. 107 (15.05)
- Núm. 108 (16.05)
- Núm. 109 (18.05)
- Núm. 110 (19.05)
- Núm. 111 (20.05)
- Núm. 112 (21.05)
- Núm. 113 (22.05)
- Núm. 114 (23.05)
- Núm. 115 (25.05)
- Núm. 116 (26.05)
- Núm. 117 (27.05)
- Núm. 118 (28.05)
- Núm. 119 (29.05)
- [Núm. 120] Edicion 
especiau de franc “Pera 
la Llibertat d’expresion” 
(30.05)
- Núm. 121 (01.06)
- Núm. 122 (02.06)
- Núm. 123 (03.06)
- Núm. 124 (04.06)
- Núm. 125 (05.06)
- Núm. 126 (06.06)
- Núm. 127 (08.06)
- Núm. 128 (09.06)
- Núm. 129 (10.06)
- Núm. 130 (11.06)
- Núm. 131 (12.06)
- Núm. 132 (13.06)
- Núm. 133 (14.06)
- Núm. 134 (16.06)
- Núm. 135 (17.06)
- Núm. 136 (19.06)
- Núm. 137 (20.06)
- Núm. 138 (22.06)
- Núm. 139 (23.06)
- Núm. 140 (24.06)
- Núm. 141 (25.06)
- Núm. 142 (26.06)
- Núm. 143 (27.06)
- Núm. 144 (29.06)
- Núm. 145 (30.06)
- Núm. 146 (01.07)
- Núm. 147 (02.07)
- Núm. 148 (03.07)
- Núm. 149 (04.07)
- Núm. 150 (06.07)
- Núm. 151 (07.07)
- Núm. 152 (08.07)
- Núm. 153 (09.07)
- Núm. 154 (10.07)
- Núm. 155 (11.07)
- Núm. 156 (13.07)
- Núm. 157 (14.07)
- Núm. 158 (15.07)
- Núm. 159 (16.07)
- Núm. 160 (17.07)
- Núm. 161 (18.07)
- Núm. 162 (20.07)
- Núm. 163 (21.07)
- Núm. 164 (22.07)
- Núm. 165 (23.07)
- Núm. 166 (24.07)
- Núm. 167 (25.07)
- Núm. 168 (27.07)
- Núm. 169 (28.07)
- Núm. 170 (29.07)
- Núm. 171 (30.07)
- Núm. 172 (31.07)
- Núm. 173 (01.08)
- Núm. 174 (03.08)
- Núm. 175 (04.08)
- Núm. 176 (05.08)
- Núm. 177 (06.08)
- Núm. 178 (07.08)
- Núm. 179 (08.08)
- Núm. 180 (10.08)
- Núm. 181 (11.08)
- Núm. 182 (12.08)
- Núm. 183 (13.08)
- Núm. 184 (14.08)
- Núm. 185 (15.08)
- Núm. 186 (17.08)
- Núm. 187 (18.08)
- Núm. 188 (19.08)
- Núm. 189 (20.08)
- Núm. 190 (21.08)
- Núm. 191 (22.08)
- Núm. 192 (24.08)
- Núm. 193 (25.08)
- Núm. 194 (26.08)
- Núm. 195 (27.08)
- Núm. 196 (28.08)
- Núm. 197 (29.08)
- Núm. 198 (31.08)
- Núm. 199 (01.09)
- Núm. 200 (02.09)
- Núm. 201 (03.09)
- Núm. 202 (04.09)
- Núm. 203 (05.09)
- Núm. 204 (07.09)
- Núm. 205 (08.09)
- Núm. 206 (09.09)
- Núm. 207 (10.09)
- Núm. 208 (11.09)
- Núm. 209 (12.09)
- Núm. 210 (14.09) 
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2002
- Núm. 11 (Gèr)
- Núm. 12
(Hereuèr – Març)
- Núm. 13 (Abriu)
- Núm. 14 (Mai)
- Núm. 15 (Junh)
- Núm. 16 (Juriòl)




- Núm. 19 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 20 (Març)
- Núm. 21 (Abriu)
- Núm. 22 (Mai)
- Núm. 23 (Junh)
- Núm. 24 (Juriòl)
- Núm. 25 (Agost)
- Núm. 26
(Seteme/Octobre)
- Núm. 27 (Noveme)
- Núm. 28 (Deseme)
2004
- Núm. 29 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 30 (Març)
- Núm. 31 (Abriu)
- Núm. 32 (Mai)
- Núm. 33 (Junh)
- Núm. 34 (Juriòl)
- Núm. 35 (Agost)
- Núm. 36
(Seteme/Octobre)
- Núm. 37 (Noveme)
- Núm. 38 (Deseme)
2005
- Núm. 39 (Gèr)
- Núm. 40 (Hereuèr)
- Núm. 41 (Abriu)
- Núm. 42 (Mai/Junh)





- Núm. 46 (Deseme)
2006
- Núm. 47 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 48 (Març)
- Núm. 49 (Abriu)
- Núm. 50 (Mai)
- Núm. 51 (Junh)
- Núm. 52 (Juriòl)
- Núm. 53
(Seteme/Octobre)
- Núm. 54 (Noveme)
- Núm. 55 (Deseme)
2007
- Núm. 56 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 57 (Març)
- Núm. 58 (Seteme)
- Núm. 59 (Noveme)
2008
- Núm. 60 (Abriu)
- Núm. 61 (Junh)




- Núm. 64 (Deseme)
2010
- Núm. 65 (Abriu)
- Núm. 66 (Deseme)
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
 
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)




- Núm. 1 (08.01)
- Núm. 2 (09.01)
- Núm. 3 (10.01)
- Núm. 4 (12.01)
- Núm. 5 (13.01)
- Núm. 6 (14.01)
- Núm. 7 (15.01)
- Núm. 8 (16.01)
- Núm. 9 (17.01)
- Núm. 10 (19.01)
- Núm. 11 (20.01)
- Núm. 12 (21.01)
- Núm. 13 (22.01)
- Núm. 14 (23.01)
- Núm. 15 (24.01)
- Núm. 16 (26.01)
- Núm. 17 (27.01)
- Núm. 18 (28.01)
- Núm. 19 (29.01)
- Núm. 20 (30.01)
- Núm. 21 (31.01)
- Núm. 22 (02.02)
- Núm. 23 (03.02)
- Núm. 24 (04.02)
- Núm. 25 (05.02)
- Núm. 26 (06.02)
- Núm. 27 (07.02)
- Núm. 28 (09.02)
- Núm. 29 (10.02)
- Núm. 30 (11.02)
- Núm. 31 (12.02)
- Núm. 32 (13.02)
- Núm. 33 (14.02)
- Núm. 34 (16.02)
- Núm. 35 (17.02)
- Núm. 36 (18.02)
- Núm. 37 (19.02)
- Núm. 38 (20.02)
- Núm. 39 (21.02)
- Núm. 40 (23.02)
- Núm. 41 (24.02)
- Núm. 42 (25.02)
- Núm. 43 (26.02)
- Núm. 44 (27.02)
- Núm. 45 (28.02)
- Núm. 46 (02.03)
- Núm. 47 (03.03)
- Núm. 48 (04.03)
- Núm. 49 (05.03)
- Núm. 50 (06.03)
- Núm. 51 (07.03)
- Núm. 52 (09.03)
- Núm. 53 (10.03)
- Núm. 54 (11.03)
- Núm. 55 (12.03)
- Núm. 56 (13.03)
- Núm. 57 (14.03)
- Núm. 58 (16.03)
- Núm. 59 (17.03)
- Núm. 60 (18.03)
- Núm. 61(19.03)
- Núm. 62 (20.03)
- Núm. 63 (21.03)
- Núm. 64 (23.03)
- Núm. 65 (24.03)
- Núm. 66 (25.03)
- Núm. 67 (26.03)
- Núm. 68 (27.03)
- Núm. 69 (28.03)
- Núm. 70 (30.03)
- Núm. 71 (31.03)
- Núm. 72 (01.04)
- Núm. 73 (06.04)
- Núm. 74 (07.04)
- Núm. 75 (08.04)
- Núm. 76 (09.04)
- Núm. 77 (10.04)
- Núm. 78 (11.04)
- Núm. 79 (13.04)
- Núm. 80 (14.03)
- Núm. 81 (15.03)
- Núm. 82 (16.04)
- Núm. 83 (17.04)
- Núm. 84 (18.04)
- Núm. 85 (20.04)
- Núm. 86 (21.04)
- Núm. 87 (22.04)
- Núm. 88 (23.04)
- Núm. 89 (24.04)
- Núm. 90 (25.04)
- Núm. 91 (27.04)
- Núm. 92 (28.04)
- Núm. 93 (29.04)
- Núm. 94 (30.04)
- Núm. 95 (01.05)
- Núm. 96 (02.05)
- Núm. 97 (04.05)
- Núm. 98 (05.05)
- Núm. 99 (06.05)
- Núm. 100 (07.05)
- Núm. 101 (08.05)
- Núm. 102 (09.05)
- Núm. 103 (11.05)
- Núm. 104 (12.05)
- Núm. 105 (13.05)
- Núm. 106 (14.05)
- Núm. 107 (15.05)
- Núm. 108 (16.05)
- Núm. 109 (18.05)
- Núm. 110 (19.05)
- Núm. 111 (20.05)
- Núm. 112 (21.05)
- Núm. 113 (22.05)
- Núm. 114 (23.05)
- Núm. 115 (25.05)
- Núm. 116 (26.05)
- Núm. 117 (27.05)
- Núm. 118 (28.05)
- Núm. 119 (29.05)
- [Núm. 120] Edicion 
especiau de franc “Pera 
la Llibertat d’expresion” 
(30.05)
- Núm. 121 (01.06)
- Núm. 122 (02.06)
- Núm. 123 (03.06)
- Núm. 124 (04.06)
- Núm. 125 (05.06)
- Núm. 126 (06.06)
- Núm. 127 (08.06)
- Núm. 128 (09.06)
- Núm. 129 (10.06)
- Núm. 130 (11.06)
- Núm. 131 (12.06)
- Núm. 132 (13.06)
- Núm. 133 (14.06)
- Núm. 134 (16.06)
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- Núm. 135 (17.06)
- Núm. 136 (19.06)
- Núm. 137 (20.06)
- Núm. 138 (22.06)
- Núm. 139 (23.06)
- Núm. 140 (24.06)
- Núm. 141 (25.06)
- Núm. 142 (26.06)
- Núm. 143 (27.06)
- Núm. 144 (29.06)
- Núm. 145 (30.06)
- Núm. 146 (01.07)
- Núm. 147 (02.07)
- Núm. 148 (03.07)
- Núm. 149 (04.07)
- Núm. 150 (06.07)
- Núm. 151 (07.07)
- Núm. 152 (08.07)
- Núm. 153 (09.07)
- Núm. 154 (10.07)
- Núm. 155 (11.07)
- Núm. 156 (13.07)
- Núm. 157 (14.07)
- Núm. 158 (15.07)
- Núm. 159 (16.07)
- Núm. 160 (17.07)
- Núm. 161 (18.07)
- Núm. 162 (20.07)
- Núm. 163 (21.07)
- Núm. 164 (22.07)
- Núm. 165 (23.07)
- Núm. 166 (24.07)
- Núm. 167 (25.07)
- Núm. 168 (27.07)
- Núm. 169 (28.07)
- Núm. 170 (29.07)
- Núm. 171 (30.07)
- Núm. 172 (31.07)
- Núm. 173 (01.08)
- Núm. 174 (03.08)
- Núm. 175 (04.08)
- Núm. 176 (05.08)
- Núm. 177 (06.08)
- Núm. 178 (07.08)
- Núm. 179 (08.08)
- Núm. 180 (10.08)
- Núm. 181 (11.08)
- Núm. 182 (12.08)
- Núm. 183 (13.08)
- Núm. 184 (14.08)
- Núm. 185 (15.08)
- Núm. 186 (17.08)
- Núm. 187 (18.08)
- Núm. 188 (19.08)
- Núm. 189 (20.08)
- Núm. 190 (21.08)
- Núm. 191 (22.08)
- Núm. 192 (24.08)
- Núm. 193 (25.08)
- Núm. 194 (26.08)
- Núm. 195 (27.08)
- Núm. 196 (28.08)
- Núm. 197 (29.08)
- Núm. 198 (31.08)
- Núm. 199 (01.09)
- Núm. 200 (02.09)
- Núm. 201 (03.09)
- Núm. 202 (04.09)
- Núm. 203 (05.09)
- Núm. 204 (07.09)
- Núm. 205 (08.09)
- Núm. 206 (09.09)
- Núm. 207 (10.09)
- Núm. 208 (11.09)
- Núm. 209 (12.09)
- Núm. 210 (14.09) 
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2002
- Núm. 11 (Gèr)
- Núm. 12
(Hereuèr – Març)
- Núm. 13 (Abriu)
- Núm. 14 (Mai)
- Núm. 15 (Junh)
- Núm. 16 (Juriòl)




- Núm. 19 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 20 (Març)
- Núm. 21 (Abriu)
- Núm. 22 (Mai)
- Núm. 23 (Junh)
- Núm. 24 (Juriòl)
- Núm. 25 (Agost)
- Núm. 26
(Seteme/Octobre)
- Núm. 27 (Noveme)
- Núm. 28 (Deseme)
2004
- Núm. 29 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 30 (Març)
- Núm. 31 (Abriu)
- Núm. 32 (Mai)
- Núm. 33 (Junh)
- Núm. 34 (Juriòl)
- Núm. 35 (Agost)
- Núm. 36
(Seteme/Octobre)
- Núm. 37 (Noveme)
- Núm. 38 (Deseme)
2005
- Núm. 39 (Gèr)
- Núm. 40 (Hereuèr)
- Núm. 41 (Abriu)
- Núm. 42 (Mai/Junh)





- Núm. 46 (Deseme)
2006
- Núm. 47 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 48 (Març)
- Núm. 49 (Abriu)
- Núm. 50 (Mai)
- Núm. 51 (Junh)
- Núm. 52 (Juriòl)
- Núm. 53
(Seteme/Octobre)
- Núm. 54 (Noveme)
- Núm. 55 (Deseme)
2007
- Núm. 56 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 57 (Març)
- Núm. 58 (Seteme)
- Núm. 59 (Noveme)
2008
- Núm. 60 (Abriu)
- Núm. 61 (Junh)




- Núm. 64 (Deseme)
2010
- Núm. 65 (Abriu)
- Núm. 66 (Deseme)
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
 
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
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26. Ém de Les 
Revista escolara deth CEIP Alejandro Casona. Les: Centre Alejandro Casona, 
2007 – . Aranés. Fons C.R.P.
Revista infantil dera escòla Alejandro Casona de Les, damb infos e reportatges 









Núm. 6 (Cors 2009-10)
- 
2011
- Núm. 8 (Cors 2010-11)
- Núm. 10 (Cors 2011-12)
- Núm. 11 (Cors 2011-12)
- Núm. 12 (Cors 2011-12)
2013
- Núm. 13 (Cors 2012-13) 
- Núm. 14 (Cors 2012-13)
- Núm. 15 (Cors 2012-13)
2014
- Núm. 16 (Cors 2013-14) 
- Núm. 17 (Cors 2013-14)
- Núm. 18 (Cors 2013-14)
- 
2015
- Núm. 20 (Cors 2014- 15)
- Núm. 21 (Cors 2014-15)
- Núm. 22 (Cors 2015- 16)
2016
- Núm. 23 (Cors 2014-15)
- Núm. 24 (Cors 2014-15
- Núm. 25 (Cors 2015-16)
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2002
- Núm. 11 (Gèr)
- Núm. 12
(Hereuèr – Març)
- Núm. 13 (Abriu)
- Núm. 14 (Mai)
- Núm. 15 (Junh)
- Núm. 16 (Juriòl)




- Núm. 19 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 20 (Març)
- Núm. 21 (Abriu)
- Núm. 22 (Mai)
- Núm. 23 (Junh)
- Núm. 24 (Juriòl)
- Núm. 25 (Agost)
- Núm. 26
(Seteme/Octobre)
- Núm. 27 (Noveme)
- Núm. 28 (Deseme)
2004
- Núm. 29 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 30 (Març)
- Núm. 31 (Abriu)
- Núm. 32 (Mai)
- Núm. 33 (Junh)
- Núm. 34 (Juriòl)
- Núm. 35 (Agost)
- Núm. 36
(Seteme/Octobre)
- Núm. 37 (Noveme)
- Núm. 38 (Deseme)
2005
- Núm. 39 (Gèr)
- Núm. 40 (Hereuèr)
- Núm. 41 (Abriu)
- Núm. 42 (Mai/Junh)





- Núm. 46 (Deseme)
2006
- Núm. 47 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 48 (Març)
- Núm. 49 (Abriu)
- Núm. 50 (Mai)
- Núm. 51 (Junh)
- Núm. 52 (Juriòl)
- Núm. 53
(Seteme/Octobre)
- Núm. 54 (Noveme)
- Núm. 55 (Deseme)
2007
- Núm. 56 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 57 (Març)
- Núm. 58 (Seteme)
- Núm. 59 (Noveme)
2008
- Núm. 60 (Abriu)
- Núm. 61 (Junh)




- Núm. 64 (Deseme)
2010
- Núm. 65 (Abriu)
- Núm. 66 (Deseme)
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
 
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
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27. En Verde y Blanco de Arán 
Bilbao: En Verde y Blanco, 2004 – 2006. Castellhan. Hons A.C.
Publicacion damb fòtoreportatges dera Val d´Aran, e informacion publicitària. 
Espòrt e léser.
2004









- Núm. 11 (Gèr)
- Núm. 12
(Hereuèr – Març)
- Núm. 13 (Abriu)
- Núm. 14 (Mai)
- Núm. 15 (Junh)
- Núm. 16 (Juriòl)




- Núm. 19 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 20 (Març)
- Núm. 21 (Abriu)
- Núm. 22 (Mai)
- Núm. 23 (Junh)
- Núm. 24 (Juriòl)
- Núm. 25 (Agost)
- Núm. 26
(Seteme/Octobre)
- Núm. 27 (Noveme)
- Núm. 28 (Deseme)
2004
- Núm. 29 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 30 (Març)
- Núm. 31 (Abriu)
- Núm. 32 (Mai)
- Núm. 33 (Junh)
- Núm. 34 (Juriòl)
- Núm. 35 (Agost)
- Núm. 36
(Seteme/Octobre)
- Núm. 37 (Noveme)
- Núm. 38 (Deseme)
2005
- Núm. 39 (Gèr)
- Núm. 40 (Hereuèr)
- Núm. 41 (Abriu)
- Núm. 42 (Mai/Junh)





- Núm. 46 (Deseme)
2006
- Núm. 47 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 48 (Març)
- Núm. 49 (Abriu)
- Núm. 50 (Mai)
- Núm. 51 (Junh)
- Núm. 52 (Juriòl)
- Núm. 53
(Seteme/Octobre)
- Núm. 54 (Noveme)
- Núm. 55 (Deseme)
2007
- Núm. 56 (Gèr/Hereuèr)
- Núm. 57 (Març)
- Núm. 58 (Seteme)
- Núm. 59 (Noveme)
2008
- Núm. 60 (Abriu)
- Núm. 61 (Junh)




- Núm. 64 (Deseme)
2010
- Núm. 65 (Abriu)
- Núm. 66 (Deseme)
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
 
2001
- Núm. 1 (Hereuèr)
- Núm. 2 (Març)
- Núm. 3 (Abriu)
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh)
- Núm. 6 (Juriòl)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
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28. Escarrabilhat 
Huelheton tara Joenessa, Eth. Vielha: I.E.S. d’Aran, 1996 – 1999. Aranés- Hons 
C.A. / Bibliotèca Generau de Vielha.
Publicacion escolara realisada pes alumnes der IES. Vielha. Infantila.
1996
- Núm. 1 (Gèr)
- Núm. 2 (Hereuèr)
1999




En tornar de Murèth. Vielha: Esquèrra Republicana Occitana, 2008. Aranés. 
Hons A.C.
Revista puntuau d´Esquerra Republicana Occitana, en memòria dera Batèsta de 
Muret de 1213.
2008
- Núm. 1 (Abriu)
67
30. Estudiant, Er
Premsa er aranès entà estudiants (Suplement de Lo Campus). Vielha: Lo Campus, 
2008 – 2011. Aranés. Hons CEDOC.
Suplement occitan-aranés dera publicacion catalana hèta ena Universitat de Lleida 
(UdL), Lo Campus. Periodica.
2008
- Núm. 1: Especiau 
hèstes (Deseme)
2009
- Núm. 2 (Hereuèr)
- Núm. 3 (Mai)
- Núm. 4 (Junh)
- Núm. 5 (Octobre)
2010
- Núm. 6 (Gèr)
 - Núm. 7 (Març/Abriu)
-  Núm. 8 (Mai/Junh)
- Núm. 9 
(Seteme/Octobre)
2011
- Núm. 10 (Abriu/Mai)





Escòla de Tècnics Esportius Val d’Aran. Salardú: Escòla de Tècnics Esportius dera 
Val d’Aran, 2003. Aranés – Catala – Castellhan. Hons A.C.
Publicacion dera Escòla de Tecnics Esportius Val d´Aran, de difusion academica sus 
era titolacion aufrida en aguest centre deth CGA. Espòrt e léser.
2003





Revista entà mainatges e mainades. Vielha: Oficina de Joenessa deth Conselh 
Generau d’Aran, 2009 – 2010. Aranés. Hons A.C. 















33. Full CRP Informatiu Val 
Vielha: Centre de Recorsi Pedagògics dera Val d’Aran, 1995 - 2000. Aranés. Hons 
C.R.P. 
Boletin deth Centre Recorsi Pedagogics qu´informe des ahèrs realisadi enes 
escòles dera Val d´Aran. Infantil.
1995
- Núm. 69 (Cors 94 – 95)
1996
- Núm. 70 (Cors 95 – 96)
1997
- Núm. 71 (Cors 96 – 97)
1998
- Núm. 72 (Cors 97 – 98)




- Núm. 76 (Cors 98 – 99)
2000




Revista entà mainatges e mainades. Vielha: Oficina de joenessa deth Conselh 
Generau d’Aran, 2001 –. Aranés. Hons CEDOC. 
























































































































































Vielha: Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran, 2000. Catala – Castellhan. Hons 
CEDOC. 
Boletin informatiu dera ostalaria aranesa. Institucions.
2000
- Núm. 1 (Setiembre)
74
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36. Guía Gum 
Vielha: Grup Cat, 2008 -. Castellhan. Hons CEDOC.
Boletin realisat pera GUM Ràdio damb informacion sus es activitats, restauracion, 

























Barcelona: GrupCat, 2002. Castellhan. Hons A.C.
Guida inmobiliàrea dera Val d´Aran. Inmobiliàrees.
2002




Noticiari Municipau. Les: Ajuntament de Les, 1989 – 1991. Aranés. Hons E.V.
Boletin municipau d´informacion dera Bailia de Les.
1989
- Núm. 1 (Deseme)
1990
- Núm. 2 (Gèr)
- Núm. 3 (Hereuèr)




- Núm. 7 (Hereuèr) 
77
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39. Hasta lo más alto
Asociación de veteranos esquiadores escaladores de Viella. Vielha: Asociación 
de veteranos esquiadores escaladores de Viella, 2012 - . Castellhan. Hons A.C
Boletin dera Associacion d´antics soldats deth destacament militar ena Val 
d´Aran. Solet en linha o per internet. Espòrt e léser.
2012
- Núm. 1 (01.11) -   
- Núm. 2 (Diciembre)
2013
- Núm. 3 (Enero)
- Núm. 4 (Agosto)
2014
- Núm. 5 (Diciembre)
2015
- Núm. 6 (Junio)
- Núm. 7 (Diciembre)
2016





Publicació informació e opinion de Convergència Democràtica Aranesa. 
Suplement de Sies Terçons. Vielha: Convergència Democràtica Aranesa, 2007. 
Aranés – Catala – Castellhan. Bibliotèca Pública de Lleida.





(Deth 20 ath 26 d’abriu)
- Núm. 2
(Deth 27 d’abriu ath 3 de 
mai)
- Núm. 3
(Deth 4 ath 10 de mai)
- Núm. 4
(Deth 11 ath 17 de mai)
- Núm. 5
(Deth 18 ath 22 de mai
- Núm. 6





Club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn. Vielha: Club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn, 1992 – 
1999. Aranés – Castellhan. Hons CEDOC.
Noticiari sus es competicions e resultats d´esportistes deth Club Aranés 
d´Espòrts d´Iuèrn (CAEI). Espòrt e léser.
1992
- Núm. 1 (Mai)
1993
- Núm. 2 (Mai)
1994
- Núm. 3 (Mai)
1995
- Núm. 4 (Junh) 
1996
- Núm. 5 (Junh)
1997
- Núm. 6 (Junh)
1998
- Núm. 7 (Junh)
1999
- Núm. 8 (Junh)
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42. Huelheton informatiu der 
Ajuntament de Bossòst
Bossòst: Ajuntament de Bossòst, 2007. Aranés – Castellhan. Hons A.C..
Boletin d´informacion municipau de Bossòst. Institucions.
2007




Revista mesadèra d’informacion generau dera Val d’Aran, Alta Ribagorça e 
Commenges. Vielha: Incop 2000, 1994. Aranés – Catala – Castellhan. Hons CEDOC..
Boletin d´informacion des disparièrs parçans deth Pirenèu Centrau. Informacion 
Generau.
1994
- Núm. 0 (Abril)
- Núm. 1 (Maig)
- Núm. 2 (Juny)
- Núm. 3 (Juliol)






Huelhton informatiu deth Partit Reformista Arites – Garòs. Arties: Partit 
Reformista Arties – Garòs, 1999 – 2013. Aranés – Castellhan. Hons J.A.B.
Boletin informatiu deth Partit Renovador Arties e Garòs sus es activitats hètes ena 
Val d´Aran. Politica.
1999
- Núm. 1 (Agost)
- Núm. 2 (Desembre)
2000
- Núm. 3 (Abril)
- Núm. 4 (Agost) 
- 
- Núm. 6 (Desembre)
2001
- Núm. 7 (Abril)
- Núm. 8 (Agost)
- Núm. 9 (Desembre)
2002 
- Núm. 10 (Abril)
- Núm. 11 (Agost)
- Núm. 12 (Desembre)
- 
2003
- Núm. 14 (Agost)
- Núm. 15 (Desembre)
2004
- Núm. 16 (Abril)





45. Informatiu Conselh 
Comarcau dera Val d’Aran
Vielha: Conselh Comercal dera Val d’Aran, 1987. Aranés – Castellhan. Hons CEDOC.
Boletin informatiu deth Conselh Comarcau (antecessor deth Generau) sus es ahèrs 
amiadi ena Val. Institucions.
1987
- [Núm. 1]  
84
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46. Informatiu municipau 
Vielha – Mijaran. Vielha – Mijaran: Ajuntament de Vielha - Mijaran, 1987. 
Castellhan. Hons CEDOC.
Informatiu municipau de Vielha-Mijaran damb es trabalhs amiats em 
infraestructures, economia, activitats e cultura. Institucions.
1987




Revista informativa entath ciutadan. Vielha: Conselh Generau d’Aran, 2005 
– 2006. Aranés. Hons CEDOC.
Boletin informatiu deth Conselh Generau a on descriuen es disparèrs ahèrs 
amiadi peth Govèrn d´Aran. Institucions.
2005
- Núm. 1 (Hereuèr) 
- Núm. 2 (Noveme) 
- Núm. 3 (Deseme) 
2006
- Núm. 4 (Mai)
- Núm. 5 (Junh) 
- Núm. 8 (Agost)
- Núm. 9 (Desembre)
2002 
- Núm. 10 (Abril)
- Núm. 11 (Agost)
- Núm. 12 (Desembre)
- 
2003
- Núm. 14 (Agost)
- Núm. 15 (Desembre)
2004
- Núm. 16 (Abril)




La vida en el valle entorno a la vivienda. Barcelona: Don Piso, 2008. 
Castellhan. Hons CEDOC.
Boletin publicitari dera inmobiliàrea Inmo-Aran damb publireportatges e 





La revista del Valle. Madrid: Actur, 1997. Castellhan. Hons A.C.






                                   Era prumèra revista enatath joen dera Val d’Aran. Vielha: Conselh Generau 
d’Aran.  Oficina de Joenessa Val d’Aran, 2001 – 2002. Aranés. Hons A.C
Boletin informatiu en matèria educatiua entàs adolescents dera Val d´Aran. 
Institucions.
2001
- Núm. 1 (Seteme)
- Núm. 2 (Deseme)
2002
- Núm. 3 (Març)
- Núm. 4 (Seteme)
- Núm. 5 (Deseme) 
2002
- Núm. 6 (Març)
- Núm. 7 (Junh)




Pirineos sin fronteras. Bossòst: Magazine Expres, 1993. Castellhan – Francés. 
Hons A.C.
Publicacion gratuïta hèta en Bossòst entara difusion des activitats de léser que 
podem trapar ena Val d´Aran. Espòrt e léser..
1993
- Núm. 1




Revista escolar C.P. Vielha. Vielha: Col·legi Públic de Vielha. Aranés – Catala – 
Castellhan. Hons Archiu Calzado.
Revista editada peth Centre d´Educacion Infantil e Primària Garona, en Vielha 
damb es activitats escolares realisades en centre. Infantila. 
1984
- Núm. 1 (Junh)
1985
- Núm. 2 (Junh)
- Núm. 3 (Deseme)
1986
- 
- Núm. 5 (Desème) 
1987
- 
- Núm. 7 (Deseme)
1988
- Núm. 8 (Junh)
- Núm. 9 (Deseme)
1989
- Núm. 10 (Junh)
- Núm. 11 (Deseme)
-
1991
- Núm. 13 (Hereuèr)
- Núm. 14 (Junh)
1992
- Núm. 15 (Junh)
1993


















Vielha: 2n de BUP Institut de Vielha, 1985. Castellhan. Hons A.C.
Revista educatiua realisada per beri alumnes de 2au de BUP. der antic collègi 






Bulletin informatiu bimasader. Vielha: Consorci de Turisme d’Aran. Aranés. 
Hons A.C.








Vielha: Scop Vistedit, 2008 – 2011. Aranés. Hons CEDOC.
Revista infantila damb diboishi e petites explicacions. Infantila.
2008
- Núm. 1 (Març)
- Núm. 2 (Noveme)
- Núm. 3 (Octobre)
2010
- Núm. 4 (Gèr)
- Núm. 5 (Mai)
- Núm. 6 (Octobre) 
2011
- Núm. 7 (Hereuèr)
- Núm. 8 (Junh)
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56. Partit Popular Val d’Aran 
Informacion Generau. Vielha: Partit Popular d’Aran, 1995 – 1996. Castellhan. 
Hons CEDOC.
Revista d´orientacion catolica damb reportatges e notícies dera Val d´Aran. 
Informacion generau.
1995
- Núm. 1 (Desembre)
1996
- Núm. 2 (Gener)
- 
- Núm. 2 (Gener)
95
57. Pax  
Revista Católica Aranesa. Les: [s/e], 1945 – 1946. Castellhan. Hons A.C.
Revista d´orientacion catolica damb reportatges e notícies dera Val d´Aran. 
Informacion generau.
1945
- Núm. 1 (Agosto)
- Núm. 2 (Diciembre)
1946
- Núm. 3
- Núm. 4 (Juny)
- Núm. 5 (Agost)
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58. Plumalhon  
Lescar: Scopt Visited. 1995. Aranés. Hons CEDOC.
Revista infantila damb “vinhetes”, mots crotzadi e fotografies. Reedicion der 






- Núm. 5 
32 3197
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59. PP d’Aran 
Vielha: Partit Popular de Vielha. Aranés – Castellhan. Hons CEDOC.




60. PP d’Aran 
Boletín. Vielha: [Partit Popular Val d’Aran], 2011. Aranés CastellhanHons CEDOC. 






61.Quadèrn d’Estudi  
Lleida: Departament de Lingüistica deth Conselh Generau d’Aran, 2003. 
Aranés. Archiu Calzado.
















Val d’Aran. Vielha: GrupoCat de Comunicació Publicitat, 2005 – 2007. Aranés. 
Hons Bibliotèca Generau de Vielha.
Diari mesadèr damb es nauetats mès subergessents dera Val d´Aran. Periodiques.
2005
- Núm. 1 (Març)
- Núm. 2 (Abriu)
- Núm. 3 (Mai)
- Núm. 4 (Junh)
- Núm. 5 (Junhsèga) 
- Núm. 6 (Agost)
- Núm. 7 (Seteme)
- Núm. 8 (Octobre)
- Núm. 9 (Noveme)
- Núm. 10 (Deseme)
2006
- Núm. 11 (Gèr)
- Núm. 12 (Hereuèr)
- Núm. 13 (Març)
- Núm. 14 (Abriu)
- Núm. 15 (Mai)
- Núm. 16 (Junh)
- Núm. 17 (Seteme)
- Núm. 18 (Octobre)
- Núm. 19 (Noveme)
- Núm. 20 (Deseme)
2007
- Núm. 21 (Gèr)
- Núm. 22 (Hereuèr)
- Núm. 23 (Març)
- Núm. 24 (Abriu)
- Núm. 25 (Mai)
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63. Revista de debat
Vielha: Unitat d’Aran, 1998. Aranés – Castellhan. Hons CEDOC.
Boletin d´Unitat d´Aran sus es ahèrs deth partit. Politica.
1998
- [Núm. 1] (Gèr)
- [Núm. 2] (Hereuèr)
- [Núm. 3] (Març)
- [Núm. 4] (Abriu)





Boletín informativo de Vielha – Mijaran. Vielha – Mijaran: Unitat d’Aran, 1996 – 
1997. Aranés – Castellhan. Hons CEDOC.
Informatiu municipau d´Unitat d´Aran en Vielha. Politica.
1996
- Núm. 1 (Hereuèr) 
- Núm. 2 (Mai) 
1997





Vielha: Centre de Recorsi Pedagogics dera Val d’Aran, 1991 – 1992. Aranés. Hons 
C.R.P. 








- Núm. 3 (Auents) 
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66. Sies terçons d’Aran
Huelheton d’opinion e Informacion d’Aran. Vielha: Convergència Democràtica 
Aranesa, 2006 – 2007. Aranés – Castellhan. Hons CEDOC 
Huelheton d’opinion e Informacion d’Aran. Vielha: Convergència Democràtica 
Aranesa, 2006 – 2007. Aranés – Castellhan. Hons CEDOC
2006
- Núm. 1 (Mai)
- Núm. 2 (Junh)
2007





Vielha: Escola Snowboard Val d’Aran, 1995. Aranés – Castellhan. Hons A.C. 
Boletin publicitari dera Escòla Snowboard Val d´Aran. Espòrt e léser.
1995




Entà coneisher era auta informacion d’Aran. Vielha: Secretaria de difusion 
d’Unitat d’Aran, 1992. Aranés. Hons CEDOC.









Vielha: Convergència Democràtica Aranesa, 2010. Aranés – Castellhan. Hons 
CEDOC. 
Boletin politic de Convergéncia Democratica Aranesa. Politica.
2010
- Núm. 1 (Junh)
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70. Terra Aranesa 
Vielha: Museu Etnològic de la Vall d’Aran, 1977 - . Aranés. Hons Comunicació – 
UAB.
Publicacion culturau dera Fondacion Musèu Etnologic Val d´Aran.
1º Època
1977
- NR. 1 (4rt. Trimestre)
1978
- NR. 2 (1er. Trimestre)
- NR. 3 (2n. Trimestre) 
- NR. 4 (3er. Trimestre)
1979
- NR. 5 (1er. Trimestre)
- NR. 6 (2n. Trimestre) 
- NR. 7 (3er. Trimestre)
- NR. 8 (4rt. Trimestre)
 
1980
- NR. 9 (1er. Trimestre)
- NR. 10 (2n. Trimestre) 




- Nº. 1 
2000


















Revista mensual de distribució gratuïta de la Val d’Aran. Bossòts: Top Aran, 
S.L., 2001 – 2008. Catala – Castellhan. Hons CEDOC.
Revista mesadèra publicitària gratuïta, des comerci, servicis e petiti reportatges 
d´Aran (antecessora d´Aran Nau). Informacion generau..
2001
- Núm. 1 (Maig)
- Núm. 2 (Juny)
- Núm. 3 (Juliol)
- Núm. 4 (Agost)
- Núm. 5 (Setembre)
- Núm. 6 (Octubre)
- Núm. 7 (Novembre)
- Núm. 8 (Desembre)
2002
- Núm. 9 (Gener)
- Núm. 10 (Febrer)
- Núm. 11 (Març)
- Núm. 12 (Abril
- Núm. 13 (Maig)
- Núm. 14 (Juny)
- Núm. 15 (Juliol)
- Núm. 16 (Agost)
- Núm. 17 (Setembre)
- Núm. 18 (Octubre)
- Núm. 19 (Novembre)
- Núm. 20 (Desembre)
2003
- Núm. 21 (Gener)
- Núm. 22 (Febrer)
- Núm. 23 (Març)
- Núm. 24 (Abril
- Núm. 25 (Maig)
- Núm. 26 (Juny)
- Núm. 27 (Juliol)
- Núm. 28 (Agost)
- Núm. 29 (Setembre)
- Núm. 30 (Octubre)
- Núm. 31 (Novembre)
- Núm. 32 (Desembre)
2004
- Núm. 33 (Gener
- Núm. 34 (Febrer)
- Núm. 35 (Març)
- Núm. 36 (Abril)
- Núm. 37 (Maig)
- Núm. 38 (Juny)
- Núm. 39 (Juliol)
- Núm. 40 (Agost)
- Núm. 41 (Setembre)
- Núm. 42(Octubre)
- Núm. 43 (Novembre)
- Núm. 44 (Desembre)
2005
- Núm. 45 (Gener)
- Núm. 46 (Febrer)
- Núm. 47 (Març)
- Núm. 48 (Abril)
- Núm. 49 (Maig)
- Núm. 50 (Juny)
- Núm. 51 (Juliol)
- Núm. 52 (Agost)
- Núm. 53 (Setembre)
- Núm. 54 (Octubre)
- Núm. 55 (Novembre)
- Núm. 56 (Desembre)
2006
- Núm. 57 (Gener)
- Núm. 58 (Febrer)
- Núm. 59 (Març)
- Núm. 60 (Abril)
- Núm. 61 (Maig)
- Núm. 62 (Juny)
- Núm. 63 (Juliol)
- Núm. 64 (Agost)
- Núm. 65 (Setembre)
- Núm. 66 (Octubre)
- Núm. 67 (Novembre)
- Núm. 68 (Desembre)
2007
- Núm. 69 (Gener)
- Núm. 70 (Febrer)
- Núm. 71 (Març)
- Núm. 72 (Abril)
- Núm. 73 (Maig)
- Núm. 74 (Juny)
- Núm. 75 (Juliol)
- Núm. 76 (Agost)
- Núm. 77 (Setembre)
- Núm. 78 (Octubre)
- Núm. 79 (Novembre)
- Núm. 80 (Desembre)
2008
- Núm. 81 (Gener)
- Núm. 82 (Febrer)
- Núm. 83 (Març)
- Núm. 84 (Abril)
- Núm. 85 (Maig)
- Núm. 86 (Juny)
- Núm. 87 (Juliol)
- Núm. 88 (Agost)
- Núm. 89 (Setembre)
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2001
- Núm. 1 (Maig)
- Núm. 2 (Juny)
- Núm. 3 (Juliol)
- Núm. 4 (Agost)
- Núm. 5 (Setembre)
- Núm. 6 (Octubre)
- Núm. 7 (Novembre)
- Núm. 8 (Desembre)
2002
- Núm. 9 (Gener)
- Núm. 10 (Febrer)
- Núm. 11 (Març)
- Núm. 12 (Abril
- Núm. 13 (Maig)
- Núm. 14 (Juny)
- Núm. 15 (Juliol)
- Núm. 16 (Agost)
- Núm. 17 (Setembre)
- Núm. 18 (Octubre)
- Núm. 19 (Novembre)
- Núm. 20 (Desembre)
32 31
2003
- Núm. 21 (Gener)
- Núm. 22 (Febrer)
- Núm. 23 (Març)
- Núm. 24 (Abril
- Núm. 25 (Maig)
- Núm. 26 (Juny)
- Núm. 27 (Juliol)
- Núm. 28 (Agost)
- Núm. 29 (Setembre)
- Núm. 30 (Octubre)
- Núm. 31 (Novembre)
- Núm. 32 (Desembre)
2004
- Núm. 33 (Gener
- Núm. 34 (Febrer)
- Núm. 35 (Març)
- Núm. 36 (Abril)
- Núm. 37 (Maig)
- Núm. 38 (Juny)
- Núm. 39 (Juliol)
- Núm. 40 (Agost)
- Núm. 41 (Setembre)
- Núm. 42(Octubre)
- Núm. 43 (Novembre)
- Núm. 44 (Desembre)
2005
- Núm. 45 (Gener)
- Núm. 46 (Febrer)
- Núm. 47 (Març)
- Núm. 48 (Abril)
- Núm. 49 (Maig)
- Núm. 50 (Juny)
- Núm. 51 (Juliol)
- Núm. 52 (Agost)
- Núm. 53 (Setembre)
- Núm. 54 (Octubre)
- Núm. 55 (Novembre)
- Núm. 56 (Desembre)
2006
- Núm. 57 (Gener)
- Núm. 58 (Febrer)
- Núm. 59 (Març)
- Núm. 60 (Abril)
- Núm. 61 (Maig)
- Núm. 62 (Juny)
- Núm. 63 (Juliol)
- Núm. 64 (Agost)
- Núm. 65 (Setembre)
- Núm. 66 (Octubre)
- Núm. 67 (Novembre)
- Núm. 68 (Desembre)
2007
- Núm. 69 (Gener)
- Núm. 70 (Febrer)
- Núm. 71 (Març)
- Núm. 72 (Abril)
- Núm. 73 (Maig)
- Núm. 74 (Juny)
- Núm. 75 (Juliol)
- Núm. 76 (Agost)
- Núm. 77 (Setembre)
- Núm. 78 (Octubre)
- Núm. 79 (Novembre)
- Núm. 80 (Desembre)
2008
- Núm. 81 (Gener)
- Núm. 82 (Febrer)
- Núm. 83 (Març)
- Núm. 84 (Abril)
- Núm. 85 (Maig)
- Núm. 86 (Juny)
- Núm. 87 (Juliol)
- Núm. 88 (Agost)




72. Tot de toti
Institut d’Aran. Vielha: Institut d’Educació Secundària d’Aran, 2013 – 2015. 
Aranés. Hons C.R.P.
Boletin informatiu escolar des notícies e ahèrs der Institut d´Educacion 









- Núm. 8 (Juny)
2014
- Núm. 9 (Abril)
- Núm. 10 (Juny)
- 
2015
- Núm. 12 (Abril)
- Núm. 13  (Juny)





Noticiari aranés. Vielha: Centre de Normalisacion Lingüistica dera Val d’Aran, 
1987 – 1991. Aranés. Hons CEDOC.
Boletin informatiu damb es notícies sociaus, culturaus e contactes dera Val. 
Informacion generau.
1987
- Núm. 0 (27.08)
- Núm. 1 (04.09)
- Núm. 2 (11.09)
- Núm. 3 (18.09)
- Núm. 4 (25.09)
- Núm. 5 (02.10) 
- Núm. 6 (09.10)
- Núm. 7 (16.10)
- Núm. 8 (23.10)
- Núm. 9 (30.10)
- Núm. 10 (06.11)
- Núm. 11 (13.11)
- Núm. 12 (20.11)
- Núm. 13 (27.11)
- Núm. 14 (04.12)
- Núm. 15 (18.12)
- Núm. 16 (25.12)
1988
- Núm. 17 (01.01)
- Núm. 18 (08.01)
- Núm. 19 (22.01)
- Núm. 20 (29.01)
- Núm. 21 (05.02)
- Núm. 22 (12.02)
- Núm. 23 (19.02)
- Núm. 24 (26.02)
- Núm. 25 (04.03)
- Núm. 26 (11.03)
- Núm. 27 (18.03)
- Núm. 28 (25.03)
- Núm. 29 (01.04)
- Núm. 30 (08.04)
- Núm. 31 (15.04)
- Núm. 32 (22.04)
- Núm. 33 (29.04)
- Núm. 34 (06.05)
- Núm. 35 (13.05)
- Núm. 36 (20.05)
- Núm. 37 (27.05)
- Núm. 38 (03.06)
- Núm. 39 (10.06)
- Núm. 40 (17.06)
- Núm. 41 (23.06)
- Núm. 42 (01.07)
- Núm. 43 (08.07)
- Núm. 44 (15.07)
- Núm. 45 (22.07)
- Núm. 46 (29.07)
- Núm. 47 (05.08)
- Núm. 48 (12.08)
- Núm. 49 (19.08)
- Núm. 50 (26.08)
- Núm. 51 (02.09)
- Núm. 52 (09.09)
- Núm. 53 (16.09)
- Núm. 54 (23.09)
- Núm. 55 (30.09)
- Núm. 56 (07.10)
- Núm. 57 (14.10)
- Núm. 58 (21.10)
- Núm. 59 (28.10)
- Núm. 60 (04.11)
- Núm. 61 (11.11)
- Núm. 62 (18.11)
- Núm. 63 (02.12)
- Núm. 64 (09.12)
1989
- Núm. 65 (20.01)
- Núm. 66 (10.02)
- Núm. 67 (10.03)
- Núm. 68 (17.03)
- Núm. 69 (04.04)
- Núm. 70 (18.04)
- Núm. 71 (26.03)
- Núm. 72 (23.10)
- Núm. 73 (06.11)
- Núm. 74 (20.11)
- Núm. 75 (04.12)
- Núm. 76 (18.12)
- Núm. 77 (22.01)
- Núm. 78 (12.02)
- Núm. 79 (20.03)
- Núm. 80 (17.05)
- Núm. 81 (22.05)
- Núm. 82 (27.06)
- Núm. 83 (31.07)
- Núm. 84 (14.09)
- Núm. 85 (01.10)
- Núm. 86 (23.10)
- Núm. 87 (07.12)
- Núm. 88 (14.12)
1991
- Núm. 89 (07.01)
- Núm. 90 (01.02)
- Núm. 91 (15.02)
- Núm. 92 (15.03)




- Núm. 0 (27.08)
- Núm. 1 (04.09)
- Núm. 2 (11.09)
- Núm. 3 (18.09)
- Núm. 4 (25.09)
- Núm. 5 (02.10) 
- Núm. 6 (09.10)
- Núm. 7 (16.10)
- Núm. 8 (23.10)
- Núm. 9 (30.10)
- Núm. 10 (06.11)
- Núm. 11 (13.11)
- Núm. 12 (20.11)
- Núm. 13 (27.11)
- Núm. 14 (04.12)
- Núm. 15 (18.12)
- Núm. 16 (25.12)
1988
- Núm. 17 (01.01)
- Núm. 18 (08.01)
- Núm. 19 (22.01)
- Núm. 20 (29.01)
- Núm. 21 (05.02)
- Núm. 22 (12.02)
- Núm. 23 (19.02)
- Núm. 24 (26.02)
- Núm. 25 (04.03)
- Núm. 26 (11.03)
- Núm. 27 (18.03)
- Núm. 28 (25.03)
- Núm. 29 (01.04)
- Núm. 30 (08.04)
- Núm. 31 (15.04)
- Núm. 32 (22.04)
- Núm. 33 (29.04)
- Núm. 34 (06.05)
- Núm. 35 (13.05)
- Núm. 36 (20.05)
- Núm. 37 (27.05)
- Núm. 38 (03.06)
- Núm. 39 (10.06)
- Núm. 40 (17.06)
- Núm. 41 (23.06)
- Núm. 42 (01.07)
- Núm. 43 (08.07)
- Núm. 44 (15.07)
- Núm. 45 (22.07)
- Núm. 46 (29.07)
- Núm. 47 (05.08)
- Núm. 48 (12.08)
- Núm. 49 (19.08)
- Núm. 50 (26.08)
- Núm. 51 (02.09)
- Núm. 52 (09.09)
- Núm. 53 (16.09)
- Núm. 54 (23.09)
- Núm. 55 (30.09)
- Núm. 56 (07.10)
- Núm. 57 (14.10)
- Núm. 58 (21.10)
- Núm. 59 (28.10)
- Núm. 60 (04.11)
- Núm. 61 (11.11)
- Núm. 62 (18.11)
- Núm. 63 (02.12)
- Núm. 64 (09.12)
1989
- Núm. 65 (20.01)
- Núm. 66 (10.02)
- Núm. 67 (10.03)
- Núm. 68 (17.03)
- Núm. 69 (04.04)
- Núm. 70 (18.04)
- Núm. 71 (26.03)
- Núm. 72 (23.10)
- Núm. 73 (06.11)
- Núm. 74 (20.11)
- Núm. 75 (04.12)
- Núm. 76 (18.12)
- Núm. 77 (22.01)
- Núm. 78 (12.02)
- Núm. 79 (20.03)
- Núm. 80 (17.05)
- Núm. 81 (22.05)
- Núm. 82 (27.06)
- Núm. 83 (31.07)
- Núm. 84 (14.09)
- Núm. 85 (01.10)
- Núm. 86 (23.10)
- Núm. 87 (07.12)
- Núm. 88 (14.12)
1991
- Núm. 89 (07.01)
- Núm. 90 (01.02)
- Núm. 91 (15.02)
- Núm. 92 (15.03)
- Núm. 93 (28.03)
74. Toti
Contunhada atau:
Toti: revista Mesadèra 






- Núm. 0 (01.06)
- Núm. 1 (01.09)
- Núm. 2 (01.11)
- Núm. 3 (01.12)
1992
- Núm. 4 (01.01)
- Núm. 5 (01.02)
- Núm. 6 (01.04)
- Núm. 7 (01.05)
- Núm. 8 (01.09)
Revista Mesadèra deth C.N.L. dera Val d’Aran. Vielha: C.N.L. dera Val d’Aran, 
1991 – 1992. Aranés. Hons CEDOC..
Boletin informatiu damb es notícies sociaus, culturaus e contactes dera Val. 
Informacion generau.




Boletín intern deth Partit Nacionaliste Aranes ta us exclosiu des militants.
Vielha: Unitat d’Aran, 1990 – 1991. Aranés. Hons CEDOC.
Boletin informatiu d´Unitat d´Aran-Partit Nacionalista Aranés. Politica.
1990
- Núm. 1 (Març)
- Núm. 2 (Abriu)
- Núm. 3 (Mai)
- Especial (Junhsega)
1991




Huelheton informatiu deth Naut Aran.
Vielha: Unitat d’Aran, 2004. Aranés. Hons CEDOC.
Boletin informatiu municipau deth Naut Aran deth partit Unitat d´Aran. Politica.
2004
- Núm. 1 (No editat)
- Núm. 2 (Setembre)
117
32 31
77. Val d’Aran. 
Vielha: Centre d’Iniciatives Toristiques dera Val d’Aran, 1980 – 1995. Aranés – 
Castellhan. Hons CEDOC.














78. Valle de Arán, El 
Vielha: D. Isaac Faro de la Vega, 1924 – 1925. Castellhan. Hons CEDOC.








- Núm. 4 (1 de març)
- Núm. 5 (30 de març)
119
32 31
79. Valle de Arán, El
Periódico escolar redactado y tirado por los niños de las escuelas aranesas. 
Les: D. Isaac Faro de la Vega, 1930 - 1933. Castellhan. Hons CEDOC.
Boletin mesadèr educatiu editat pes alumnes des escòles araneses. Infantil.
1930 
- Núm. 1 (Gener)














Vielha: Unitat d’Aran, 2004 – 2015. Aranés – Catala- Castellhan. Hons 
CEDOC.
Boletin informatiu editat per Unitat d´Aran. Politica..
2004




- Núm. 3 (Gener)
- Núm. 4 (Març/Abril)
- Núm. 5 (Maig)
- Núm. 6 (Estiu)
- Núm. 7
(Setembre/Octubre)
- Núm. 8 (Desembre)
2006
- Núm. 9 (Juny)
- Especiau Estatut
- Núm. 10 (Juliol)













- Núm. 16 (Estiu)
- Núm. 1
 (Eleccions 28 – N)
2011
- Núm. 18
(Eleccions 22 de mai)
- Núm. 19
(Eleccions 22 de mai)
- Especiau Naut Aran. 
(Eleccions 22 de mai)
- Especiau Vielha – 


















- [Núm. 27] (Juny)
- [Núm. 28] (Juliol)
- [Núm. 29] (Agost)
- [Núm. 30] (Setembre)
- [Núm. 31] (Octubre)
- [Núm. 32] (Desembre)
2015
- [Núm. 33] (Març)
121
2004




- Núm. 3 (Gener)
- Núm. 4 (Març/Abril)
- Núm. 5 (Maig)
- Núm. 6 (Estiu)
- Núm. 7
(Setembre/Octubre)
- Núm. 8 (Desembre)
2006
- Núm. 9 (Juny)
- Especiau Estatut
- Núm. 10 (Juliol)














- Núm. 16 (Estiu)
- Núm. 1
 (Eleccions 28 – N)
2011
- Núm. 18
(Eleccions 22 de mai)
- Núm. 19
(Eleccions 22 de mai)
- Especiau Naut Aran. 
(Eleccions 22 de mai)
- Especiau Vielha – 


















- [Núm. 27] (Juny)
- [Núm. 28] (Juliol)
- [Núm. 29] (Agost)
- [Núm. 30] (Setembre)
- [Núm. 31] (Octubre)
- [Núm. 32] (Desembre)
2015




                                   Revista Cultural. Vielha: Institut de Vielha, 1986. Aranés – Catala – Castellhan. 
Hons A.C. 
Revista culturala des alumnes dera matèria de periodisme de segondària der antic 







82. Veu d’Union, Era
Ena Val d’Aran. Vielha: Unió Democràtica Aranesa, 1998. Aranès – Català – 
Castellà. Fons CEDOC.
Boletin politic d´Union Democratica Aranesa. Politica.
1998
- Núm. 1
- Núm. 2 
124
32 31
83. Veu e Diversitat
Revista informativa de Coesion Sociau. Vielha: Conselh Generau d’Aran. Servei 
Coesion Sociau, 2006 – 2007. Aranès – Castellà. Fons C.A.
Revista informatiua sus es ahèrs culturaus e sociaus dera Val d´Aran. Institucions. 
2006
- Núm. 1 (Octobre)
2007
- Núm. 2 (Deseme)
125
32 31
84. Veu glèsia dera, Era
[Vielha]: Parròquia de Sant Miquèu, 1984 – 1991. Aranès – CatalA – 
CastellHAN. Hons Mossèn Amiell. Institució.
Boletin informatiu dera Parròquia de S. Miquèu de Vielha.
1984
- Núm. 1 (Mai)
- Núm. 2 (Seteme)
- Núm. 3 (Deseme) 
1985
- Núm. 4 (Hereuèr)
- Núm. 5 (Abriu)
- Núm. 6 (Junh)
- Núm. 7 (Octobre)
- Núm. 8 (Deseme)
 
1986
- Núm. 9 (Març)
- Núm. 10 (Mai)
- Núm. 11 (Noveme)
- Núm. 12 (Deseme)
1987
- Núm. 13 (Març)
- Núm. 14 (Abriu)
- Núm. 15 (Octubre
1988





85. Vielha Palai de gèu
Boletín interno. Vielha: Palai de gèu, 1995. Aranés – Castellhan. Hons A.C.
Boletin informatiu sus es activitats deth Palai de Gèu de Vielha. Espòrt e léser.
1995
- Núm. 0 (Mayo)
- Núm. 1 (Noviembre)
127
32 31
86. Vielha e Mĳaran 
Boletín informativo del ajuntamiento de Vielha e Mijaran.
Vielha: Ajuntament de Vielha e Mijaran. Castellhan. Hons CEDOC.





87. Viu era val 
Publicació promocional gratuita.
Salardú: Alps Aran, 2006 -. Castellhan. Hons A.C.
Jornau mesadèr sus es actuacions administratiues araneses. Preste atencion as 























88. Vivir Aran información  
Periódico independiente de la Val d’Aran. Barbastro: Comunicación Pirineos, 
SL., 2014 – 2015. Castellhan. Hons Bibliotèca Generau de Vielha. 
Revista mesadèra que presente es actuacions des disaparières administracions 
ena Val. Especiau interés ar espòrt practicat en país. Periodic.
Segueix a: Aran información: periódico independiente de la Val d’Aran.
2014
- Núm. 127 (Febrer)
- Núm. 128 (Juny)
- Núm. 129 (Juliol)
- Núm. 130 (Agost)
- Núm. 131 (Setembre)
- Núm. 132 (Octubre)
- Núm. 133 (Desembre) 
2015
- Núm. 134 (Març)
- Núm. 134 (Març)
- Núm. 135 (Maig)
32 31130
89. Voz del Valle, La  
Periódico quincenal independiente dedicado a la defensa y fomento de los 
intereses morales y materiales del Valle de Arán. Vielha: Amadeo Ripoll Miró, 
1921 – 1922. Castellhan. Hons Arxiu Calzado.
Diari quinzenal dedicat als interessos morals i socials de la Vall d’Aran.  .
1921
















- Núm. 19 (Agosto)
1922
- Núm. Extraodinario 
(Abril) 
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